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NUMERO 90 
A C T U A L I D A D E S 
Tenemos que seguir. 
Se nos provoca» se nos calum-
nia ¿cómo no hemos de defender-
nos? 
Hemos dicho y probado que 
cuando ocurrió el fusilamiento de 
los estudiantes no habíamos veni-
do aún a Cuba y que todavía tar-
damos algunos años en llegar por 
primera vez a esta Isla. 
Y sin embargo, como a noso-
tros no se nos pueden hacer car-
gos basados en hechos reales, se 
apela a la calumnia a fin de ha-
cer efecto en las nuevas generacio-
nes. 
Ha tenido en su poder La Dis-
cusión todas las colecciones de los 
periódicos que hemos publicado y 
después de examinarlas durante 
largo tiempo reconoció noblemen-
te que no había encontrado nada 
que pudiera considerarse ofensivo 
para la mujer cubana. 
Y a pesar de eso se insiste ca-
nallescamente en la afirmación ca-
lumniosa de que hémos ofendido 
en nuestros escritos a la mujer cu-
bana. 
¿Qué hemos de hacer, repeti-
mos, sino defendernos, rechazan-
do, por millonésima vez, esas in-
famias y continuando la publica-
ción de los cargos ciertos, públi-
cos, positivos que pueden hacerse 
al que las autoriza? 
Tenemos en nuestro poder y 
por lástima pensábamos relegar al 
olvido datos y antecedentes de la 
gestión del señor D. Eduardo Dolz 
en la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones, fondos no in-
gresados, bueyes vendidos; así co-
mo los informes que el gobierno 
americano publicó el año de 1899 
sobre las concesiones que para 
ferrocarriles y tranvías eléctricos 
había intentado hacer un tal Dolz 
(así dice el Report de la Inter-
vención). 
Esas no son calumnias, como 
las de nuestra supuesta participa-
ción en el fusilamiento de los es-
tudiantes y nuestras supuestas in-
jurias a la mujer cubana; esos 
son hechos positivos, de carácter 
público que, aunque con repugnan-
cia, publicaremos para que se vea 
cuál es la contextura moral del 
patriota que ayer pedía penas se-
veras para la propaganda separa-
tista y hoy pretende apoyarse en 
emigrados de Cayo Hueso y en 
estudiantes de la Universidad pa-
ra ofendernos. 
¡Es muy edificante ver al di-
putado que en el Congreso espa-
ñol presentaba un proyecto de ley 
para que se castigase con varios 
años de extrañamiento la propa-
ganda separatista, convertido aho-
ra en apóstol del patriotismo, ex-
plotando la buena fe de emigra-
dos y estudiantes! 
Aun suponien-
do que fuese cier-
to lo que calum-
niosamente se nos 
achaca ¿ tendría 
eso comparación 
con las maj ade-
rías anticubanas 
del señor Dolz, 
que no compren-
! de que los que le 
animan a conti-
nuar es porque 
gozan con que sigamos sacando 
a relucir sus máculas? 
Piensen en ello los que, por no 
estar en antecedentes, no sienten 
reparos en ponerse al lado del que 
pretende ofendernos, a nosotros 
que podemos ir por todas partes 
con la cabeza muy alta. 
Frente a la boca de! cañón de una pistola antomát ica de las qne asan 
iss clases del Ejército Americano. 
E R N O 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LOS SUBMARINOS ALEMANES.—¿POR QUE SE CONSTRUYO EL SUBMARINO DEUTSCHLAND? 
—¿DONDE ESTA EL BREMEN?—¿COMO CAZAN LOS INGLESES Y LOS FRANCESES LOS SUBMA-
RINOS?—LOS BUQUES CAZADORES DE SUBMARINOS QUE HAN CONSTRUIDO LOS NORTE-AME-
RICANOS.—ISAAC PERAL Y ROMERO ROBLEDO. 
Bn la supremacía de la flota gue-
rrera de Inglaterr sobre las otras del 
mundo estribaba el dominio de los 
mares. Desde que el actual Empera-
dor de Alemania se propuso que su 
Armada fuese más poderosa que la 
inglesa surgió inevitablemente la r i -
validad discreta y luego la competen-
cia entre -las dos naciones en sus 
fabulosos presupuestos navales y en 
ouien pusiese más buques y de ma-
yor poderío sobre el mar. Inglaterra 
empero, llevaba ya una inmensa ven-
taja a Alemania por su potente y nu-
merosa escuadra creada antes que 
naciese esa competencia; y en ese 
desenfrenado empeño de construc-
ción de acorazados y dreadnoughts 
la partida estaba perdida para Ale-
mania. Y era obvio que el espíri tu 
indomable de Germanla buscar ía en 
otro aspecto la revancha contra el 
poderío marí t imo, difícil de igualar 
e imposible de exceder de Britania, 
Y así perfeccionó el submarino ame 
ricano de Holland y el español de 
Isaac Peral y a estas horas sigue to-
davía mejorando y agrandando o em-
Tjequeñeciendo, según las necesidades 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
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En el ferry-boat americano "Joseph 
Parrot" que llegó hoy al amanecer 
B Key West con 26 wagones de car-
ga general, llegaron los carros 86,512 
I 83,402 conteniendo cajas de muni-
ciones para rifles con un peso de 
A916 kilos, consignadas al Secre-
rano de Gobernación y destinadas al 
Ejercito. 
Con destino al Cuartel Maestre Ge-
wal del Ejército llegaron 69 caba-
os que venían Instalados en tres 
n!? ! marcados con los números 
l3.«8, 19,633 y 19,384. 
U COREESPOÑDENCIA O F l C I A i 
cnn i as llegó otro carro marcado 
el numero 1,000 conteniendo co-
.̂spondencia oficial dirigida al D l -
fc-nK Correos que ha t ra ído el 
BU'T!? ixat' sesúl1 anunciamos, por la 
lia 11 del vapor correo que de-
íe Jiegar los miércoles por la tai*-
Üevü fU Viaje <ie regreso a Key West 
Poil« eI "Parrot" la corres-
^ % m o ^ de Cuba para los 
ABARQUE DE RESTOS MORTA-
En ÍES PARA ESPAÑA, 
na Marf VaPor correo español "Reí-
^tia na Cristina" Que sa ldrá ma-
rón emh el Norte de España, fue-
íel seño Cados los restos mortales 
falla-- 11 Manuel Noya Nieta, 
^ Abruce Habana 61 primer0 
•"ados pn , 1¿' y Quo serán inhu-
(Coruña)Q eI Cementerio de Ares, 
POR DETENIDO 
lea caia JECER autor del hurto de 
^os f,^ Vejidoa valuada en 300 
¥ Puerto ,eteni(io por la Policía 
^ Viiia v mestizo Marcelino Mo-
í,esPondienteemÍtÍ<ÍO al JuzSado co-
TAP0R SUECO CON CARBON 
^esta^i6 de Newport News l le-
l611" condn. na 61 vaPor ^ e v o "Ro-
?rb6a Z l Z ^ 0 Un cargamento de 
vu3e mineral, sin novedad en el 
J5 renL^CAR MIEL 
^ . A d l e r " ^ 0 1 , americano "Deo-
wiIlco d l ^ !fg6 de New Orleans 
t>i?,01<JUe ai f viaje conduciendo a 
ir ' que v t L lanchón-tanque "De-
i u"^rnenf,? ^ lastre Para tomar 
^iSTTíft d?v mieL *. TR0 TÍ,E CUBA EN ME-En la JICO. 
l ^ ^ o T ^ scmana' embarca rá 
Ha 611 aquela ^UeI0 ' ^ I s t r o de Cu-
¿fiqU6 toma3eFúbl ica ' eoñor AJu-
* \ ^ S * V * A CHALANA 
nJ* úe baía en Capitanía 
S Í p0r haw1"0 1 de ^ Havana 
H;5 Saiita n^56 Perdido totalmen-
*0 último 61 Norte 61 dos de 
0TKO 
AEROGRAMA DEL «ALFONSO X H " 
Alfonso Doce, 18 abri l 1917. 9 p. m. 
Vía vapor "Montevideo". 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Viaje feliz sin marearnos. Nicolás 
Prego y familia, Santidrian, Riesgo, 
Rosa, Severino Pando, Gregorio Gar-
LÓVIMIENTO EN LA POLICIA DEL 
PUERTO 
El vigilante de la Policía del Puer-
to señor Rosendo Fernández, ha si-
do ascendido a clase C, y los señores 
Donato Jorge Rodríguez y Angel Gon-
zález Fernández, han sido nombrados 
vigilantes clase D. 
E l D e p a r t a m e n t o ^ 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
INTERESA DE LA CUBAN R A I L -
ROAD CO^ L A REPARACION DE 
SUS LINEAS 
Se ha dirigido un escrito, a la "Cu-
ban Railroad Co.", pai-ticipándole las 
necesidades del gobierno, de util izar 
las l íneas de dicha empresa y el em-
pleo de su material redante para 
asuntos militares, Indicándole la ne-
cesidad de que procediera a la re-
paración de la vía y composición del 
material, en los desperfectos ocasio-
nados con motivo de la al teración del 
orden. 
La compañía expuso, en contesta-
ción a l referido escrito, que para l le-
var a efecto las reparaciones solici-
tadas, necesita que le sea anticipada 
por el gobierno la suma de un m i -
llón de pesos, para hacer frente a las 
DECLARACIONES DEL SECRETA-
RIO DE OBRAS PUBLICAS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
Coronel Villalón, al llegar ayer a l 
medio día a l Palacio Presidencial, 
hizo algunas declaraciones a los re-
pór ters . ' 
Manifestó que él creía que la cues-
tión de la carest ía de la carne se re-
solvería ahora, pues sin interrup-
ción, vendrán los trenes de ganado, 
que serán debidamente custodiados 
por fuerzas del Ejército. 
En cuanto a la reconstrucción de 
las líneas férreas hasta Oriente, h i -
zo constar que la Cuban Company 
impulsar ía notablemente los traba-
jos, al objeto de que con toda urgen-
cia estén terminados cuanto antes y 
restablecida en su totalidad la co-
municación en toda la isla. 
La Secretar ía de Obras Públ icas 
ha facilitado algunos trabajadores, 
pero en vista del anticipo de un m i -
llón de pesos que el gobierno le ha-
ce a las empresas ferrocarrileras, el 
personal ese será reemplazado y au-
mentado por el de ellas. 
<PASA A LA PAGINA DOS)) 
Nuevo tipo de caza-snbmarlno araerl cano. Las máquinas se alimentan con petróleo. Tiene un radio de ac-
ción de 1.500 millas, con un andar d e 15 nudos, pudiendo marchar a 42 millas por hora forzando las máqui-
nas. Lleva a bordo 20 tripulantes, e ntre oficiales y marineros, carga cu airo cañones del tipo ^ a x i n " y tie-
ne 4% pies de calado. 
L a l i n e a d e H i n d e n b u r ? s a c u d i d a f u e r 
t e n i e n t e e n t r e S o i s s o n s h e i m s 
B E R L I N A S E G U R A QUE NO HAY SUBMARINOS EN E L A T L A N T I C O O C C I D E N T A L . — I N G L A T E R R A 
C R E E E N E L PROXIMO FIN D E L A G U E R R A . 
LO QUE PRETENDE UN PERIODI-
CO PORTUGUES 
lilsboa, abril 19. 
E l periódico **La Tan guardia,'' ha 
abierto una suscripción con destino 
a sufragar los gastos del destrona-
mUnto del Emperador Guillermo I I de 
Alemania. 
E l citado periódico afirma que el 
Jiaiser debe ser desterrado como Na-
p< ieón I . 
NOTICIA I T A L I A N A 
Londres, abri l 19. 
En un despacho recibido de Roma, 
he comunica que después de haber si-
do retiradas de Sofía (Bulgaria) las 
tropas turcas, que all í se empleaban 
para intimidar al pueblo, éste se amo-
t i n ó ; negándose las tropas búlgaras a 
bacer fuego sobre los amotinados. Es-
tos, según el despacho, atacaron el 
palacio real y mataron a ranos oficia-
les del estado mayor a lemán. 
OPTIMISMO INGLES 
Londres, Abr i l 19 
Se está desarrollando extenso op-
timismo sobre la cercana termina-
ción de la guerra, la que realmente 
parece estar en su fase final . 
A los más asiduos observadores de 
la marcha de la guerra no les coge-
r ía de sorpresa el ¡que se recibiese 
la noticia de nuevas proposiciones 
de paz, hechas p»r los Imperios 
Centrales, pues hay poderosos moti-
vos para afirmar que Alemania es tá 
dispuesta a hacer grandes concesio-
nes de un momento a otro. 
Los tres factores más importantes 
que hacen esperar la paz son: p r i -
mero, la mala situación económica 
del Imperio a lemán y lo agudo de la 
crisis en lo concerniente a la sub-
sistencia; segundo, la cr í t ica situa-
ción de Aust r ia -Hungr ía , cuyo nue-
vo Emperador se muestra inclinado 
a la paz, y tercero, las repetidas de-
(PASA A L A PAGINA ULTIMA) 
Trente a l a boca é e un rifle de calibre 30, que usan los soldados ame-
neasos. 
A B A N A E l S A 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: por Decreto número 
913. de fecha 19 de Julio de 1916, pu-
blicado en la "Gaceta Oficial" del día 
24 de dicho mes y año, se declaró en 
vigor para el actual ejercicio econó-
mico el crédi to de $500,000.00 auto-
rizado en el t í tulo IV, capituló único 
de la Ley de Defensa Económica, 
promulgada en 29 de Octubre de 1914, 
para "Auxilios a los obreros sin tra-
bajo"; 
Por cuanto: una de las medidas 
que más eficazmente pueden contri-
buir al mejoramiento del estado de 
salubridad de la población trabaja-
dora de esta capital consiste en el sa-
neamiento de sus viviendas, que, ade-
más , permite dar empleo retribuido 
a cierto número de obreros de los de-
dicados habitualmente a la Industria 
de la elaboración del tabaco^ que ao-
L o s c u l t i v o 
m u e r e 
L O S C O M E R C I A N T E S C O S A N O S Y L A S 0 I S P 0 -
S I C I O N E S O E L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S 
Esta mañana iba a celebrarse en la 
Lonja una reunión por los comercian-
tes cubanos, con objeto de esttídiar la 
nueva situación creada por los úl t i -
uos on onó eop^oaera eoj;o ep soaon^; 
teñólas y que publicamos en la an-
terior edición. 
Dicha reunión no llegó o celebrar-
se, pero tuvimos oportunidad de pre-
penciar un importante cambio de i m -
presiones entre los comefeiantes cú-
tanos, que vamos a reflejar para co-
iu-cimlento -xio nuestros lectores. 
l o s comerciantes tmportadores, es-
tán animados de la mejor disposición 
p i r a secundar las iniciativas de las 
autoridades tendentes a solucionar en 
lo posible el grave problema de la ca-
res^a de la vida, pero hacen algunas 
objeciones, en lo que se refiere a lo 
tíisruesto en ese sentido. 
.Alegan los comerciante.;, cue en es-
te asunto, por la rapidez,con que ha 
sido tratado seguramente, resultan 
r.otablemente perjudicados los impor-
tadores de otros mercados que no sea 
t i de los EE. UU., pues mientras que 
allí se ha telegrafiado inquiriendo el 
trecio a que se venden sus ar t ículos 
en el mercado productor, para f l jar-
itís igual tipo en esta plaza, no se ha 
hecho otro tanto con reápecto á los 
demás mercados. 
De esto resulta, que a diversos a r t í -
culos de estos últ imos mercados, se 
les ha fijado para ser vendidos en es-
t-», plaza, un precio que es inferior al 
que tienen en su mercado productor y 
(PASA A L A PAGINA ULTIMA)] 
HACENDADOS Y A G R I C U L T O R E S R E S -
P O - D E Í Í A f.AS E X C I T A C I O N E S 
D E t A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
E n la Secretaría de Agricultura se han 
recibido numerosas cartas de hacendados 
y agricultores contestando a la circular 
de aquel centro en que les recomendaba 
la siembra de productos menores. 
Entre dlthas cartas figuran las siguien-
tes : 
De la Colonial Sugar Comoany, mos-
trándose Identificada con el parecer de 
la Secretaría y manifestando que ha man-
dado fijar en todos los lugares Tisibles 
de aquel Ingenio y sus colonias una cir-
cular recomendando a los campesinos que 
se dediquep a sembrar todos los produc-
tos alimenticios que le sean posible. L a 
Compañía facilitará bueyes y arados para 
que puedan preparar la tierra y dará tam-
bién semillas de las que le remita la Se-
cretaría para su distribución. 
_ l)e la Cuban Cañe Sugar Companv, par-
ticipando que todos los tolouos y "arren-
datarios del central "La Julia,"" en Du-
rán, están facultados para sembrar las 
viandas y frutos menores que les aco-
mode. 
De la Compañía Azucarera "Gómez Me-
na, ' comunicando qne se dispone a coo-
perar con toda eficacia para que las re-
comendaciones de la Secretaría tengan en 
la zona del Central "San Antonio?' Ma-
druga, y en cua»to afecta a los terrenos 
de dicha Compañía la más preferente y 
decidida atención y yn que tales medidas 
pondrán a cubierto de la miseria a las 
clases pobres. 
De la Compañía Azucarera "Hispano-
Cubana, acusando recibo de la Circular 
y exponiendo que seguirá luchando con 
la Inercia de la mayoría de nuestros cam-
pesinos, en favor de los cultivos menores 
De "The Tinguaro Sugar Co.,' Infor-
mando que está tratando de fomentar la 
siembra de frutos menores, n cuyo efecto 
ofrece a todos los empleados y trabaia-
dores que los silliciteu terrenos, hueves v 
aperos de labranza para la orepa ¿-ación, 
de las tierras. 
La pesca i t ía Biajaiba 
Desde m a ñ a n a comenzará la veda 
para la pesca y venta de la biajaiba. 
Dicha veda, que es de carác te r gene-
ral de acuerdo con eíl decreto de l o 
de A b r i l de 1913, t e rmina rá el 20 
de Mayo próximo. 
tualmento se encuentran sin trabajo, 
como ha podido comprobarse con el 
¿ervicio de saneamiento extemporá-
neo que ha venido efectuándose úl t i -
mamente con marcado éxito en esta 
capital, y que debe continuarse has-
ta dejar completada y ultimada esa 
importante labor sanitaria, para lo 
cual podría destinarse la cantidad 
que se estime necesaria, ascendente 
a $19,500.00: 
Por cuanto: la cantidad de dieci-
nueve mi l pesos propuesta para las 
obras de construcción del Laborato-
rio Nacional no resulta suficiente 
por ser de evidente necesidad la am-
pliación de las mismas, as í como 
efectuar los trabajos de instalación 
necesarios, en los que han de em-
Ipearse bastantes obreros, presupo-
niéndose que los gastos correspon-
dientes a estas atenciones ascende-
rán a la cantidad de $12,900.00; 
Por cuanto: es preciso efectuar las 
obras de ampliación del Laboratorio 
de Leche e Higiene Infanti l , cuyo 
costo se presupone en la cantidad de 
$3,500.00. dándose trabajo a los obre-
ros necesarios para las mismas; 
Por cuanto: es también necesario 
efectuar algunas obras de reparac ión 
y adaptación en el edificio que ocu-
pa la Secretar ía de Sanidad y Bene-
ficencia, las cuales proporcionarán 
trabajo retribuido a cierto contin-
gente de obreros, y cTiya ascendencia 
he calcula en la cantidad de $4,000.00. 
Por cuanto: para satisfacer lo» 
gastos que originen la realización de 
las obras referidas y la continuación 
de los servicios de saneamiento men-
cionados, gastos cuya ascendencia to-
tal se calcula en la cantidad de cua-
renta mi l posos ($40,000.00), deben 
tomarse las cantidades necesarias 
del crédito autorizado por el Decre-
to número 913, anteriormente men-
cionado, en armonía, además, con lo 
tílpuesto en la repetida Ley de De-
fensa Económica; 
Por tanto: en uso de las facultades 
de que estoy investido como Presi-
dentei de la República, y a propuesta 
del Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, 
RESUELVO: 
Primero.—Autorizar, como por el 
presente autorizo, una apropiación 
de cuarenta mi l pesos ($40,000.00) del 
crédito de quinientos mi l ($500,000.00) 
reproducido por Decreto número 
913, de 19 de Julio de 1916, para que 
se invierta por el Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia en la parte pro-
porcional correspondiente en cada 
caso, en el pago de los gastos que 
ocasione el saneamiento que se rea-
lice en la ciudad de la Habana, cal-
culados en la cantidad de $19,600.00; 
las obras de ampliación e instalación 
del Laboratorio Nacional, presupues-
tas en $12.900.00; las de ampliación 
del Laboratorio de Leche e Higiene 
Infanti l , que impor ta rán $3,500.00; y 
ias de reparación y reforma en el 
edificio que ocupa la Secretaria do 
Sanidad y Beneficencia, cuyo costo 
se estima que ha de ascender a 4 OüJ 
pesos. 
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Hemos aplaudido las obras de em-
bellecimiento del Vedado, la prolonga-
ción del Paseo de la Avenida del Gol-
fo, los proyectos de establecer una 
gran Plaza en el Parque de Maceo, 
etc. Pero como estimamos que la ini-
ciativa oficial no puede dirigirse, 
cuando del mejoramiento urbano se 
trata, en una única dirección, nos 
creemos en el deber de señalarle a las 
autoridades municipales y gubernati-
vas la conveniencia y casi la ne-
cesidad de atender con cariño esa 
gran arteria que lleva el nombre de 
Carlos III. 
Es sin disputa la Avenida más her-
mosa de la Habana, no sólo por su 
amplitud, sino por el arbolado que la 
realza. Bastaría realizar en este paseo 
algunas obras de mejoramiento para 
convertirlo en un "boulevard" esplén-
dido; cementar los trillos destinados 
a los peatones; ordenar que las ace-
ras, por construir aún, sean de una 
extensión adecuada a la importancia 
de esta vía, e ir alineando según se 
vayan construyendo o reedificando las 
casas que allí se levanten. 
Si hecho esto el Ayuntamiento se 
decidiera, de acuerdo con la Secretaría 
ele Obras Públicas, a realizar en ía 
Calzada de la Infanta las reparacio-
nes continuas que su ya enorme trá-
fico exige, y se adoquinara esa calle, 
y se asfaltaran igualmente las del 
Paseo, Diecisiete, Doce y Veintitrés del 
Vedado, la Hab ana, ya que no posee 
un gran Parque, como debiera, con-
taría con un qxtenso circuto grato 
para los automovilistas y para los pa-
seantes de todo orden. 
L a iniciativa oficial tiene amplio 
campo donde desenvolverse, y las be-
neméritas instituciones privadas que 
persiguen como finalidad de sus pro-
gramas el mejoramiento urbano de la 
capital, no deben perder ocasión de 
mostrarle a las autoridades el resulta-
do de sus estudios y la conveniencia 
de las reformas que se estimen úti-
Ies. 
L a posición geográfica de Cuba, la 
riqueza de nuestro país, la inmigra-
ción constante y el turismo son facto-
res que contribuyen, de año en año, 
a hacer más densa y más pppulosa a 
la Hab ana. Bastará una acción cons-
tante de las autoridades dirigida al 
embellecimiento de esta simpática po-
blación, para convertirla en la más 
grata ciudad de la América latina. 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a l . 
C 2365 al t 10t-2 
El Departamento de... 
(Viene de la primera) 
Nos informó el señor Villalón que 
ya en lá época del señor JEstrada Pal-
ma se hizo una ley concediendo an-
ticipo a esas empresas, cosa que aho-
ra no es necesaria, pues el gobierno 
está autorizado para hacerlo. 
Ese millón será descontado de las 
cantidades que el Estado vaya adeu-
dando por gastos de trasporte de to-
da clase. 
Según las manifestaciones del Co-
ronel Villalón, entre las causas que 
obligan al gobierno a poner en bue-
nas condiciones las vías de comuni-
cación de la República, se cuenta el 
deseo que se tiene de que el gobier-
no americano pueda, cuando lo ne-
cesite, hacer el envío de fuerzas de 
un lugar a otro con la mayor rapi-
dez. 
>r0 SERA PAYIMENTAPO PE AS-
FALTO EL FRENTE DEL HOSPI-
TAL MUNICIPAL 
La jefatura del Alcantarillado ha 
devuelto a la Secretar ía de Obras 
Públ icas , un escrito del Departamen-
to de Fomento del Ayuntamiento de 
esta capital, por el 3ual se informa 
que no es posible atender la. solici-
tud hecha a dicha jefatura, de que 
ordenara la pavimentación de asfal-
to en la avenida lateral de la Calza-
da de Carlos I I I , entre las calles de 
Hospital y Espada, en cuyo lugar es-
t á enclavado el nuevo hospital Mu-
nicipal. 
En el escrito de referencia se ale-
gan las razones por las que no e» 
posible acceder a esa solicitud. 
ÍMfsspita! Municipal 
E l señor Walfrido Fuentes, competen-
tísimo Jefe del Departamento de Fomen-
to, ha presentado al señor AlcaJde de la 
ciudad un historial completo de las actua-
les obras del Hospital Municipal, así co-
mo un estado demostrativo de los gastos 
que se-han ocasionado hasta el 31 de di-
ciembre ppdo., el costo de lo que falta 
por hacer, lo que resta por pagar, así 
como una valoración minuciosa de todos 
los elementos que integran la edificación, 
derivando unidades de obra y compulsan-
do los distintos crsditoé concedidos que 
llegan a $380.000.00. 
Con este trabajo escrupuloso y profe-
sional, queda demostrado que hasta fines 
de diciembre del año ppdo. la ciudad lle-
va gastado en el Hospital Municipal pesos 
Í11.029Í29, sin incluir los $00.000.00 que 
se abonó por un terreno anexo al de pro-
piedad municipal; y si se adiciona a esta 
suma lo que falta por hacer, e instala-
ciones, mobiliario, etc., hasta ponerlo en 
vonditiones para el servicio público, se 
llega a la cifra final de $701.085.40. 
El trabajo del señor Fuentes, de positi-
vo mérito, ha sido muy celebrado. 
Los Estados Unidos... 
VIENE DE L A PRIMERA PAGINA 
y los mares, esa terrible arma de gue-
rra. Inglaterra pudo haberlos cons-
truido en gran nñmero, pero se con-
tentó con acoger el invento, hacer 
algunos cuantos submarinos, de los 
cuales varios se perdieron y no oyó 
las excitaciones previsoras del almi-
rante Scott que, como Lord Roberts, 
respecto, al pequeño ejército inglés, 
ponía ante los ojos del pueblo los pe-
ligros que encarnaba el no tener sub-
.narinos y un gran ejército. 
Y Alemania llegó a construir el 
"Deutschland" y el "Bromen" que 
cruzaron el Atlántico en mar tran-
quilo o proceloso y de un pequeño 
buque que lanzaba algunos torpedos, 
pasó a construir esas dos unidades 
que eran en realidad importantes bu-
ques mercantes. El "Deutschland" es 
de 700 toneladas, se construyó por 
í 
P E R M I T A N O S H A C E R L E S U M E J O R 
T R A J E D E V E R A N O 
Le invitamos a conocer nuestra exclusiva 
existencia en elegantes y finas telas para ve-
rano, entre las que se destaca, la famosa 
ECUATORIAL, INGLESA LAVABLE 
A A Í I G U A d e J . V A U - E : 5 
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los socios de la casa Krupp y se man-
dó a América para proveer de niquel 
a esa sociedad constructora que lo 
necesitaba imperiosamente para sus 
cañones de 38.5 cent ímetros , para 
placas blindadas y los nuevos "tan-
ques". En los cañones de acero-ni-
quel de Krupp se emplean 40 distin-
tos materiales. Hizo dos viajes ese 
submarino y el niquel que llevó a 
Alemania se gastó pronto. Pero ade-
más el "Deutschland" llevó otros da-
tos a Alemania, a saber: los estu-
dios de los bajos fondos del mar en 
Jjaltimore, donde pudieran maniobrar 
ios pequeños sub-marinos en caso de 
guerra con los Estados Unidos, y 
también los de New London y Bos-
ton. ¿Qué ha sido del "Deutschland"? 
Nadie parece saberlo. A principios 
de Enero úl t imo los periódicos de 
Berlín dijeron que debía estar en el 
puerto de Bromen el día 20 de ese 
mes para , llevar correspondencia a 
los Estados Unidos. Cuenta M. Cari 
W. Ackerman que estando hace po-
co tiempo en Par í s le preguntó un 
oíicial del ejército donde estaba ese 
submarino; aquél le dijo que no lo 
sabía, contestando entonces el oficial. 
—No ser ía ex t raño que lo hayan cap-
turado los ingleses. Es sabido en los 
Estados Unidos que Alemania quie-
re llevar la guerra mort í fera sub-
marina a sus propios puertos. Krupp 
tiene otros cuatro submarinos del 
mismo tipo que el "Deutschland" que 
con la cantidad de petróleo que l le -
van' a bordo pueden guerrear en los 
mares durante algunos meses sin 
volver a Heligoland o Wilhelmsha-
ven, en Alemania. 
E l submarino "Bromen", .igual al 
"Deutschland" en tamaño y construc-
ción también estuvo dos veces en las 
aguas americanas y está ahora en 
poder de los ingleses, según refiere 
un corresonsal del Erening Sun que 
llegó hace poco tiempo de Europa en 
el Saint Louis. Dijo asimismo que el 
"Deutschland" está prisionero en un 
puerto inglés y que au capitán, 
Koenig, y la mar iner ía es tán inter-
rados en un campo en el norte de 
Inglaterra Un oficial inglés enseñó 
al corresponsal una fotografía del 
"Bromen". Un constructor america-
no que tiene una fábrica en Escocia 
le dijo que un oficial inglés amigo 
suyo le enseñó el citado submarino. 
i l l 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
Por orden del señor Presiden-
te de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día veintidós, se celebrará en los 
salones del edificio social Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se procederá a la 
aclaración o interpretación de lo 
que en el apartado (A) , inciso 
tercero, artículo sexto del Regla-
mento general, se dice acerca del 
pago de las primeras mensualida-
des y sobre el concepto de recién 
llegados. 
No habiéndose podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 18 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
C 2848 4d-19 3t-19 
P o l u o s * 
DE ^ R O N I Q U E Y C ' A P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
Se adhieren» blanquean 
y perfuman delicadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
^ de BRON1QUE, perfu-
^ © L W S V \ \ mista parisién. 
Lien conocido por su tamaño, la for-
ma de su periscopio y su torre. Aña-
dió que fué cogido en unas redes do-
tlos de mallas metál icas muy grue-
sas. E l submarino debió forzar su 
máquina y hacer esfuerzos desespe-
rados para escapar porque la popa y 
ias dos hélices estaban fuera del 
agua. Por un accidente, durante esa 
lucha por escaparse, se le llenó el 
cuarto de máquinas de gases asfi-
xiantes causando la muerte de sie-
*e de sus tripulantes. 
Desde Toulon refieren al World las 
proezas de los hidroplanos y remol-
cadores franceses en las aguas del 
Mediterráneo y como están defendi-
dos sus puertos por redes metál icas . 
Hay algunos remolcadores que son 
verdaderos sub-marinos disfrazados 
y que, como tales, bajan a una pro-
fundidad hasta de 65 pies y están 
armados de periscopios para uso 
diurno y nocturno. Es bien sabido 
que desde un hidroplano o aereopla-
no se puede ver un submarino sumer-
gido 15 o 20 pies,, del propio modo 
que una gaviota ve bajo las ondas un 
pez en que, ráp ida como un rayo, ha-
ce segura presa. 
Dícese que Cuba ha encargado en 
los Estados Unidos 20 caza-submari-
nos. Quinientos se hicieron allí para 
Inglaterra y es tán alistando febri l -
mente un enjambre de ellos. 
The í iew York Times, del 15, trae 
una fotografía de uno de estoá "Cha-
sers" andando a la increíble veloci-
dad de 42 millas por hora. Es decir 
que en él se pudiera i r a Key West 
en poco más de dos horas, en vez de 
las 5 o 6 que hoy se emplean. Es-
tos buques tienen una longitud de 110 
pies y se garantiza una velocidad de 
27 nudos como mínimum. Se alimen-
tan sus máquinas con petróleo y tie-
nen un radio de acción de 1,500 m i -
llas a una velocidad de 13 nudos. Esa 
de 42 millas que hemos citado ha si-
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
T R A J E S A $2.99 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor, 29 y 30 por 
Galiano 
poi/a 1» Qvu/rt 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
o 2721 12t-14 8d-15 
En 
A m a r g u r a 1 1 y 1 3 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
do en la prueba en cuyos momentos, 
(orno es sabido, se fuerzan todas las 
máquinas para mostrar de lo que 
es capaz el buque. L,a tr ipulación la 
componen veinte pesonas entre oficia-
les y mariner ía . Su armamento con-
siste en cuatro cañones Abasina de 
tiro rápido. Ya se sabe como pelean 
esos buques. Como tienen poco ca-
lado,. 4 pies y medio, el submarino 
no puede torpedearlos, porque siis 
tubos lanza-torpedos están a una 
profundidad de 8 a 10 pies aunque el 
submarino esté en el máximum de 
flotación; y en esta situación es 
blanco de los tiros del Chaser. De 
Fuerte tal que el submarino no pue-
de hacer uso de su arma principal 
que es el torpedo. Y si huye, en la 
F.uperficie, la resistencia del agua y 
su calado le impiden huir del Cha-
eer. Ya de Inglaterra se ha dicho que 
ilgunos puertos que estaban v ig i -
lados y casi bloqueados por subma-
rinos se han visto libres de ellos por 
ia caza que les han dado esos nue-
vos galgos del mar. 
E l "Isaac Peral" poderoso subma-
rino que se acaba de construir en 
los Estados Unidos para España y 
que ha tenido la descomposición del 
mecanismo de sus depósitos de pe-
tróleo que le dejaron sin combusti-
ble por escape de éste al mar, ha te 
nido que ser remolcado para llegar a 
las islas Azores. ¡Mala suerte! Su 
nombre no le ha traído ventura co-
mo no la tuvo el Inventor Peral. En 
medio de tantas y tantas grandezas 
de España, y de su raza, oue hacen 
llenar de legítimo orgullo al que na-
<;e español y que hacían preguntar ai 
inmortal Castelar: ¿Qué he merecido 
yo del Cielo para que me haya con-
cedido el honor y la dicha de haber 
r-acido español? Bien puede decirse 
que- en los tiempos modernos a los 
grandes españoles no se les hace, 
cr lo menos en vida, la justicia que 
se merecen Y los detractores para 
mayor escarnio suelen ser españo-
les. En 1891 decía Romero Robledo: 
•ate Peral, a quien en aquellos mo-
mentos, e nel mes de abril recibía en 
palmas el pueblo de Madrid, es un 
imbécil. ¡Mire usted que figurarse 
que ha inventado un buque que pueda 
navegar bajo el agua! Vamos, que 
merece ser llevado a un asilo de lo-
cos, a Leganés! 
V I D A R A 
r,A F I E S T A DEL, TRABAJO. — E N T.A 
ASAMBLEA C E L E B R A D A ANOCHE, S E 
ACUERDA C E L E B R A R E L P R I M E R O 
D E MAYO 
E u el Centro Obrero, d eEgldo 2, altos, 
cuvo rfecto la pran asamblea del Sindi-
cato de los obreros del ramo de construc-
ción, para tratar de la conmemoración 
del lo. de Mayo, o sea de la fecha cono-
cida por la Fiesta del Trabajo, que los 
obreros celebran ese día en distintas na-
ciones. ' 
L a concurrencia era bastante numerosa. 
Ademán de los delegados nombrados por 
'aa diferentes secciones del Sindicato, se 
encontraban allí congregadas distintas re-
presentaciones de otras sociedades obre-
ras. 
Los que hicieron uso de la palabra se 
manifestaron partidnrios de abandonar el 
trabajo ese día, para festejar la solidari-
dad de los trabajadores. 
Discutido el asunto, se aprobó por una-
nimidad que los obreros pertenecientes al 
Sindicato suspendieran el trabajo ese día. 
Que además de los diversos gremios, allí 
representados, se invitase a todos los tra-
bajadores que carecían de representación 
la nombrasen para integrar la Icomisión 
del Sindicato, a que nombraran sus de-
legados e hicieran suya también la fiesta 
del Trabajo, adoptando igual actitud. 
Hacer extensiva, esta Invitación a los 
trabajadores del Interior del país. 
Celebrar en la mafia na del lo. de mayo, 
un gran mitin en el teatro Arena Colón 
y una gran velada por la noche en el pro-
pio local. 
Se nombró una comisión organizadora 
de quince Individuos para cumplimentar 
estos acuerdos, los que tendrán a su car-
go cuanto se relacione con la expresada 
fiesta. 
Esta comisión será reforzada ton las 
delegados que envíen los colectividades que 
aún no tienen representación acreditada. 
E n este acto que terminó a las diez de 
la noche, reinó el mayor entusiasmo. E l 
Gremio de Panaderos ha enviado su ad-
hesión incondicional. 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES D E 
C A R R U A J E S 
Hoy se reúnen los obreros constructores 
de carruajes en el Centro Obrero. 
Además cíe los asuntos administrativos, 
se tratará de la fiesta del Trabajo. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
L a Unión de Dependientes de Cafés ce-
lebrará hoy junta general, a las dos de 
la tarde, en los salones del Centro Obrero. 
L A UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
E n la noche de hoy también celebrará 
una junta general la Unión Internacional 
de Dependientes. 
E l atto comenzará a las ocho en punto. 
írresos, concor la,,/16 r^ill?7>1os , ̂  
los fondos ¡ip3 in*'c 
írrntis. lo cual d i ^ " ' ' ^ ^ y0011 ^ 
ol Tesoro. diminuye i0* > x 
, La Junta dará com... 
la noceh. tolnlen2o a i * 
8 Oíh» . 
El saneam¡ento'--
(VIENE D E ^ P E i m e ^ 
Segundo.--Que la 
sean menester na™ „ ^^adea 
vicio de l o s ^ e ^ e X ^ 
cesarlos por el señor S ^ 
fcanldad y Beneficencia s T f ^ ^ 
la expresada suma de ̂  ^ í 
pesos (40,000.00) medi. freilta-
ción fundada 
f o , para el debido cUmDldel 2 
lo preceptuado en lo^ . i 
de la Ley Orgánica Z ^Culos i, 
Uvo y lo . del Reglamento ^ 
Memo de las Secretaría^ ^ 
Tercero.-Que por el SP,-ln 
t a ñ o de Hacienda se a n S : ^ 
a la disposición del s S \ 0 
rio de Sanidad y BeneficSci e ^ 
Has cantidades que, al i Z ^ ^ 
por los señores Pagadores Criado fi-
Secretar ía se soliciten con f ^ 
W ^ y d e l mencionado B e ü o ^ 
Cuarto—Que los señores ^ 
nos de Hacienda y de San dad v í ' 
neficencia cumplimenten lo n, fc 
este Decreto se dispone, en i f 6 ! : 
que a cada uno corresponda Patt; 
Dado en la Habana. Palacio B 
denclal. a los diez días del 
Abr i l de 1917. 0165 ii 
M. G. MENO CAL, 
Raimundo Menocal,81 ente 
Secretario do Sanidad y Benefi^. 
M A R C A S Y P A T E N Í g 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRUi, 
Exjofe de ¡o» Nesreciado» de Ma,,. 
Patentes ^ 
BarattXlo, 7, altos. Teléfono A-Mso 
Apartado número 796 
Se hace cargo de ios siguiente traha( 
Memorias y planos de Inventos flnwlM 
de Patentes de Invención OR¿g?s0 ;;t-: 
Marcas, Dibujos y Clichés rip m0 C! 
Propiedad Intelectual. Recursos a^!1 
da. Informes periciales. Consulta» rir 
T I S . Registro de marcas y pa?e¿tPG.Ei 
los países extranjero» y de m¿rM, 
ternaclonale», 
¡ l í a s a l e C i 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CI\ 
TENES, COMPRA Y VENDE PES 
| TOS ORO NACIONALES Y EXTRA? 
JEROS, moneda de todas las nado 
nes, es tá en Obispo, número 15A, Pis 
za de Armas, de José López, 
¿313-7595 4.]n 
! N o h a y q u e t e m e r ; 
l a g u e r r a p o r q u e eo 
C u b a t a m b i é a t e n e m o s 
M i n a s d e C A R B O N . 
Señores industriales: 
Los que necesiten carbón de pie-
dra, Leopoldo Jorge y Codezo regili 
a todos los que lo quieran 2 o 3 sacos 
J del mejor carbón que se conoce, que 
es "cardiff" lo cual lo hace porqut 
tiene unas minas de su propiedad en 
el té rmino de "Guane". 
Así lo hago saber por este medio 
para el bien del país. 
1 Dirigirse a su propietario, al "Si' 
balo", provincia de Pinar del Río. 
9092 20d.-t 
F o r t i f i q u e s u c e r e b r o 
2276 la 81 n u 
Las Pildoras Trelles, de hipofosfi-
tos compuestas, vienen a resolver 
uno de los problemas más Importan-
tes en lo que al sistema nervioso se 
reffere. 
Estas pildoras, como su nombre i n -
dica, están fabricadas a base de fós-
foro y resultando, junto con la cal. 
hierro, potasa y manganeso, los ele-
mentos que necesita el cerebro y los 
huesos para reconstituirse. 
Somos los primeros en lanzar al 
mercado el jarabe de hipofosfitos ba-
jo la forma de pildoras y al hacer 
esta modificación al tan celebrado 
jarabe de hipofosfitos hemos tenido 
en cuenta dos problemas: 
l o . : Hacerlo más grato al paladar; 
y 
2o.: Abaratarlo. 
Múltiples pruebas hemos llevado a 
cabo en nuestros laboratorios y no 
han sido infructuosas esas pruebas 
pues hemos obtenido el más lisonje-
ro éxito del que deben participar los 
que tomen las Pildoras Trelles. 
Todos los que han tomado el ja -
labe de hipofosfitos saben muy bien 
que es un poco desagradable al pa-
ladar y que esa es la causa por la 
culal muchas personas, sobre todo 
los niños, se resisten a tomar tan 
precioso medicamento. 
El frasquito de las Pildoras Tre-
ces de hipofosfitos compuesto os 
bien pequeñi to; pero encierra exac-
tamente las mismas proporciones de 
las sustancias químicas que compo-
nen el jarabe. 
Comprendido lo que antecede, va-
mos a explicar en dos palabras las 
propiedades de las Pildoras Trelles. 
Nftd?, hay tan alarmante en un i n -
dividuo como la falta de apetito. Las 
Pildoras Trelles estimulan el apetito 
y en breve se habrá resuelto lo que 
al principio parecía imposible. . . 
E l estómago cargado excesivamen-
IP d© alimentos no podrá asimilarlos. 
Eso acostumbran hacer las perso-
nas deseosas de engordar. Eso es un 
error craso. Ultimamente ha quedado 
comprobado plenamente que la su-
per-al imentación (sobre-alimentación) 
es un fracaso. 
Cuando a un individuo se le a l i -
mente doblemente, es porque real-
mente necesita de esos alimente* 
para acumular energías. Pero con 
semos que, lejos de adquirir m 
zas, ellas se irán perdiendo y ™ 
rá hasta atrofiarse el estómago 
esa carga excesiva de alimentos. 
Todos sabemos que Para, llevL-
cabo un trabajo es necesario 
cierta cantidad de energía; Pues ,. 
en el caso del Individuo de la su^ 
alimentación diremos ^ f?h.K 
asimilar ese organismo (deD"' j . 
das las preciosísimas substanc 
tritivas que encierra en su ^ ^ 
puesto que para hacer la as ^ 
de ellos necesita desarr°H, QUe ce 
cantidad superior de ene,rsl* tA dase 
posee. A un individuo ce esw 
lo podrá ocurrir lo eiguief ;e derá3 
Primero: Las energías se v 
en un trabajo infructuoso. ^ 
Segundo: E l estómago y ei 
general se debilitarán; ^ 1¡cac:-
Tercero: Podrá haber compü 
Las Pildoras Trelles, en s ^ 
cuencia. le resolverán ei 
Ingiera poca cantidad oe -
y prefiera las Pildoras Tre : 
que en poco volumen encie ^ 
que su organismo necesita. ^ 
fósforo, para el " ^ ^ m o g l ^ 
ra elaborar sangre ^ hl0, V* 
cal y potasa para f o r ^ ... 
sos y activar la xorui» 
dos nuevos. éxito en 
Usadas con asombroso 
casos de: 11112' i íde IoS —DEBILIDAD OSEA, d 
^ P A L T A DE MEMORIA-
—NEURASTENIA-
—TUBERCULOSIS. cgpeCi8lî ; 
Recomendadas, c °n e5t!íbinte* „ 
para el crecimiento 5 ^ o 
rebral. En el t r e n ' J ^ l d o r l t ^ fl 
calle puede tomar una P bolsii!o 
Heva usted el frasco en ( 
chaleco. ^ a_ v sobre ̂  
Más fácil de tomar y. ^ 
más barato. ^nras a1 ia t~ 
DOSIS: Tres P í l ^ a y en * 
la mañana , al medio ^ 
che. ^rneueríJS -vc {Ji¡& 
De venta en dr°fcentavos £^ • 
olas acreditadas, a ^ 
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P A G I N A TOES 
E t e s d e E s p a ñ a J 
y a c e r t ó C a r r a n z a 
p o r c a s a 
epidemia de la gal i-cursiler ía 
sahiáo a los palacios, ha bajado 
ha 
a las cabanas 
•y cn todas partes dejó 
triste memoria de s í . . . 
Pero principalmente*'en el idioma; 
ue ya no 86 lim^ta a disfrazar 
P0|rq̂ raS y sintaxis con la mascari-
S^del gal¡cismo, sino que las atro-
lla como caballo de Atila, y canta 
P<bre ellas como gallo inglés. Así, la 
'0 08a prosa castellana que en ma-
de los grandes escritores hízose 
n0SaI dc m*ê  abitóse de sabores de-
Htosos y llenóse de colores prodigio-
se ha convertido en cuesta de 
S0*'iarros, qUe no puede subirse' sin 
Siga ni* mirarse sin dolor. 
Y la galicursilería es tan codicio-
a que aún en los rótulos de los es-
tablecimientos busca mina que explo-
tar Si se hiciera un recuento de los 
comercios, de las bodegas, de los ho-
teles y de. . . las lecherías! que lle-
van en Madrid nombre francés, se ha-
llaría que son tantos como las plan-
tas de ruda. Y es que los dueños su-
nonen q"6 ^ título francés es más 
elegante, acredita mejor los artículos 
que expenden, y presta a sus estable-
cimientos cierto matiz de "europeiza-
ción." Y si no lo suponen así, por 
lo menos el título francés les autoriza 
S a b r o s o h a s t a e l f i n a l 
para cobrar mas c a r o . . . Esto que pasa en España, pasa tam-
bién en Méjico; pero allí la invasión 
de las palabras bárbaras del Norte 
no suena a francés, suena a yanqui. 
Y estas palabras han caido sobre Mé-
jico con el ímpetu de las lluvias en 
la Arabia, que a la vez que la mi-
sión de fecundizar la arena, tienen la 
de arrastrar las caravanas y sorpren-
der a las tribus. Pero D, Venustiano 
SDE MEDICINAS EN LOS 
MUELLES 0 EN 
Se pa^a admirablemente toda con-
fidencia qae dé resultado para el po-
sltiTO castigo legal de los culpables, 
Tendedores o compradores. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
gerra. —A, Tilches.—Animas 62 (al-
ies.)—7 a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
7856 18 ab. t. 
S O C I B D A D D E C O S E C H E R O S D B VÍNTO 
ü e n C d : E n r e c r f e u r á n f a ¿ / t i e n d c M d e v í v e r e s 
m / 2 o r r d d o r e < f : A ! o n * r o , N e n e n d e z y O * ; I n g u i o r i d o r * / O 
es providente; por lo menos, es bas-
tante más providente que D. Alvaro. . , 
Y ha montado en el caballo, ha co-
gido el trabuco, ha salido al encuen-
tro de los invasores, y ha dicho de 
mal humor: 
—Hasta aquí, "y no más". . . 
Lo cual fué traducido en esta ley: 
"Se prohibe a los comerciantes e 
industriales emplear por ningún mo-
tivo otro idioma que el español en 
los rótulos de sus tiendas." 
Dr. Gonzalo Pedroso 
piBCTANO DXX HOSPITAXi » E EMER-
V gwcUs y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS URINAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
caterUmo de los uréteres y examen "del 
rlión por los Rayos X . 
JUTECOIONES DE NEOSAIyVARSAN. 
rtONSTTLTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 
V 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
8024 80 a. 
Digamos que el francés es uno de 
los pueblos que sienten más plena-
mente la belleza de su idioma, le mi-
man con mayor solicitud y le cuidan 
con más amor. Aun sus dialectos le 
parecen santos, y en vez de perse-
guirlos como si fueran polillas de la 
lengua francesa, los cultiva o los deja 
cultivar como si fueran sus flores. 
Así, los bretones publican en "bretón" 
numerosos periódicos, editan una re-
vista y tienen una Liga que se en-
carga de la representación de su tea-
tro; así, los vascos franceses dispo-
nen también de importantes y abun-
dantes órganos de publicidad redacta-
dos en "vasco," y los sacerdotes de 
sus pueblos hablan en este idioma a 
sus feligreses, sin que se les ponga 
traba de ninguna clase. Para la so-
lidez y consistencia del organismo na-
cional, no significa un obstáculo la 
pluralidad de dialectos; ni siquiera 
lo significa la pluralidad de idiomas, 
porque al cabo, pecamos de inexac-
tos cuando calificamos de dialectos los 
que hablan los bretones y los vascos 
de Francia. En Bélgica se hablaban 
tres idiomas cuando se levantó uná-
nimemente contra la invasión del 
ejército alemán. En Suiza siempre se 
hablaron otros tres. . . 
Pero en Francia, además de enhi-
larlos como collar el espíritu que 
constituye la esencia de la nación, los 
armoniza plenamente el amor y el or-
gullo de su lengua. Y Francia la de-
fiende, la propaga, y lleva por su me-
dio a todas partes su influencia es-
piritual y comercial. Estos mismos 
comerciantes españoles que se anun-
cian en francés, no hacen más que 
rendir un homenaje al prestigio de 
este idioma. Cuando el nuestro era 
cuidado coma tesoro, escrito con pu-
reza inmaculada, y llevado a todas 
partes por la guerra, el comercio y la 
política, entonces eran los comercian-
tes extranjeros los que se anunciaban 
en español. Entonces, decía Cervantes 
de esta Francia que ahora nos impo-
ne su lengua, que no había en ella 
"ni varón ni mujer que dejase de 
aprender" la de Castilla; y entonces, 
esta lengua de Castilla se hablaba co-
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e i m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e 
D E : F T I I - A O E I - F I A 
. E s l a m e d i c i n a d e l i r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y i v e n c e e l a t a q u e 
^ á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Ĵ Positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y MajóXolomerr 
rrientemente en Bruselas, en Bavíera, 
en Viena, en Roma. . . ; y franceses, 
alemanes y flamencos publicaban en 
ella sus estudios... 
Hoy, se calculan en setenta y seis 
los millones de hombres que la ha-
blan. Lo saben Alemania, Francia é 
Inglaterra, que la enseñan en sus cá-
tedras; pero no lo saben todavía es-
tos gobiernos pobrecillos, que la de-
jan corromper impunemente. . . y que 
nos hacen desear un señor Venustia-
no de trabuco, que limpie los comer-
cios españoles de rótulos en fran-
cés. 
Constantino CABAL 
A S U I A R 516 
S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^ * ^ , A b r i l 18. Entradas del dia 17: 
No hubo. 
Salidas del dia 17: 
No hubo. . 
MATADERO IIÍDÜSTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda * * gg 
Idem lanar 32 
302 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 48 a 56 centavos. 
Cerda, de 5 a 65 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos 
MATADERO DE LUTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 45 
Idem lanar . . . . . . . . . o 
116 
Se detalló la carne a los" siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos 
Cerda, de 55 a 64 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 2 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . . o 
Se detalló la carne a los siguientas. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 50 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
Lanar, de 9 a 9 ^ centavos, 
L A VENTA E l i PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.^ centavos. 
Cerda, de 12 a 18 centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Forth Worth, Texas 
Para A b r i l 23 se venderán 100 ca-
L ¥ l X P f M m o n o Ñ 
PELIGROSOS 
En ninguna casa de familia donde 
haya niños pequeños debe faltar un 
frasco d t l Vermífugo "TIRO SEGU-
RO" del doctor H . F. Peery. Cuando 
el niño muestra s íntomas de lombri-
ces o solitaria debe inmediatamente 
admlnistrái-sele una sola dosis del 
"TIDO SEGURO" porque aunque la 
medicina • ses- tomada por una perso-
na que no padezca de lombrices o 
solitaria, no le h a r á daño alguno 
pues que la medicina producirá un 
movimiento fecal saludable y resta-
blecerá la actividad normal de las 
funciones digestivas. 
¿Por qué hacer experimentos con 
esos llamados Vermífugos, compues-
tos con drogas venenosas e irritantes, 
cuando puede usted comprar un fras-
co del "TIRO SEGURO", del doctor 
H. F. Peery, el único legítimo? Una 
sola dosis es suficiente en la mayo-
r ía de los casos para eliminar las 
lombrices o la solitaria, sin necesi-
dad de pociones adicionales y sin te-
mor de causar el menor daño. 
Cuando compre el Vermífugo " T I -
RO SEGURO", del doctor H. F. Peery 
insista en que el boticario le dé el 
Cnico legítimo fabricado por Wright's 
ludían Vegetable P i l i Co., de 372 
Pearl St , New York, N. Y. No hay 
necesidad de otros purgantes para 
completar su acción. 
C2762 al4" *" 
bezas de la clase "chelees" de dos 
anos que se encuentran stock; así 
como de la clase "Herefprd" unos 
300 cabezas de un año más 125 de 
alto grado de ganado de superior ca-
lidad, que se encuentran en Falfu-
rrias. Tejas. 
Los cerdos recibidos por la casa 
Geo R. Barse y Co. han sido en nú~ 
mero de 4,500 y el mercado ha esta-
do fijo en la clase superior a 10 cen-
tavos más bajo; los de cabecera se 
han cotizado a $15.50 y la mayor 
parte de $15.10 a $15.40; los lecho-
nes se han cotizado entre $10.50 y 
$il.65. 
Los carneros de un año han sido 
cotizados a $12.50 y a $13.50 de la 
clase Angora $7.75 a $8.25; Brusher 
$$5.00 a $6.00. 
Se han vendido en Texas también 
batiendo el record un ganado de la 
casa Swift y Co., que sale a $11.10 
por cada quintal, pero este ganado 
fué en número de 100, arrojando un 
promedio de 92 libras. 
EL MERCADO DE CUEROS 
Debido a la alza de los fletes, es^ 
tablecidas por las casas consignata-
rias los saladeros de cueros de la 
capital no abonarán más por cueros 
del campo entre 19% a 20% centavos 
por cada libra. Esta rebaja obedece 
a los fletes que han aumentado un 
25 por 100 del antiguo valor. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana se paga rán a razón de 21% 
a 22 centavos por libra con el 20 por 
100 de descuento por merma. 
La base fija de cotizaciones del 
mercado americano ha originado que 
r.uestros cueros valgan menos aho-
ra en este tiempo, fijándose ya por 
".1 mercado ,de New York, las cotiza-
ciones de cueros de primera sin p i -
quetes a 24 centavos, haciéndose al-
guias compras do cueros especiales, 
de calidad extra a 25 centavos libra. 
L A PLAZA 
Las úl t imas operaciones en la pla-
za han sido ocho y medio centavos 
en novillos de clase regular, pues 
estos animales no rinden al ser be-
neficiadas en los mataderos al En-
comendero y menos les proporciona 
utilidad a l Expendedor de Carnes, 
y tienen éstos que abonar por el k i -
lo de 48 a 56 centavos que es el pre-
cio que forzosamente hay en los ma-
taderos. Ahora la parte más esen-
cial para el pueblo es que tiene que 
comprar la carne en los Expendios 
a 35 y 40 centavos, según la calidad. 
c o n o e l a d a s 
¡ Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios-
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
impos ib le , h a c i é n d o l e un o b s e q u i o . 
Tenemos Regalos 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
» V E N E C I A » 
_ Le hará quedar bien cuando regale. M í ü l 
E l señor A. F. Hevia, Cónsul de 
Gaba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaria de Estado el si-
guiente Informe: 
E l precio de la carne en. Europa 
ha aumentado tan considerablemen-
te en los últ imos doce años , 4ue 
puede calcularse esa alza en un 86 
por 100. Esto ha dado lugar a que 
se importen grandes cantidades de 
enrne congelada para el consumo 
de la clase pobre, que puede satisfa-
cer el alt ísimo precio de las reses 
sacrificadas en este continente. 
La producción total de carnes 
congelada en el mundo entero, se 
gún las estadísticas publicadas, ha 
sido como sigue: 
Año 1913: 767,000 tonenalas. 
Año 1914: 800,000 toneladas. 
A ios Contribuyentes 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio ,taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rúst ica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re -
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rús t ica el día 2 de j u -
nio próximo. 
Año 1915: 882,000 toneladas. 
Inglaterra es la nación más con-
sumidora dé este art ículo, y sus i m -
portaciones han sido como sigue: 
Año 1913: 643,000 toneladas; año 
1914: 695,300 toneladas; año 1915: 
664,600 tneladas. 
Es tan grande la demanda que hay 
de este ar t ículo en el mercado, que 
ei superávi t que arroja la produc-
ción de 1915, resul tó completamente 
insuficiente para llenar los pedidos. 
Hasta el mes de Noviembre de 
1&14, no comenzó el Brasil la expor-
tación de este ar t ículo ; los embar-
ques de dicho mes ascendieron a 
1,115 kilogramos valorados en 1,330 
francos. 
Durante los nueve primeros meses 
de 1916, la exportación del Brasil 
ascendió a 26.302,254 kilogramos de 
un valor de 1.084,222 libras ester-
linas en comparación con 3.796,734 
kilogramos valorados en 120,268 l i -
bras esterdinas en igual período del 
año 1915. La exportación total du-
runte el año de 1915, fué de 8.513,770 
kilogramos valorados en 307,706 l i -
bras esterlinas. . 'Según los tlltimos 
informes del Brasil se calcula que 
la exportación de 1916 sea cinco ve-
ces mayor que la del año precedente. 
L o t e r í a n a c i o n a l 
JUNTA D E L SOKTEO 271 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
de la Lotería Nacional, en su artículo 25, 
han sido designados para formar la Jun-
ta que ha de presidir la celebración del 
Sorteo 271, que tendrá efecto el viernes 20 
del actual, los señores siguientes: Presi-
dentefi Federico Mendizábal, Director Ge-
neral. Vocales: por la Secertaría de Ha-
cienda, el doctor Oscar Díaz Albertini; 
por la Fiscalía de la Audiencia de la Ha-
bana, Francisco Oscar de los Reyes, ve-
cino de Peña Pobre 25; por la Cámara d» 
Comercio, José Alió, vecino de Amargura1 
05; por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Francisco Rodríguez Bcay 
y como suplente, Joaquín Coello, veteino 
de Consulado 52; por el Ayuntamiento de 
la Habana, Federico Casariego, vecino d© 
Factoría 41; por el Gremio Unión Inter-
nacional de Dependientes, Antonio Correa 
González, vecino de Aguiar 36 y como su-
plente, Claudio Arauna, vecino de Salud 
69, altos y como Notario, el doctor Fran-
cisco Pedroso Hernández. 
C O U C A U P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
318 West l l í h Street, Wew York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española , excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Es tá en punto 
céntrico, cerca de elevados, t r anv ías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida).; 
c 2535 al t 5t-7 
U n a C r i a d a 
CON , 
O E M T Í D 0 ( p M U N 
AJMLJ/SICIO 
a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o - E L C R I S O L A N e p t u n o y M a n r i q u e 
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H A B A N 
E I S T L A I G L E S I A D E l ^ A C A R I D A D 
G r a n b o d a a n o c h e 
T e r e s a R o v i r o s a 
y R i c a r d o U r i b a r r i 
Una observación previa. 
La antigua Iglesia de Guadalupe, 
hoy de Nuestra Señora de la Caridad, 
ofece i por sí misma un gran luci-
miento a cuantas ceremonias allí se 
celebran. 
A su capacidad, sólo comparable 
con la del templo de la Merced, se 
'asocia su ornamentación. 
Sin lujo y sin pompa. 
Pero guardando armonía, en todos 
•os detalles, con la severidad propia 
del lugar. 
Son muy frecuentes la* bodas en 
aquel santuario de la Patrona de Cu-
ba. 
Todas, en gracia a las circunstan-
cias expuestas, resultan do una br i -
l'antez singular. 
Pude comprobarlo anocbe 
Hermoso, indescriptible era el as-
pecto que presentaba aquella nave 
tiayor, resplandeciente de. claridad, 
con las galas de un decorado donde 
imprimían las flores una nota de sua-
ve y delicada poesía. 
Plores que resaltaban en el respal-
do de los bancos alineados, en doble 
ala, entre cintas de raso tiue parecían 
encadenarlos. 
Predominaban las gardenias. 
Combinadas aparecían en los múl t i -
ples ramos con las g a l l a r í a s dalias y 
ICB pomposos gladiolos de variados 
matices. 
Guirnaldas de espárragos , entrela-
zados con ramos de menudos y ale-
rres clematis, rematabaa el conjun-
to. 
Y el altar, al que da acceso una pe-
queña escalinata, rodeada anoche de 
gí ' ré t r icas palmitas, aparecía adorna-
nado con rosas en profusión 
Decorado que por art íst ico, por sen-
cillo y por elegante ha Levado a la 
Hstorla del jardín E l Fénix una nue-
va página de honor. 
Todos lo elogiaban. 
Así, en medio de tanto esplendor, 
llegaron al templo donde impacientes 
l'is esperaban invitados numerosos 
los dos felices seres para quienes se 
abr ían al amor de sus corazones, con 
la bendición que lo dejaba unidos, ho-
rizontes de luz, de gloria y de ventu-
ra. 
Encantadora la novia. 
Era la señori ta Teresa Rovirosa, es-
belta, elegante, interesant ís ima. 
Cuanto a su elegido, el señor Ri -
cardo Uribarr i y Eguía, es un jo-
ven de altos merecimientos y muy 
correcto, muy amable, muy caballero-
so 
Y muy afortunado, podría añadir , 
con acierto, seguro de la calificación. 
Su firma figura en la nueva escri-
tura social de L a Estrella entre los 
daeños de la famosa fábrica que es 
honor, es realce y es orgullo de la i n -
dustria cubana. 
Apareció en el templo la gentil flan-
céc del brazo de su señor padre, el 
respetable caballero don Pablo Ro-
virosa, provocando en toda la concu-
irencia las alabanzas más entusias-
tSB. 
i Qué linda! 
La precedía, a modo de heraldo, la 
adorable n iña Alma Gutiérrez. 
Parec ía un ángel. 
Era de armirar en la señori ta Ro-
virosa la elegancia de su toilette nup-
cial . 
Rico el traje, de charmense blanco, 
finísimo, estaba bordado en plata con 
adornos de magníficos encajes de I n -
glaterra. 
Puede vanagloriarse la conocida y 
muy acreditada jnodlsto angela Raí-
ces de Alvarez, del traje más bonito y 
más lujoso que ha salido para una no-
\ i a de su taller de Aguacate 64. 
Nadie, por exigente que íuese en la 
materia, hubiera encontrado un re-
proche que oponer. 
Respondía en todos los detalles de 
su confección a los úl t imos dictados 
de la moda. 
Las blondas del simbólico velo 
Sv mbreaban, cayendo sobre la frente, 
el rostro de la bellísima desposada. 
Velo prendido admirablemente. 
Para que nada pudiese faltar a su 
elegancia, lucía uno de los ramos 
más solicitados actualmente entre la 
Innumerable variedad del ja rd ín El 
Fénix, el del modelo Carlotlca, feliz 
creación de los señores Carballo y 
Martín que bas tar ía a elevarlos al p r i -
mer rango de la floricultura cubana. 
Ramo donde sobresal ían, entre los 
lirios y azucenas del conjunto, las 
ar i s tocrá t icas orquídeas. 
Asomaban, con sus pétalos de blan-
cura inmaculada, las más lindas gar-
denias. 
Y desprendiéndose, a manera de 
cascada, guirnaldas de stephanotls y 
clematis. 
Como remate, y para su realce y ga-
la, un solo lazo de seda estampado 
con lirios del valle. 
Nada de cintas. 
N i tampoco nada de encajes. 
En el gusto imperante en E l Fénix 
las flores, y solo las flores, son el 
factor único de los ramos de novia. 
Me fijé, al paso de la comitiva nup-
cial, en las dos niñas que iban soste-
niendo la larga cola del vestido. 
Muy bonitas ambas. 
Eran, y me complazco en saludar-
las con un elogio, las encantadoras 
Encarnación Rodríguez y Violeta Gar-
cía 
Hermosa la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos el 
ceüor Juan arrousse y la distinguida 
señora Teresa E. de Rovirosa, madre 
de la novia, de la que fueron testigos 
los señores Ramón Rambla, Manuel 
Gv.lérrez y Leopoldo Campa, en sus-
ti luclón este úl t imo de d i n Ramón 
López, que se vió impedido de asistir 
ai acto. 
Y suscribieron el acta matrimonial, 
como testigos del novio, r d e m á s del 
señor Avelino Pérez, dos caballeros 
do tanto relieve y significación en 
naós t ro mundo mercantil como el se-
ñor Antonio Vázquez, y el señor Er-
rcsto B. Calbó, figura prominente de 
la industria de esta capital. 
Numerosa la concurrencia. 
La gran nave central de la Iglesia 
de la Caridad aparecía ocvpada ma-
te: lalmente por un gran concurso de 
invitados. 
Ci taré primero, entre las señoras , a 
la bella hermana de la novia, Julia 
Rcvlrosa Viuda de Menéndez, cuya 
hermosura parecía realzada por la se-
veridad de su traje negro. 
América Marty de Siró, Mercedes 
Mazón de Fontanills y Ris i ta Forteza 
de Vázquez. 
Manuel Larrousse de Solo, María 
del Río de Tiant, Mercedes Quesada 
Viuda de Díaz, María Luisa Ortiz de 
Gutiérrez, Beba Cárdenas de Prendes, 
Catalina Guerediaga de Larrousse, 
Elvira L . viuda de González, Josefa 
Meave de Solo, María Antonia La-
r r i usse de Solo, Josefa Llerandi de 
Tarmo, Pilar Díaz de Ibañez, Eladia 
luge l l é s de Pierra y María Rojas de 
Fernández . 
Juanita Eguilior de Rambla y Con-
suelo Goas de Bouza. 
María Serra de Pérez, Fidelina Ufes-
lar de Leanés, Cuca Inclán de García 
y Lola García Rey de Larrousse. 
La respetable señora Matilde Ocho-
t^rena, la viuda de don Ltiis Guerre-
ro, el amigo nunca olvidado en este 
periódico. 
Juanita Hernández de Bstrugo, Ne-
na Montero de Menacho y Encarna-
ción Malcorba de Rodríguez. 
La interesante dama Ro&a Peramon 
Je Calbo. 
Y las jóvenes y bellas señoras Ma-
r ía Julia Fernández de Campa, Nena 
Rodríguez de Santeiro y Hortensia 
Villageliú de Gárate . 
Un grupo de señori tas . 
Armantina Fernández, Carmita y 
María Tarmó, Conchita y Luz Giraud, 
Cira González, María Camps, Conchi-
ta Erquiaga, Sarah Tiaat, Aracelia 
Díaz, Cuca y Carmela Menéndez, Ma-
ría Luisa Marino, María Teresa Rapa-
do, Chita Barquinero, Rosita y De-
lia Córdoba, Nena Mariño e Isabelita 
Rambla. 
Remedios Rovirosa, la blonda y se-
ñori ta , hermana de la novia. 
La linda Conchita Bouza. 
Y tres encantadoras hermanas, Am-
paro, María y Loli ta Armada Sagrera, 
las bellas hijas de m i compañero de 
redacción muy querido don Ramón 
Armada Teijeiro. 
Descollaban las tres, muy gracio-
ras, entre el concurso. 
Después de la ceremonia, reunida 
gran parte de la concurrencia en la 
casa de la Calzada de Jesús del Mon-
te que es residencia de la distinguida 
fpmilla de Rovirosa, fué toda obse-
quiada con un buffet magnífico. 
Los brindis por la ventura de los 
novios se repet ían incesantes. 
E l cronista los recoje. 
Y al hacerlos suyos los envía desde 
r&tas l íneas hasta ese hogar que hoy 
eonríe a los encantos de la primera 
m a ñ a n a de su felicidad. 
de 
ABRE L A BOCA Y CIERRA LOS OJOS 
Para Dar DüLCELAX, ^ e , i c í o ^ Laxante' NO q u e e m p l e a r e n g a ñ o 
Los n i ñ o s lo quieren siempre, pues como 
no t iene gus to a medicina, lo t o m a n sin 
repugnancia; es delicioso 
ES EL LAXANTE IDEAL 
PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y CaM Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
Aclaración de erratas. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: Me culpo de 
lr»s varias erratas que han salido pu-
blicadas en mi trabajo "Acción y 
producción", en el número de ayer 
tarde, en su importante DIARIO 
(edición de la tarde); porque los 
originales con lápiz y enmiendas, se 
prestan a confusiones. 
Dejando al lector que subsane las 
de menor bulto, expongo las siguien-
tes: 
Donde dice "de 10 a 20 arrobas por 
fanega", debe leerse "de 18 a 20, et-
c é t e r a . " 
Donde dice "necesi t r íamos cult i -
var de 10 a 12 m i l caballerías", debe 
leerse "de 6 a 7 m i l caballerías máa, 
cuyo costo no bajará de 3 a 4 mi l lo-
nes de pesos". 
Donde dice "tendremos aquellas 
52,000' caballerías", léase "38,000 ca-
i Queréis tomar bcen chocolate 7 
adquirir objetos ¿o gran valor? Pedid 
•1 dase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en toda* partes. 
b a l l e r í a s . " 
Donde dice "que vendidas al re-
vender a 6 reales arroba", léase 8 
reales arroba." 
En el siguiente renglón de la an-
terior errata se lee "dejaría una u t i -
lidad de $100 a $1,000"; léase de 
$900 a $1,000." 
A continuación de lo anterior se 
lee también "el revendedor puede a 
su vez vender a 8 o 9 reales"; léase 
"de 10 a 12 reales, y se rebajar ía el 
precio de $1.80 a $2.00 que hoy es-
t á . " 
Donde dice "800 arados a 10 pesos, 
$80,000", léase "8,000 arados". 
Donde dice "sobre 166 cabal ler ías 
$838,000", léase "$83,000." 
Y finalmente, donde se lee "un va-
lor de cultivo de $8.00", léase de 800 
pesos." 
O e r e u m a n a d a 
Asf es, ya nndn se oye hablar rlol reu-
nía, de sus órneles padecimientos, de MIS 
torturas y de al tremenda desesperación 
del reumiítico y se debe el sllemio al ,u-
crecimiento del tremendo mal. ararlas al 
uso por los pacientes,' del antlrreuuiátlco 
del doctor Russell Kurst de Filadelfln, 
preparado que cura el reuma cu breve 
tiempo. So vende en las boticas. 
Donde dice "166 cabal ler ías de 
fiames a 200,000 arrobas", léase "20 
m i l . " 
Y aunque todo esto no desvir túa 
al fondo del plan propuesto, le doy 





MAQUINA D E S A P A R E C I D A 
E l Alcalde ha comisionado al señor E n -
rique Valladares, Jefe de Certificados, pa-
ra que Investigue la desaparición de va-
rias máquinas de escribir propiedad del 
Municipio y en 'cuyo asunto, según se di-
ce, aparece comprometida una casa Indus-
Así resulta a los ulñoo el Bombón Pur-
gante del doctor Martí, poraue todos lo 
toman con deleite, porque es muy sabro-
so, porque es muy agradable, porque no 
sabe a medicina. Bombón Purgante Oel 
doctor Martf, se vende en todas las bo- 1 
ticas y en su depósito " E l Crisol," Nep- i 
tuno esquina a Manrique. Los niños queí 
lo toman una vez, lo piden alempre a sus I 
madrea. E s delicioso, A 
D e G A B A R D I N A , c o n bols i l los 
a capr icho , A L P A C A , W A -
R A N D O L y la tela de n o v e d a d — 
T E L A G E N U I N A de v e r a n o , 
c o m o v iene bautizada de N e w 
Y o r k , — l a y a famosa tela K H A K I -
K O O L . . . 
B l u s a s 
D e l i n ó n , k o l á n , boa!, bordadas 
a mano, alta f a n t a s í a . 
E S P E C I A L : 
25 0 modelos de blusas 
desde $1.00 hasta $5.00. 
Deportameste de CoDfeccíODes de 
SoIIs, Enfrlalgo y Cía., S. en C. 
GAL1ANO Y S. R A F A E L . 
trial y algunos empleados municipales. 
SOLICITANDO B E C A S 
E l señor Manuel Lima pide el Ingreso 
de sus hijas Gcorglua y Magdalena en 
uno de los colegios que subvenciona el 
Municipio. 
R E P O S I C I O N 
L a Comisión del Servicio Civil ha orde-
nado la reposición de la mecanógrafa Mar-
'tarita llamos, que perteneció a las ofici-
nas municipales. 
Q U I E R E E S T U D I A R MUSICA 
L a señora Tomasa Sánchez ha sollcltr;-
do el ingreso en la Academia de Música 
de su hija Antonia Sánchez. 
C E R D O CON P I N T A D I E L A 
E l ln5pector del Matadero Industrial ha 
dado cuenta que los veterinarios del mis-
mo encontraron en el refrigerador un cer-
do que había sido sacrificado sin el re-
conocimiento que se exige, comprobando 
que dicho animal padecía de pintadilla 
aguda, por lo que se procedió a su des-
trucción en el acto. Por investigaciones 
practicadas resulttan responsables de es-
te delito el encargado de la matanza, Ber-
nardo Barrios, el matarife Martín Sosa y 
Ramón González. 
NO T I E N E E S T A B L E C I M I E N T O 
E l señor Antonio Kivero se ha dirigido 
P a r a N i ñ o s 
Se acaban de importar machas 
novedades, TODAS D E P A R I S . 
Sombrerlto d« tul bordado con 
flores de seda. 
Vestidltos de volle, con bonitas 
8ruarnlcione«, bordados y valen-
oiennes. 
Hay también restidltos de nan-
souk y muselina, obriKOs de piqué, 
cargadores, delantales, ropondtos, 
cojines, gorros de piqué, sombre-
ros de varias formas y zapaticce 
de pled y piqué. Todo de la m&c 
refinada elegancia y del gusto mác 
exquisito. 




al Alcalde de que por un inspector eje-
cutor de apremio se le trata de hacer una 
notificación como deudor del Municipio 
por «concepto de industria, no teniendo es-
tablecimiento alguno. 
DENUNCIAS D E I N S P E C T O R E S 
E l Inspector Municipal Víctor Santurio, 
da cuenta de que en la fonda situada en 
Monserrate 77, prooledad de José López 
Soto, no existe la patente de alcohol. 
E l inspector García participa que en la 
bodega Infanta 7G4, de Antonio Cela, se 
expenden artículos no comorendidos en la 
licencia que se le ha expedido; que en la 
tienda de tejidos. Calle Real 55, en Puen-
tes Grandes, de Juan Hovos, se vende cal-
zado, sin tener licencia para ello: y que 
en la calle de Prensa esquina a Velarde, 
existe un taller de molduras de Felicia-
no Claramon, oue no tiene licencia. 
E l inspector Conde participa que en In-
fanta 26 ha establecido, sin licencia, una 
casa de préstamos el señor Marcial Novo. 
PARA UNA E S C U E L A 
María Luisa Zahono, pide al Ayunta-
miento que le ceda por 20 años la' finca 
L a Ciénaga, para establecer en ella una 
escuela al aire libre 
€ 1 t i e m p o 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Karómetro en milimefro: Pinar, 
765.0. Habana, 765.43. Matanzas! 
766.0. Roque, 764.0. Isabela, 765.5. 
Cienfuegos, 764.0. 
Temperaturas Pinar, del momento 
24.; máx.30., min.23. Habana, del mo-
mento 25., máx. 27., min. 23. Matan-
zas, del momento, 24., máx 25., min. 
10 Roque, del momento 24., máx. 30, 
min.18. Isabela, del momento 24., máx. 
28, min. 21. Cienfuegos, del momento 
27. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar,E.8.0. Habana, E. 8.0. 
Matanzas, E. 12.0. Roque, NE. 4.0. 
Isabela, E. 8.0. Cienfuegos, NE. 8.0. 
L luvia : Isabela, 9.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Cienfuegos, parte cubierto. Matnzas, 
y Roque, despojados. Isabela, cubier-
to. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Es-
j r^ranza, Consolación del Norte, San 
Diego de los Baños, Paso Real de San 
Diego, Los Palacios, Artemisa, Cañas, 
Alquízar, Güira de Melena, Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, Caracas, Lajas, 
Fáoz, Guaracabulla, Santo Domingo, 
Manlcaragua, San Juan ie las Yeras, 
Placetas, Calabazar, Encrucijada, Ve-
gaAlta, Unidad y Mata. 
lt-10 
AUTORIZACION 
Por el gobierno ne la provincia ha sido 
autorizada la Cuban Film para que pue-
da tomar proyecciones en la provincia y 
al efecto, se libra circular a las autorida-
des de los distintos términos municipales 
para que se presten a la referirla com-
pañía todas las facilidades de! caso, 
NO P U E D E A C C E D E R S E 
Por la Secretaría de Obras Ptlbllcas se 
dice a la do Sanidad contestando a so-
licitud hecha, que no puede accederse 
al envío de 200 lUnmos parr_ plantarlos 
en la Leprosería de la finca Dos Hermanos, 
en virtud de no tener existencia. 
M o n t a r a c a b a l l o , 
p r o d u c e i r r i t a c i ó n 
Las personas que no están acostumbra-
dns :i cnoatar mucho a cabnllo, y hasta 
las que lo están, si hacen largns Jorna-
clfiK, suelen padecer de irritación. Para 
aliviar y Vurar esta penosa irritación, son 
muy recomendables los suoositolos fla-
mel. , 
Este medicamento cura en Ht? horas de 
tratamiento* cualquier caso de almorranas 
Debe usarse contra todas las dolencias del 
recto. 
Pídase en las farmacias bien surtidas de 
la República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechcl, 
doctor González y Majó y Colomer. 
T E A T R O ^ 
NACIONAL 
Cinematógrafo. Estrenos diarios. 
P A Y R E T 
Hoy, jueves, a las cinco de la tarde, pe 
Celebrará la tanda aristocrática. Hubrd 
nrtfneros escogidos de variedades y s» re-
presentará una comedia de los licraianos 
Quintero, titulada E l cerrojazo. 
Por la noche habrá las dos tandas de 
costumbre. Empezará la primera a las ocho 
y cuarto, con la exhibición del cuarto epi-
sodio de E l círculo de Bañare, titulado L a 
capa nearra. 
Después, a las nueve y inedia comenzará 
la segunda tanda, en la que actuarán Ma-
nolita Ruiz, el Trío España y Arcos 'como 
humorista y se representará la comedia 
en dos actos. Los Gabrieles, 
CAMPOAMOR 
Esta noche se representará la comedia 
Loa fracmanones. 
Esta noche se estrena la cinta titulada | 
Los mercadcríM de nmor, obra interpreta-
da por Elsie Jane Wllson. 
Se exhibirán los episodios 13 y 14 de 
L» llave maestra y los dramas siguientes: 
Cerrando capítulo. L a novia del guarda-
oostas. E l hombre de por medio y Pró-
ximos a la jcuerra. Se proyectarán pelí-
culas de Canillitas. 
MARTI 
E n primera tanda. L a verbena de la Pa-
loma; en segunda. Las perlas del Manza-
nares y, en tercera, 1916, reformada. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en escena 
la comedia en dos actos de los hermanos 
Quintero, titulada Lo» Galeotes. 
APOLO (Jesús del Monte! 
Esta noche, continuación de E l brillan-
te celestial. Para el Junes se anuncia la 
exhibición de la película Sangrre y Arena, 
adaptada a la Cinematografía de la popu-
lar obra de Blasto Ibánez. 
PRADO 
En primera tanda. L a tierra de los na-
ranjos; en la segunda. Debajo de la tum-
ba y, en la tercera. Los dos plUetes. 
PORNOS 
E n primera tanda. E l pasado de su mu-
jer y, en la segunda, estreno de los últi-
mos episodios, o sean 9, 10 y 11, de EX 
Círculo de sangre. 
MAXIM 
En primera tanda, se exhibirán pelícu-
las cómicas. 
E n segunda, la cinta titulada Una hora 
antes del alba; teonsta de cuatro partes. 
Calderari 0neS de ^ trág/^M*, 
FAUSTO 1 ^ 
¿ ^ S e t ^ 
episodio octavo dé ** ^ 
MONTFCARLOS— " ^ 
. o s ^ e S f 0 ^ ^ 
T U L E S . 
MUSELINAS DE CfilSTi, 
E N C A J E S 
C I N T A S . 
T e n e m o s n n hermn 
surtido qu<l 
a precios de v e r ^ 
ganga. uer> 
V e n g a a conocerlo. 
" E L F E N I K 
(La Antigua Princesa) 
S. RAFAEL, Núml 




JUEVES, 19. JUEVES, 19, 
Función Extraordinaria en Honor y a Bene. 
ficio del Veterano Actor cubaao 
DON PABLO PILDAIN 
Patrocinada por la Sociedad Habanen 
P R O G R A M A : 
POR PRIMO, graciosa comedia original del joven literato Ju-
lián Sanz, desempeñada por su autor y las distinguidas señoritas ib 
gálica Busquet e Isabel Margarita Ordext. 
MARIA ADAMS, notable soprano pensionada por el Ayunta-
miento para completar sus estudios en Milán. 
LA CONQUISTA DE SONGO, de palpitante actualidad, desem-
peñada por su autor, Sergio Acebal y las señoras Blanca Vázquez 
y Luz Gil y el señor Pancho Bas. 
EL TENOR CARBONERO, que cantará las romanzas de "Tw 
ca" y "El Pescador de Perlas." 
MARIA SEVERIN1, notable tiple de opereta. 
MODESTO CID, el aplaudido barítono, creador de "La Via 
da Alegre." 
SUZZY-PORTALIS, aplaudida pareja de bailes de salón. 
SORIANO VIOSCA y la compañía del teatro Comedía. 
EL BENEFICIO DEL VIEJO 
ACTOR DON PABLO 
Un grupo de jóvenes organiza una 
íunción a beneficio del veterano ac-
tor cubano don Pablo Pildaín, que se 
ce lebrará en el Teatrp Nacional el 
próximo jueves, 19 del corriente. 
Se trata de una generosa obra, que. 
tiende a mejorar la tr iste situación 
actual del bueno de don Pablo, el 
actor mimado de otros tiempos, y por 
ello estimamos que no se le debe re-
gatear el m á s decidido apoyo. 
Sus. compañeros de arte, los perio-
distas y literatos, los cronistas 
todos deben ayudar al buen amigo en 
su desgracia, al viejo y querido actor. 
Bien se lo merece. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
. . . si en momentos de an-
gustia y necesidad se com-
prueban las viejas relacio-
nes y las bondades de nues-
t ra sociedad, en ellas cifro 
mis esperanzas para el éxi-
to de mi función de bene-
ficio. 
Yo abrigo la seguridad 
del éxito. La sociedad cuba-
na ha sido siempre genero-
sa y altruista y no puede ol-




R E G A L O S 
Completando la Información que apa-
rece en las Habaneras de la boda de la 
señorita Teresa Kovlrosa y el señor R i -
cardo Uribarri, efectuada anoche en la 
Iglesia de la Caridad, damos la lista de 
los regalos recibidos. 
Véase a continuación: 
E l novio, medio terno de brillantes.—La 
novia, un alfiler de brillante.—Los padres 
de ella, un juego de cama.—Julita Bovi-
rosa, un cuadro al óleo.—Remedios Ro-
virosa, un reloj.—Juan Larrousse y seño-
ra, una lámpara.—José María y Adolfo 
Uribarri, un Juego dorado de sala y una 
Vitrola.—Ernesto Calbó y señora, Un pren-
dedor de brillantes y una botonadura de 
brillantes.—Bonifacio Menéndez, una sor-
tija de brillantes.—Mariano Siré y seño-
ra, un alfiler de brillantes.—Manuel Gu-
tiérrez y señora, una lámpara de bronce. 
—"Viuda de Guerrero, unos Juegos de bri-
llantes.—Arellno Pérez y señora, una pul-
sera de brillantes.—Santiago Solo y se-
ñora, unos cuadros al óleo para come-
dor.—José Rovirosa, un Juego de plata y 
cristal para la toilette.—Avelino Pérez y 
señora, un tresillo de brillantes.—Rambla 
y señora, un centro de mesa de plata y 
cristal.—Antonio Vázquez y señora, un Jue-
go de café de plata.—Empleados del es-
critorio y Maestros, etc.. etc., de la Fá-
brica L a Estrella, la yajilla y cristalería 
finísima.—Antonio Ortlz, una lámpara de 
sala estilo Luis XV.—Fábrica La Estre-
lla, una caja de cubiertos de plata.—Ra-
món López y señora, una figura con una 
lámpara.—Quinta y Ca., una columna. 
Buenaventura Haza, una bandeja de pla-
ta.—José Ibáfiez y señora, dos Jarrones 
Japoneses.—Ramón Prendes y señora, una 
jarra de plata y cristal.—Estrugo y Ma-
ceda, una lámpara de comedor.—José Ca-
pe y señora, un centro de mesa de pla-
ta.—Francisco Anjrones, una sobrecama de 
sedK.—Viuda de Otaolaurruchl: dos hijea-
ros.—Doctor Pedro González y señora, un 
objeto de plata y cristal para entreméa.— 
1 ~ ¡T^íe cublet*' 
Joaquín Sendlo, una caja «e ¡v 
de plata.-García y Me^D^f¿acho 1* 
de café de plata.-Bamón -Mena w 
ñora, un tarjetero de P^-fniata y c't 
cía y señora, un Jarrón de pwt . # 
tal.—Alfonso Solo y ^ " ' a una 
plata.—Manuel Solo y ^íf. '^ir de $ ' 
t a . - J e s ú s Menéndez, un poli»^ i ; 
ta . -Señora de Bouza, un* ° ¿e p 
Alvarez y señora, un « t " ^ ufl K 
me.—Ramón Campo y « « ^ la me?,. 
de plata con su coP* pedro/S. 
noche.-Un reloj de oro, de do»^ 
-Ricardo Fernández y falDy Cuc«¿.. 
guras de mármol.-Camcla ? a^.: 
néndez, un par ^ *°r™L{liB »*Sf 
no y familia, una D1^8!^^ v c n ^ , . 
y s¿ñora, dos Jarras de pla« faUs-JZ 
7 José Cuyar. dos búcaros de P 0 
da de Machín, una motera ^ ¿ t i i ' : . 
tal.-Eugenlo Erquiaga, ^^.^Juan $ r 
Villar, una Jardinera b r o c ^ j j ^ 
y Mallol, un espejo ^ D grf 
ñera de plata . -José Pi^ua j ^ 
lámpara.-Sefiora de ^ ° % n a J ^ V 
plata.-Vluda de Bustillo, « de P » > 
- A l m a Gutiérrez, "nn J f '^e e*rtc% 
Tlyí Gutiérrez, "n P0 .̂0cubierto J ^ f 
lio Alvarez. una " J a de c un Junf> ir-
t a . - L u i s Casona ^ . • « X t e . ^ ' f S í 
cepillos con espejo P|?¿t0 de ^ 4 
mada. un estuche ^ J ^ f ^ t ^ 
y cepillóse-Mar á JTeres^ tfjj-tí** j 
tarjetero de P'8^--"1'^' CrO^1 • 
larras Arabes.-Armando 1 r He .̂sr 
loj de Pared .-Narciso ^ p a ^ - o , ; 
un cubo de plata P*1" c"o de rc'.,: «¡ 
cisco Arias Carp. un Jue. una 
plata.-Dolore» García ^ ^ golOJ 
bonera de Plata.-Wa°»|Z( Gotir. 
ra. un macetÓn.-Sánen ^ r fs. 
llar, un Juego * * J l r e r ^ ñ f 
plata.—Y María Jn"a r flores-Mfn,--. 
pa. un hermoso cesto fl« ñe ^ 
Manueln V ^ u l n de enenJe • ^ un pañuelo tU^rno J láD,jara V 
Manuel Santeiro. ""a un ^ f 
Enriqueta de Cuei". 
Pl?:aa8 señoritas GonzAl«. 
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PACUNA CINCO 
«a* 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L . D E / A A D R U C A 
-EMBOTELLADA AL PIE DELMAHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
Novedades 
de Verano 
¡AS mnchachas que gustan 
! í l a note de la última moda: 
Sayas blancas 
Sayas a rayas 
Sayas de colores 
T(isniás elegantes, las más TIS-
toTas P^a ir a misa, rteitar en 
el barrio. 
Sombrillas 
P a r a g ü i t a s 
TAstídos de Señoras, mny chics 
y para niñas, todos son mny 
^Xodo'acaba de recibirse en 
n U O S I T A " 
Gallano,?!. Telf. A-4016. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DH L A PACJINA. CUATRO) 
S e g u n d o c o n c i e r t o d e L o r t a t 
1563 alt 3t-10 
f f i t r o de Cuba en 
embarcará el lunes 
, lunes de la semana entrante se em-
ur ará P^a Méjico, el señor Karnón Pío 
inria con objeto de presentar sus cre-
tCiaíes a don Venustiano Carranza, y 
Editarse ante su Gobierno, tomo E n -
' . Extraordinario y Ministro Plenipo-
Jnclario de Cuba en aquella República. 
. i 
Sê ún nos manifestó ayer al salir de 
Macio el director general de la Empresa 
Vadera de Cuba, tan pronto como baje 
'del dique el crucero "Cuba", será aquél 
ocupado alternativamente por los vapores 
la citada Empresa, "Julia", "Santiago" 
T Gibara", cuyos barcos tienen mucha ne-
cesidad de limpiar sus fondos. 
I r a s la boda, una fiesta. 
F i e s t a musica l en la Sala Espade-
ro con el gran pianista Kobert L o r -
tat por h é r o e . 
L l e g u é cuando c o n c l u í a el n ú m e r o 
d e ñ i c a d o a Gabrie l F á u r é en el pro-
grama donde solo figuraban compo-
sitores franceses modernos. 
E l n ú m e r o siguiente, el de la snite 
Titulada Cerdeña , puede considerarse 
como el clon de la noche. 
i Prodigioso Lorta t ! 
A r r e b a t ó a l auditorio con su arte 
m á g i c o y su m a e s t r í a incomparable. 
Todos cuantos se congregaban ano-
cae en aquella Sala, sobrecogidos de 
a d m i r a c i ó n ante el genio de Lortat , 
c o n v e n í a n en que no ha venido n u n -
ca a la Habana un pianista de su v a -
ler, de sus facultades y de sus m é r i -
tos. 
No exagero. 
Sobran, en todo caso, los testimo-
nios. 
E l joven y admirable pianista no 
d a r á m a ñ a n a , como t e n í a anunciado, 
su tercer concierto. 
H a querido transferirlo para la m a -
fiana del domingo. 
Acuerdo plausible. 
Sabido es que l a sociedad habanera 
se ha dado cita m a ñ a n a para la fun-
c r n que ha de celebrarse en Payret , 
a beneficio de los pobres de C a m a -
feüey. 
F u n c i ó n que patrocinada por l a 
P r i m e r a Dama de la R e p ú b l i c a , pare-
ce l lamada a un gran éx i to . 
Enrique FONTANELLS. 
LAMPARAS 
Un surtido selecto y esooeldo do 
l á m p a r a s se acaba de recibir , p a r a 
sala , gabinete, comedor, etc. H a y pre-
ciosidades. 
"Visítese nuestra e x p o s i c i ó n perma-
nente de J O T A S Y O B J E T O S D E -AR-
T E . Podemos complacer e l gusto m á s 
refinado. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E . H I G I E N I C O S ! 
" L A F L O R C U B A N A , % G A L I A N O Y S . J O S E . 
Un niño yravemente lesio-
nado oorjmprutíencla 
E n la tarde de ayer, en la calle de Mi-
gión, un niño de cortos años recibió gra-
ves lesiones, debido a la imprudencia de 
dos carreros. 
Nicolás Bustelo Martínez, • de seis afios 
de edad y vecino de la casa número 23 do 
la referida calle, liabía^ salido a la acera, 
por mandato de su mamá, a recoger un 
mazo de cordel que se le había caído a 
ella estando parada en la ventana. 
Cuando dicho niño se encontraba Indi 
c ¿-O S 
\ 
O 1 0 6 O 
O l & T O . O A f \ R A f ^ A E r L Y A G U I L A 
H o y mismc seguramente usted ne 
cesita 
Tira y Entredós para ador-
nar el vestido que se quiere 
hacer. 
Hoy mismo debe usted visitarnos, 
para que nosotros le podamos 
mostrar nuestra rica y va 
riada colección de 
T I R A S Y 
E N T R E D O S 
bordado en organdí, museli 
na y nansú 
nliene la Vejez 
E s e es el resultado inmediato del 
uso de T O I L E T I N E en ^ tocador 
Poraue Toiletine, es el t ón i co del ca 
l i s de m i s seguro ex to y de ma 
ráp idos resultados. Toiletine, refres 
ca el cutis, lo remoza y bace que la 
a c c i ó n destructora de los ^ o s . 36 
contenga, y deje perpetua juventud. 
L a s damas todas, deben darse ma-
£age con T O I L E T I N E , para que su 
cutis siempre e s t é lozano, siempre 
l>esco y libre de arrugas, y as i su 
cara t e n d r á siempre los toques de 
la juventud, don que todas las damas 
quieren mantener siempre, porque 
j ó v e n e s siempre son belas. 
Todas las boticas venden T O I L E T I -
N E todas las s e d e r í a s t a m b i é n y es? 
su d e p ó s i t o la d r o g u e r í a San J o s é , 
Habana y L a m p a r i l l a . U s a r Toiletme 
en el tocador es p r á c ü c a sabia, que 
hace felices a las damas, porque to-
menta su belleza y multiplica SUÍ. 
encantos, que nunca son Pocos 
C2703 alt. üt . - ló 
nado recogiendo el cordel, re'cibió un fuer-
te golpe, con una de las barras del carro 
de equipajes número 2S1C, que guiaba An-
gel Martínez Núñez, de 20 años y vecino 
de Pérez, número 2, derribándole al suelo. 
Este carro, al decir de los testigos pre-
eeneiales, así como de la madre del lesio-
nado, venía a gran velocidad por dicha 
calle, en regateo con otro, y al llegar 
próximo a la esquina de Cienfuegos, tro-
pezó con un poste del alumbrado eléctrico, 
yéndose tontra la acera. 
Nicolás fué conducido al Centro de So-
corros del primer distrito, donde el mé-
dico de guardia, doctor Sansores, lo asis-
tió de una herida en la frente, dos más, 
contusas, en el lado izquierdo de la cabe-
za, y contusiones, desgarraduras y esco-
riaciones en el brazo y antebrazo Iz-
quierdos, siendo calificado su estado de 
gravedad. 
E l carrera fué detenido y puesto a la 
disposición del Juezv de guardia, licencia-
do Eduardo Pórtela, que con el escribano 
señor Valdés y el oficial de turno, se 
constituyó en el Centro de Socorros. 
Una vez que se les recibió declaración 
al lesionado y a los testigos, Martínez fué 
instruido de cargos y remitido al Vivac 
por todo el tiempo que señala la Ley. 
itrriiieíiores'¥~e 
Cerro 
UNO RESULTO GRAVEMENTE HERIDO 
E n el Centro de Socorros del tercer 
distrito, fué asistido anoche de primera in-
tención el menor Evangelio Gartía, de la 
Habana, de 15 años de edad y vecino de 
Santa Teresa, 4, por presentar dos heri-
das de tres centímetros de extensión en 
el dorso de la mano izquierda, producidas 
por instrumento pérforo-cortante y otra en 
la región lumbar del mismo lado, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
E n el mismo establecimiento fué tam-
bién curado de primera intención el tam-
bién menor, de 15 años de edad, "nombrado 
Leopoldo Iglesias, domiciliado en Manila 
5, de contusiones en el parietal, codo y 
rodilla izquierdos. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
TIN INFORME 
E l Jefe de Es'tado Mayor del Ejército 
solicita de la Secretaría de Obras Públicas 
se le informe si con motivo del entronque 
de una cañería maestra de agua, que se 
realiza en Buena Vista, no se privara de 
agua al campamento de Columbia. OFERTA 
E l señor Gómez, vecino de Taguajay, 
se ha dirigido a la Secretaría de Obras 
Públicas ofreciéndole sus servicios téc-
nicos (es maestro de obras), para cuando 
el Gobierno comience los trabajos de for-
tificaciones. 
9 9 
DHTERO SOBEE J O T A S 
" L a R e g e n t e 
LA CASA QUE MENOS INTERES 
COBRA ÍN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
C 1592 30t-2 
Dichos menores, en la esquina de la 
Calzada del Cerro y Zaragoza, habían sos-
tenido una riña y el Iglesias, haciendo 
uso de una cuthilla, agredió al otro. 
E l agresor fué detenido por el vigilan-
te 620, Manuel Paula, quien al oir pitos 
de auxilio acudió al lugar del suceso. 
Ante el oficial de policía que se cons- 1 
tituyó en el Hospital de Emergencias, a 
donde fué trasladado el menor García, de-
claró Iglesias que poco antes de las diez 
había estado jugando con García, quien 
hubo de llamarle "Bemba de cuchara", y 
como a él no le gustara la broma, le arro-
jó una piedra, regresando más tarde su 
contrlutante dándole una bofetada, por 
cuyo motivo repelió la agresión valiéndose 
de una cuchilla que portaba. 
Iglesias fué presentado ante el Juez de 
guardia, a quien se dió cuenta con el acta 
levantada por la policía de la Oncena E s -
tación. 
Después de ser instruido de cargos, el 
acusado quedó en libertad y al abrigo de 
sus familiares. 
" u E s o u r 
SEDERIA 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Gran surtido en encaje mecánico, 
bastidores para bordar, en todas cla-
ses y tamaños y todos los avíos para 
tejer v bordar, ráfia con si-.s albams 
explicativos y fcatálogos para toda 
clase de labores, abanicos de última 
novedad. Perfumes de los más finos. 
Depósito de la máquina de bordar 
a mano. 
8692 19 a. t. 
L A Z A R Z O E L A 
Tiene nn gran surtido en creas de 
hilo, así como en pañuelos para seño-
ras y caballeros. Sus precios le hacen 
no tener competidores en el giro. Una 
especialidad de LA ZARZUELA, es 
tu existencia de perfumería. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
s í ¡ ¡ r í b ¡ ¡ r ^ n 5 i A R ¡ o ^ 
RIÑA y amúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R M A L A S Í 
M D 5 C A T E L 
n o R i i A 
D E L I Q U I D A R , C A N 
D A M A 5 E i U E C A M T E ^ 
e n s u p a t i o , a l a i r e l i b r e , l o s 3 0 m i l p e s o s e n S a l d o s , q u e t r a j o d e N e w Y o r k ? E s m u y f á -
c i l : t o d o l o h a c e e l p r e c i o q u e o f r e c e . U d . c o m p r a r á , e n v e z d e u n p e s o , d i e z , s i e n l o s 7 
d í a s q u e r e s t a n h a s t a e l 2 6 , v i s i t a e s t e p a t i o . E l 2 8 , a p e r t u r a d e l n u e v o l o c a l M o d e l o u L a s 
N i n f a s " ( S o r p r e s a s ) . - R e c u e r d e q u e l o s s a l d o s s o n h a s t a e l d í a 2 6 : l l e v e c o n V d . a s u s f a -
m i l i a r e s y a m i g a s , y s e l o a g r a d e c e r á n . C o m p r a r á n m u c h o m á s d e l o q u e p i e n s e n , c u a n d o 
v e a n q u e C a ñ e d o l e s o f r e c e : 
G U V O U R R U T I 
A R Q U I T E C T O 
m 
c o n s T R U c c i o r \ E : 3 
i / x L e a p a r a 
C L I ^ A > 5 C A L I D O S 
B E L L E Z A V E r V T I l A C l O A S 0 U . D C : 2 
Piezas Holán Batista, doble ancho, verdad, a $5.48 
Piezas Holán Clarín, doble ancho, verdad, a $5.49 
Piezas nansú francés, fino, a $1.96 
Piezas nansú inglés a $2.28 
Piezas cambray, fino, a $2.79 
Piezas madapolán superior a $3.45 
Piezas madapolán, clase extra, núm. 5.000, 30 varas, a $3.98 
Piezas crea de hilo, núm. 5.000, 30 varas, a $2.79 
Piezas crea de hilo, núm. 6.000, 30 varas, a $2.90 
Blusas bordadas, blancas, finas, a 46 centavos 
Vestidos blancos y color, bordados, a $2.98 
Cubre-corsés, bordados, finos, a 29 centavos 
Sábanas de Warandol, cameras, a 79 centavos 
Sábanas medio cameras, a 54 centavos 
Fundas chicas, a 19 centavos, cameras a .34 centavos 
Manteles de hilo, dobladillo de ojo, a 99 centavos 
Servilletas de dobladillo, a 82 centavos docena 
Paños vajilla, de hilo, a. . . . . . . . . . . . . . . . . .$1.59 docena 
Sábanas de baño, a 92 centavos 
Toallas grandes a $2.16 docena 
Tela antiséptica, 27 pulgadas, lo más ancho, a $1.48 
REFAJOS de seda a $1.49 
KIMONAS de seda a ..$2.49 
VESTIDOS de señora a. . . . . . . . .$2.99 
MAS DE CINCO MIL BLUSAS, bordadas, desde 49 hasta 99 cts. 
TRES MIL BATAS BLANCAS, de niña, bordadas, desde 35 centa-
vos a $1.68. 
BOLSAS de seda a 68 centavos 
CAJAS DE PAÑUELOS de Señora, bordados, desde 49 centavos 
SOMBREROS adornados, a . . . . 99 centavos 
CARTERAS de piel a 32 centavos 
CAMISONES finos a 55 centavos 
Blusas de seda a 98 centavos 
Blusas de crepé de seda, superior, bordadas, a $2.29 
Si. como le sucederá, no le alcanza el dinero para cubrir la compra, porque gastará más de lo 
que pensaba, no le importe, siga comprando, que en su casa puede pagar la diferencia, cuando le 
lleven el paquete. No olvide que só lo es hasta el día 26, en el patio y al aire libre, de 
" L A S . N I N F A S " 
F C a ñ e d o , Neptimo, 59, entre Agui la y Gal iano . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
NOTA: Ruego a las personas del interior, a c o m p a ñ e n el pedido con el importe del flete oues 
estt' Liquidación me ocasioha muchas pérdidas, ' P 
1 c 284í lt-19 





M A N I F I E S T O S 
W A N I F I K S T O 1,S3S.—Vapor wnerieauo 
M O K K O C A S T I Í B , . -ai i i t iu C a m p l u a . KMro-
«redente <de iSuir Yarí , wutág-madK^ «. «V .. 
H . Smith. _ , ^ , 
Llamt í s v K u i z : oO cajas baoalao. 
Sus de P . M. Cwstas; 100 ra jas baii-alao. 
P . I n c l á n y C t i : 150 «rajas i»riíMtjM««K 
B! Henr iquez : 16 cajas manzanas. 
Vlrarez Ksteranez y C o : 112 <tx»jas jistb^u. 
\ H a m o s : 100 Id i d , 100 cajas bacalao. 
Zabaleta y C o : 100 id j a b ó n , 25 cajas 
carne puerco. < ' > ^ . . 
P n d a Pécez. y O o : i d j.übt'ia. 
K a m W o n g y C o : 18 c u ñ e t e s v i v e r « s 
chino. 
Q. Hhig- C : baltos; i d . 
A. L i y i : -l* id ifít 3 ° sacos m a n í . 
T i r s o E z q u e r r o : 30 atados tabacos. 
Lozano y JUa T o r r e : 2 atados quesws. 
J Gonzá lez C o r i á n : 100 cajas bueabt» . 
J." Crespo : 100 sacos c h í c h a r o s . 
F E z q u e r r o : 50 (. a jas bacalao. 
F l e i s h m a n n y C o : 16 cajas l evadura . 
A. L ó p e z : 1 caja v í v e r e s . 
A. Lamigruero: 6¿5 atados velas. 
M. Boraza : 250 sacos m a í z . 
A . A r m a n d : 500 sacos papas. 
R . T o r r e g r o s a : 10 cajas carne puerco, 
1 id , 113 j a m ó n . . t 
T n e Bordt-n y Co : S.OOO cajas leche. 
J . P i n o : 400 sacos a l m i d ó n . 
B . N . y C o : 10 cajas carne puerco. 
Miranda y G n t i é r r o z : ICO cajas bacalao. 
Nestle A. S. Milk y C o : 3,410 cadas le-
che 
C. Aruoldson y, C o : 440 sacos f r i jo l . 
J . P . : 200 sacos a l m i d ó n . 
Swift C o m p a n y : 400 cajas quesos. 
id encurtidos, 23 id carne puerco, 1 
r r i l estras. „ , „ 
P . S á n c h e z : 150 cajas j a b ó n , 50 id 
L a ñ d e r a s Calle y C o : 50 habal pescado, 
10 cajas carne puerco. 
Viadero y Velas'co : 7 cajas porcelana. 
Y . S. C . : 22 id id. 
J . F . M o l i n a : 7 id l á m i n a s . 
E . Maseda: 2 cajas polvos 
B . C a r r i c a b u r u C o : 1 huacal accesorios 
para auto. 
P é r e z H n o : 12 barr i l e s accesorios para 
s i l la , 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
A. M i r a n d a : 4 cajas papel. 
F . N. C o : 20 huacales bicicletas, 2 ca-
j a s accesorios id. 
B a r a n d i a r a n v C o : 2 cajas l á p i c e s . 
J . M . : 17 huacales efectos de fibras. 
J . F r e s n o : 4 cajas maqui i jar ia . 
R e v y C o : 17 huacales garrafones. 
C . C . S. A. : 6 c u ñ e t e s c l a v a z ó n . 
B . G. de G : 14 cajas m u r t í g r a f o s y ac-
P o r t of H a v a n a Dock y C o : 2 bultos 
efectos metal y cemento. 
W. N . : 1 c a j a papel. 
I i . E . : 224 vigas. 
A . Sera f in i : 9 cajas l ibros . 
A L ó p e z : 2 cajas lustre, 3 id ta'cones. 
Smith R . S h r i s t i e : 1 c a j a c a t l á l o g o s . 
No m a r c a : 1 c a j a accesorios de m á q u i -
nas. 
Solana y C o : 200 fardos hilo. 
5,118: 6 bultos accesorios m á q u i n a s . 
Zaldo y M a r t í n e z : 6 bultos c r i s t a l e r í a . 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 10 
p a p e l e r í a . , • „ 3J 
Brandicre y C o : 1 c a j a drogas, 2 id 
anuncios. . 
M. F e r r e r : 1 fea j a formas. 
J . C h a r a v a y : 33 c a j a s molinos y acce-
sorios. , ; 
B r i o l y C o : 4 cajas lus tre y efectos ma-
dera, 2 "fardos mangos. 
M. Johnson' 7 tabales á c i d o . 
30: 2 cajas p a p e l e r í a . 
14: 6 id id . 
M. Góraez y C o ; 2 ca jas p e r f u m e r í a . 
B a r r e r a v C o : 15 bultos drogas, 
9,1S0: 4 ca jas id . 
F r a n c i s c o Taquechel : 23 id id. 
T . C . P a d r ó n : 35 id id . 
G . B u l l e : 1 c a j a tarjetas . 
B . L ó p e z : 5 cajas bastones. 
R u b i e r a H n o : 1 c a j a sombreros. 
J . Serrano G : 2 ca jas flores. 
T>. H . de A b e l a r d o : 1 t a j a sombreros. 
S.' .Tuan: 28 cajas c á p s u l a s . 
S B a b i á n : 1 c a j a efectos de moda. 
J . P í : 1 c a j a i d goma. 
Quintana y C o : 6 cajas muebles y cr i s -
t a l e r í a . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e . t e n í a 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m t f 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. ¿lEPOSITO^'EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
F e r n á n d e z y C o : 20 bultos muebles. 
K . Pesant y C o : 216 piezas acero. 
J . P a r a j ó n y C o : 2 barr i l e s azufre. 3 
b a ú l e s v a c í o s . 
F . Nonett i : 9 cajos m á r m o l . 
Carlos M. de l a C r u z : 2 id id . 
S i lva Schereng: 52 piezas Id . 
Heraldo de C u b a : 6 cajas c o r d e l e r í a . 
.T. Penn ino: 41 cajas m á r m o l . 
J . C a r b a l l o : 46 piezas id . 
C . J o r d i : 1 c a j a tarjetas. 
J . Cowrie l y C o : 2 cajas tubiertas de 
a l g o d ó n . 
R o s y Novoa: 3 ca jas s i l las . 
D . B l e s s : 1 caja efectos metal. 
J . Z a b a l a : 4 cajas juguetes. 
M. B . : 14 bultos polvos y gl'.cerina. 
C . C . : 10 c u ñ e t e s clorato. 
M. Acebo y C o : 10 id id . 
S : 2 barri les carbonato. 
P : 1 id cal . 
310: 15 cajas hojas de plomo. 
Hi. M . : 388 c u ñ e t e s clavos, 7 bultos acei-
te y ferre ter ía . 
][ i r o 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
Colocando losa inmejorable, por sus materia-
les, por su confección y por s» conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo. 
Avísenos y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
T e l é f o n o 1-1033. C a b l e H i d r á u l i c a . S a n F e l i p e 
y Atares. - Habana . 
C. G . : 1,3S9 rollos a lambre. 
A : 159 barri les ladri l los . 
V . M u l l e r ; 7 bultos muestras relojes y 
camas. 
V i l a p l a n a V . C a l b ó : 2 barr i l e s aparejo. 
Meras y Risco: 3 huacales colchones. 
C. Soto: 1 c a j a sombreros. 
Wes t l u d i a O i l Re fg y C o : 332 cajas 
hojalatas . 
J . B . J e f k i n s : 42 bultos c r i s t a l e r í a . 
F . Sab io : 1 esencias. 
E . S a r r á : 53 bultos d « p g a s . 
M. J o h n s o n : 12 id id. 
F . T a q u e c h e l : 42 i d i d . 
R o s y Novoa: 3 huacales colchoneta, 
1 fardo c o j í n . 
E . L e c o u r s : 100 barr i les s a l , 53 bultos 
á c i d o , canela y especies. 
I n d u s t r i a l Algodonera: 1 saco h i lasa , 1 
c a j a m e d i e r í a . 
R . P o r t a n : 18 huacales muebles. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o : 4 ¡cajas acceso-
rios para auto. 
8 id I d . . 
C o m p a n y : 24 rollos ca-
4 bultos accesorios pa-
G. Petrioccione 
H a v a n a Coa l y 
bles. 
Brouwers y Co 
ra auto. 
G r a ñ a y C o : 1 c a j a id. 
G . A . : 1 caja efectos plateados. 
R . P l a n i o l : 235 vigas. 
L a n g e y C o : 20 cajas accesorios para 
auto. 
P . Sabio y C o : 6 barr i les ó x i d o , 2 cajas 
tapas. 
S u á r e z C a r a s a y C o : 11 ca jas sobres. 
P é r e z H n o : 8 cajas c a r t ó n . 
C. D iego: 8 cajas s i l las . 
5,439: 76 i d id. 
A. Revesado: 22 satos tapones. 
Solana H n o : 3 bultos c a r t ó n . 
F . C . U n i d o s : 184 bultos materiales . 
.T. E z r a : 1 caja tarjetas . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A u t o m ó v i -
l e s : 1 caja f ibras , 1 I d accesorios, 1,000 ca -
j a s gasolina. 
2 : í)4 cajas sombrero?, 3 bultos c a r t ó n y 
dedalea 
4: 1 c a j a medias. 
P . R o d r í g u e z : 2 huacales terM-'ota. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 100 barr i l e s ceniza. 
Central Perseveranc ia : (i cajas maqui -
nar ia . 
P . F e r n á n d e z : 2 icajaa paja . 
J . Co t : 8 huacales s i l las . 
B . W . : 12 id id, 2 id m e d l i s , 3 id ac-
cesorio spara rodillo. 
148: 1 fardo l lantas. 
J . R u i z : 2 cajas drogas. 
C. P é r e z : 110 rollos papel. 
Maza y C o : 3 huacales cartu l inas . 
216: 6 ca jas botellas. 
H a v a n a E l e c t R . P . L . y C o : 57 bultos 
materiales. 
H a r r i s B r o s y C o : 38 bultos efectos de 
escritorio. 
T . F . T u r u l l : 499 bultos á c i d o y talco. 
S A B A N A S V 
esssasaaaasstam 
1 
U . S. R . X . : 32 cajas tacones 
E . S a r r á : 16 cajas estuches 
Rector de l a U n i v e r s i d a d : 22 cajas ins-
trumentos. 
J . F e r r á n : 12 cajas taconea. 
W . P i u m p : 1 c a j a plantas. 
A . M. X . : 5 bultos accesorios para auto. 
Cuervo y C o : 100 huacales ca jas v a c í a s . 
Melchor A . H e s s a u : 7 bultos accesorios 
de m á q u i n a s y archivos. 
G. S . : 8 bultos para auto. 
E . W . Mi le s : 7 cajas id. 
L . B . R o s s : 2 huacales id 
C u b a n P o r t l a n l Cement y C o : 19 bultos 
á c i d o drogas y accesorios. 
Director de Correos : tí cajas mangas. 
V i u d a de H i j o s de F . de C á r d e n a s : 47 
atados papel. 
B . F . : 11 bultos accesorios para auto. 
Steel C o m p a n y : 753 bultos ladr i l los ma-
q u i n a r i a y chumaeedas. 
Morgan y W a l t e r : 3 cajas muebles. 
M. R o d r í g u e z L : 7 cajas catres. 
D . M i l i j ü : 543 c u ñ e t e s clavos. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Bene-
J a m : 1 saco gelatina. 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 6 butlos maqui -
nar ia . 
C a s a C á r t e r : 1 c a j a accesorios para ca-
m i ó r . 
C o m p a ñ í a C u b a n de F o n ó g r a f o s : 24 ca-
jast f o n ó g r a f o s y anuncios. 
C . A . : 387 bultos accesorios p a r a carros . 
H a v a n a Marine R : 157 c u ñ e t e s clavazo-
nes. 
T E J I D O S 
F . B l a n c o : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
H u e r t a Ciftientes y C o : 10 fardos lona. 
D a l y H n o : 1 c a j a b o n e t e r í a : 3 id tej i -
dos. 
H a l l i v i s y Asee : 5 id id . 
Pr ie to G a r c í a y C o : 7 id i d . 
Prieto H n o : 3 id p e r f u m e r í a . 
B . C a r v a j a l : 1 caja camisas. 
F . L ó p e z y C o : 1 id tejidos. 
C. S. B u y Hftio: tí id p e r f u m e r í a . 
I n c l á n Angones y C o : 4 id icorsets, 1 i d 
m a n i q u í e s , tí id ropa. 
J . Soenrt: 1 id tejidos. 
J . V a l l e : 2 id medias. 
Madame Dopico : 1 id tejidos. 
J . R . R o d r í g u e z y C o : 26 id i d . 
Nadama M D o l l y : 1 i d id . 
V a l d é s I n c l á n y C o : 3 id medias. 
Madama L a u r e n t : 1 id id . 
R .Candeo: 2 i d i d . 
H u e r t a G. Cifuentes y C o : 3 id id . 
M. F . Pe l la y C o : 1 i d id . 
R . R . Campa : 3 id icuellos. 
G o n z á l e z Vi l laverde y Co : 1 id b o n e t e r í a . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 1 i d i d , 2 id 
cubre-mesas. 
Madama C a g i g a s : 1 id tejidos. 
C o r u j o y C o : 3 id id . 
Solares y C a r b a l l o : 1 id b o n e t e r í a . 
R . G a r c í a y C o : 1 i d id . 
L l a n o y C o : 1 id id . 
V . S i e r r a : 1 id tejidos. 
Coc ina y F e r n á n d e z : 1 id patrones. 
Y a u C : 2 id p e r f u m e r í a . 
M a r t í n e z Cas tro y C o : 8 bultos acceso-
rios para auto. 
V e g a y C o : 2 ca jas p e r f u m e r í a : 1 id 
b o n e t e r í a , 1 id botones. 
C. Z . : 5 id tejidos. 
G a r c í a T u ñ ó n y C o : 7 id id . 
A . G a r c í a : 7 i d id . 
J . C u r i o l y C o : 4 Id id . 
V . C a m p a y C o : 5 Id id . 
Alvarez V a l d é s y C o : 7 id i d . 
A lvarez H n o y C o : 1 id id . 
J . P i n e d a : 4 i d id . 
G o n z á l e z GarWa y C o : 1 id quincal la , 
1 id p e r f u m e r í a , 2 id sobre-camas. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 6 id id . 
J . G a r c í a y C o : 2 id id , 4 id tejidos. 
O. F i : 3 i d - i d , 7 i d sera-mica. 
Sol is E n t r i a l g o y C o : 1 c a j a tejidos, 
1 id quincal la , 1 id p e r f u m e r í a , 1 id sobre-
camas. 
R . V. N. P P . : 1 id corbatas. v 
V i u d a de C. F . C a l v o : 65 bultos p intu-
r a 
G ó m e z B e n g u r i a y C o : 280 id id 
Casteleiro Vizoso y C o : 450 c u ñ e t e s id . 
R . Supply y C o : 100 sacos a l m i d ó n , 10 
bultos f erre ter ía . 
H . A b r i l : 10 id id . 
A . Menchaca: 20 id id . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 5 id i d , 30 sacos 
cemento. 
Gorest iza B a r a ñ a n o y C o : 55 bultos p in-
t u r a y barniz. 
J . A l i ó : 25 id losetas. 
P o n s y C o : 10 i d hierro y c r i s t a l e r í a , 
3 id laca. 
E . GeIT: 421 planchas. 
O. C . : 398 barras . 
E . R e n t e r í a : 3 t a j a s c u c h i l l e r í a -
F u e n t e P r e s a y C o : 6 barri les aceite. 
G a r a y H n o : 9 id id . 
E N C A R G O S 
F . B o w m a n : 1 atado planchas. 
Y . V . S p r i n g e r : 1 id tejidos. 
J . M. P . : 1 id p in tura 
E X P R E S S 
Southern E x p r e s s y C o : 13 bultos efec-
tos. 
S. y Sol ler : 8 c a j a s ropa, accesorios, ven-
tanas p ligas. 
Porto R i c a n E x p r e s s y C o : 18 bultos 
express . 
P : 10 ra jas tejidos, calzado, espejos, l i -
bros y l á p i c e s . 
Uni ted Cuban E x p r e s s : 26 bultos ex-
press. 
S. M. Pa t t er son: 33 bultos menajes. 
N O T A . — A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Saratoga, y Morro 
Castle , lo s iguiente: 
Nestle A. S. Mi lk y C o : 1 c a j a anuncios. 
O. B . C i n t a s : 1 b a r r i l ranas. 
Y . V o g e l : 1 c a j a botellas. 
M F . : 2 ca jas medias 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
T . F . T u r u l l : 5 bultos á c i d o . 
Zaido v M a r t í n e z : 2 t a j a s bombillos. 
H . C . C . : 10 bultos cables. 
T . A . E . : 10 cajas discos y accesorios 
A . C . F . : 1 c a j a anuncios. 
R o s y Novoa: 1 c a j a si l las. 
E . L e c o u r s : 8 bultos á c i d o . 
A. R . : 2 cajas molinos en duda. 
P A R A S A G U A 
P. Montero: 5 cajas papel. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S 
J . A . M i l l e r : 900 sacos abono. 
Amer ica n H a r d w a r e y C o : 2 cajas b i -
sulfuro. 
M A N I F I E S T O 1,834.—Vapor americano 
H A V A N A , c a p i t á n O ' K E E F E , procedente 
de New Y o r k , consignado a W . H . Smith . 
W . B . P a i r : 25 cajas a ñ i l , 200 c a j a s pos-
tado. 
F . L ó p e z : 3 ca jas chocolate. 
Sun K w n g O n y C o : 42 bultos v í v e r e s 
chino. 
684 : 3 cajas huevas, 15 Id j a m ó n id po-
llos. 
Alvarez Estevanez y C o : 12 huacales ca-
cao, 30 cajas pescado. 
L . E . M a z a u r r i e t a : 2 ca jas dulces, 1 i d 
chocolate. 
F l e i s h m a n n y C o : 30 cajas levadura. 
A . L i y i : 50 cajas te, 20" t a j a s m a n í . 
F e r r e r y P u i g : 6 cajas pescado. 
T h e Borden y C o : 599 cajas leche. 
Herederos de A ñ C a n a l e s : 190 ca jas que-
sos, ftO id frutas. 
Y . V . : 100 barr i les sal . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 50 tabal pes-
cado. 
L l a m a s y R u i z : 25 cajas carne puerco. 
L l e r a y P é r e z : 25 cajas arenques, 50 
tabal pescado. 
A. B a r r o s : 50 id id . 
P i t a H e r m a n o s : 200 cajas id. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 150 cajas id . 
F . C e l a : 1 caja galletas, 9 id dultes. 
K a m W o n g : 28 bultos, v í v e r e s chino. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 400 cajas velas. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 600 sacos fr i jo l . 
Rey y C o : 75 id id. 
G . Cotsonis : 1 caja alcachofas, 1 huacal 
apio, 25 bultos frutas. 
J . Nor iega: 100 id id, 3 huacales coli-
flor, 1 id apio, 1 id cestos. 
Marquette y R o c a b e r t i : 1 c a j a cerveza, 
378 id aguas mineral . 
Dominion T r a d i n g y C o : 18 cajas latas, 
27 'cajas confituras. 
M. Ardoi s y C o : 20|2 barri les vino. 
L a n d e r a s Calle y C o : 200 cajas aren-
ques. 
M u ñ i z y C o : 100 cajas bacalao. 
Pérez M a r t í n e z y C o : 20 cajas quesos. 
.1. R . Alfonso: 1 atado quesos, 2 cajas 
p a n q u é s , 92 id frutas . 
A. Ort s M . : 596 cajas velas. 
L a Cons tanc ia : 4 ca jas leche. 
J . A . R . : 100 ca jas vermouth. 
J . Rafecas y C o : 77 cajas vermouth. 
Kabaleta y C o : 200 sacos f r i jo l 
S. Seeler P l y C o : 50 c á j a s cerveza, 1 
id anuncios. 
A . F . : 4 t a j a s dulces. 
Nestle A. S. Milk y C o : 2,200 cajas le-
che, 16 id chocoalte 
S a n t a m a r í a Saeuz y C o : 599 sacos gar-
banzos. * 
(}. Hl H . C . : 5 cajas carne puerco. 
Romagosa y C o : 100 tabal pescado, 20 
sacos pimienta, 18 fardos laurel , 2 cajas 
sobres. 
No m a r c a : 300 pacas heno. 
Bust i l lo San Miguel y C o : 16 cajas dul -
ces. 
Pont Restoy y C o : 50 cajas a lcaparras , 
35 id encurtidos, 1 id a z ú c a r , 26 id j a m ó n , 
15 id avena, 5 id alpiste, 1 huacal pimien-
ta, 5 cajas te, 10 Oid peras, 1 id p a n q u é s . 
R . T o r r e g t c s a : 20 huacales cacao, 11 
cascos quesos, 98 cajas peras, 100 JSÜ. ver-
mouth. 
J . G a l l a r r e t a y C o : 11 atados, u cascos, 
1 huacal quesos, 2 id apio, 2 id coliflor, 
3 barri les estras, tí id j a m ó n , 1 c a j a t re -
mas, 65 bultos frutas. 
Lozano y L a T o r r e : 80 cajas quesos, 1 
id p a n q u é s , 66 bultos frutas , 1 h u a c a l 
cestos. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 5 cascos quesos, 1 
b a r r i l estras, 3 id j a m ó n , 100 cajas ver-
mouth. 
Swift Company : 28 cajas quesos, 110 id 
mantequi l la . 
Miró R o v i r a y C o : 40 cajas manteca, 90 
i d bacalao, 1 id c a t á l o g o s 8 b a r r i l j a m ó n . 
A. A r m a n d : 220 bultos frutas, 1 c a j a 
altachofas, I b a r r i l estras, 1 huacal cestos, 
10 cajas , 19 atados quesos. 
J . M. B é r r i z e hijo , 11 cajas , 4 atados 
galletas. ' ^ , 
A m e r i c a n G r o c e r y : 1|3 j a m ó n , 5 atados 
mantequil la , 2 id quesos, 13 cajas pan-
q u é s . 
A. R a m o s : 25 cajas quesos. 
Morgan y W a l t e r : 11 cajas muebles, 6 
cajas anuncios. 
M. F . • L e ó n : 13 huacales garrafones. 
B i t a D u q u e v iuda de R a b e l l : 25 cajas 
botellas. 
Cruse l las y C o : 20 barr i les z inc, 2 ca-
j a s p e r f u m e r í a . 
P . Ss: 3 cajas maquinar ia y f e r r e t e r í a . 
R . F e r n á n d e z : 8 barri les aceite. 
Va l l ines Migoya y C o : 1 c a j a impermea-
bles. 
M. L a r i n : 4 pianos y atcesorios. 
B . L . y C o : 20 cajas botellas. 
G. P r a t s : 4 pianos. 
R L o r e t : 1 c a j a barniai, 1 l i d p in tura . 
S. T . W . : 4 cajas efectos chino. 
B . C o : 5 cajas p e r f u m e r í a . 
A . P e r a l t a : 10 cajas i d y j a b ó n 
A C. y C o : 1 c a j a espejos. 
F . A. B . : 1 id id . 
L S : 1 i d id 
P . R . : 1 id Id. 
G S. C o : 1 id id . 
C. C . : 2 id id 
N ú ñ e z : 40 barri les Jabón 
L . L ó p e z : 1 caja batas, 1 id ropa. 
M. F . M o y a : 1 id batas. 
G a r c í a y H n o : 1 c a j a efectos de ó p t i c a . 
A . H . de Beche: 16 ci l indros. 
V . G . Mendoza: 27 bultos m a q u i n a r i a y 
accesorios. 
Romero y T o b i o : 43 bultos juguetes y 
loza. 
308: 9 bultos herramientas . 
Nacional Cash R e g y C o : 13 ca jas cajas 
contadoras y accesorios. 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a : 9 bultos alambre. 
1,780: 8 cajas l lantas. 
A . F i s c h e r : 1 c a j a piedra-phomes. 
T . S . : 2 c a j a s cerraduras . 
E . B . : 5 id e n t r e p a ñ o s 
W P l u m b . : 1 c a j a barbos 
J . D . M . : 1 huacal s i l las . 
Nacional de Metales: 10 cajas l á m i n a s 
M. Y . S . : 25 bultos á t l d o drogas y goma. 
E . C : 2 cajas cepillos. 
Y a n C : 18 cajas efectos chino. 
W . F . : 5 id i d . 
S. C . H . W : 19 I d i d 
Poo L u n g : 6 I d id 
B . G. A l o n s o : 1 c a j a sombreros. 
E . M . : 33 bultos f i l tros. 
T r o p i c a l y T i v o l l : 21 cajas tapones. 
A r m a n d H n o : 6 ca las plantas. 
R . L ó p e z y C o : 3 c a j a s gomas, 4 i d 
sombreros. 
H a v a n a E l e c t R . P . L . C o : 38 bultos 
materiales. 
B . R . : 21 cajas tornil los. 
A . V i l l a r : 1 c a j a estatuas. 
A . P i n k s : 9 cajas papel. 
E . M . : 9 huacales cornetas. 
A. B r i h u e g a : 27 huacales latas . 
V i l a p l a n a y C o : 3 cajas l á m p a r a s . 
F . M. y C o : 1 c a j a mart i l los . 
L . M. S . : 1 t a j a m á q u i n a s . 
A C . : 2 atados f ibras , 4 cajas l á m p a -
ras 
I , 439: 12 bultos aceite y accesorios pa-
r a ascensor. 
R . K a r m a n : 8 cajas l á m p a r a s . 
I n d u s t r i a l A lgodonera: 12 fardos h i la -
sas. 
I n d u s t r i a l Mignon: 1 c a j a i d , 1 i d te-
jidos . 
R e y : 12 fardos h i lasa . 
F e r n á n d e z y C o : ( C a s a G r a n d e ) : 3 ca -
j a s y clavos. 
444: 10 cajas cepillos y f e r r e t e r í a . 
F . C. U n i d o s : 85 bultos materiales. 
Lozano H n o : 1 caja f e r r e t e r í a . 
A . R . L a n g w i t h y C o : 1 id id . 
9,200 : 3 ca jas sobres. 
9,985: 3 bultos balanzas y cerradura . 
H . O . : 2 cajas c r i s t a l e r í a / 
3 500: 1 id f e r r e t e r í a . 
I n d i a Oi l Refg . y C o : 1,052 bultos 
materiales estufas y atcesorios. 
T . P . M a z o n : 1 caja accesorios para 
bombas. , ., , 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 26 bultos c r i s t a l e r í a . 
C. R o m e r o : 2 bultos id . 
G ó m e z y H n o : 10 cajas l a m p i s t e r í a y 
f e r r e t e r í a . 
Singer y Machine y C o : 3 cajas impre-
sos. 
S. R . : 7 autos. / 
O. B . C i n t a s : 15 bultos m a q u i n a r l a y 
accesorios. 
R u b i e r a H n o : 8 cajas sombreros, 1 far-
do cepillos, 1 caja gorras, 1 id f e r r e t e r í a . 
Sus. de A . G ó m e z M e n a : 2 huacales 
mlebles. i 
U . S. R . X . : 126 bultos accesorios para 
auto, 17 I d a lambre y mangueras . 
Centra l T r a n q u i l i d a d : 15 cajas maqui-
nar ia , , 1 
O. M. M a l u f : 3 t a j a s espejuelos, 12 id i 
dulces, 1 id peines. 
I I , V a l v e r d e : 1 c u ñ e t e t inta, 5 cajas bar- j 
niz. ) 
H e n r y C l a y y Bock y C o : 43 bultos pas- j 
ta y f e r r e t e r í a . i 
Grevatte B r o s : 13 cajas anuncios, 28 i d ] 
:fl I 
T A P R E C I O S B A 3 
M i m b r e » d e t o d » , . , 
comedor, «di, 
a*. CwMerto,*.̂  
B e » , W m p ^ , ¿W-
nos ^ 
"TOMAS pILs„ 
Heloisa de pZj 
i 
( P O R B E R Í S L ^ ' ^ 
medias 
dulcea. 
l e r í a " 12 bUlt03 esPejos 
serios. cdJas cozoüoute , . 
Cuban Amer Sugar v Co - o , 
ras , 5 fardos satos. " lá^ 
C . J o r d i : 8 cajas efecto* ^ . 
. V a n ü y K y C ¿ : ¿ buTtos-
sirope. "uitob extractos 
General Machinerv Ti-irMnn. ^ r 
tos bombas y accesorios ^ ̂ bti, 
f- f". 4 - : v5 barriles óleo. 
s o S r n p a a r a A r t o . y ^ ^ « f 
C o m p a ñ í a Cervecera 




^ n t r a i V io l e ta : 2 cajas a c c e s o ^ , 
s u ^ s . ^ 1 1 6 8 1 22 bUlt0S ^ t o ^ 
v o í i u r a s ^ 1 1 1 215 CajaS per6^o , i ld 
i loza. 2o bult03 eíe^ 
auto. y C o : 2 <=aJas accesorio, 
Universa l 
cios 
F i l m M. yCo: l 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s • 
anuncios. 
L a v í n H n o : 1 caja 
breros. 
C ' ^ l a n ^ P : 4 ^ a s relojes. 
m a S S ^ C 0 m p i ^ : * ^ 
K e n t y K i n g s b u r y : 53 atados flejes 
Zaldo y. M a r t í n e z : 2 cajas bombi^ 
LJbandras30U y CO = S ^ 
12 bultos accesorios 
3 id 
id bandas. 
L a Alemana 
trieos. 
Vasa l lo B a r i n a g a y Co: 2 cajas 
ñ a s y sacos. 
K e i m u h y C o : 11 bultos empaqueUdi. 
r a . 
M. S u á r e z : 4 cajas cerraduras, 
ü t a o l a r r u c h i y C o : 27 bultos, lamol» 
n a y quemadores. 
D . A . Roq'ué y C o : 25 barriles aceite, 
A. L e ó n M o t a : 10 huacales llantas 
L . B . : 142 vigas. 
E C u s t i n : 2 cajas banquetas. 
Moore y R e i d : 7 bultos máquinas j 
cesorios. 
B . B . : 51 bultos aceite y efectos metal 
L . M o r e r a : 5 bultos cartón. 
D . : 5 cajas juguetes y efectos pto 
dos. 
C . G o n z á l e z : 3 bultos cartón. 
J . R o i g : 2 cajas efectos dentales. 
J-efe del E j é r c i t o : 32 cajas camisas. 
U n i ó n Carbide Compauy: 1,002 tamboí 
carburo. 
Terranco y P o r t a l : 4 bultos maqula 
r í a y . accesorios. 
Internat ional C. y Company: 10 cajú 
esencias. 
M . de l a V e g a : 3 cajas loza. 
I . Q u i n t a n a : 1 caja ropa. 
E . E l l i n g e r y C o : 10 fardos aspilleras 
M. J . . C a r r e ñ o : 62 bultos accesorios pi-
r a auto. 
W . D . Mathieson: 25 cajas libros. 
P r a d o y G r a n t : 2 cajas hojalata. 
J . F r e s n o : 5 bultos tinta y arena. 
R . C . : 20 huacales garrafones. 
V i l a p l a n a B . C a l b ó : 42 sacos negro ds 
hueso. „ 
E . Roo landts : 1 caja efectos cara golft. 
L ó p e z : 2 cajas lámparas . 
Y. Pendas Alvarez : 1 huacal taoacoU 
c a j a at ícesor ios maquinaria. 
H i j a de J . Gener: 19 cajas estaio. 
E . R . L . : 2 cajas efectos de metal. 
A . B . : 31 b a r r i l sebo 
J A . G . : 4 cajas metal 
A. G . : 4 ca jas bombas. 
C . A . S . : 1 caja correajes. 
L . L . : 4 cajas tipos. 
B . R o v i r a y C o : 1 fardo tabaco 
C W . Benson: 11 bultos maquinarla. 
G . S. H . : 3 cajas accesorios eléctmc. 
M. Z. y C o : 3 tajas maquinarla 
J . S. B : 4 cajas impresos y lustres. 
U . U . M . : 5 cajas te 
Canto H n o : 5 fardos paja 
P . V . C . : 1,000 barr i l cemento. 
M. L . D í a z : 5 vacas. „ ,,iS 
Tolksdorf f y Ul loas: 2 autos, 3 caj« 
accesorios id. 
315: 16 cajas para caudal. ié 
Cuban Port land Cemento y Co. w 
tos materiales ladril los y accesorios. 
V . S. S. : 3 cajas láminas . dr0j 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 
C o : 30 bultos accew gas. J . F . Borndes 
r í o s e l é t t r i c o s . „TXT, orprrRl 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T W ^ 
F . M E S A S t H g g 
modernos. B C O ^ 
M I A positiva i »• 
anundante*. 
D R A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
FOLLETÍN 100 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
B E L A A N T O R C i 
TRADUCCION D B 
JOSE PEREZ M A U R A S 
L o s bandidos echaron en la hoguera sar-
mientos y toneles viejos y alumbraron con 
aquel las antorchas improvisadas a " P a n 
Seco." E s t e , d e s p u é s de haber andado unos 
veinte pasos sobre el terreno h ú m e d o y 
resbaladizo, c o m e n z ó a darse cuenta de 
las dificultades casi invencibles de su 
empresa. Cas i t e n í a ganas de devolver los 
dos mises a Coquelicot, y hasta dar algo 
de su bolsillo por encontrarse fuera de 
aquel terreno; pero retroceder era a ú n m á s 
expuesto que avanzar, y a d e m á s , su amor 
propio le aconsejaba seguir hacia adelan-
t e . . . T e m í a las burlas de sus c o m p a ñ e -
poc. 
— i A h ! — s e d i j o . — ¡ M e he metido en u n 
buen negocio! 
A l hablar a s í . P a n Seco e s f o r z á b a s e por 
no perder el equil ibrio, s i r v i é n d o s e de sus 
brazos como de b a l a n c í n . 
Coquelicot y sus camaradas s e g u í a n con 
i n t e r é s creciente cada uno de los movimien-
tos del joven bandido. J a m á s escena dra-
m á t i c a tuvo espectadores m á s atentos. 
Aquellos bohemios no se h a c í a n m á s que 
esta doble pregunta : "¿ L l e g a r á V . . . ¿ L l e g a -
rá a tiempo?" 
P a n Seco avanzaba cada vez m á s . H a b í a 
llegado el momento c r í t i c o ; c o m p r e n d i é n - ' 
dolo así , r e c u r r i ó a toda su audacia y a 
la elasticidad de sus mienbros para salvar 
la corta distancia que le separaba 
de la infeliz joven. L a dis tancia que media-
ba entre el punto donde se encontraba y 
•luana de S í m e n s e era escasamente de tres 
pies. Pero, ¿ c ó m o sa lvar aquel la distancia 
s in caer en aquella impetuosa corriente? 
H e a q u í el problema que era necesario 
resolver y c u y a r e s o l u c i ó n o f r e c í a terribles 
dificultades. P a n Seco a r r o d i l l ó s e , se qui-
tó la corbata que l levaba puesta y l a a t ó 
fuertemente a una de las estacas que al l í 
h a b í a clavadas. D e s p u é s , con el extremo de 
la corbata se a t ó la m u ñ e c a izquierda e in -
t e n t ó , al tener y a este punto de apoyo, 
agarrar con l a mano derecha a J u a n a de 
S í m e n s e . E l problema p a r e c í a y a resuelto. 
L a mano del joven bandido a l c a n z ó el 
brazo de la loca en el momento on que la 
desgraciada n i ñ a , exhausta de fuerzas, 
abandonaba su punto de apoyo. P a n Seco se 
puso de pie y t i ró violentamente hac ia s í 
de la joven que le disputaba l a r a p i d í s i m a 
corriente que h a b í a en aquel sitio. U n grito, 
no de triunfo, sino de angust ia , se e s c a p ó 
de labios de los bandidos. Sea que el cuer-
po de J u a n a fuese muy pesado, o que l a 
Bacucllda fuese muy brusca, el resultado 
es que la corbata se r o m p i ó y c a y ó a l agua 
el bandido. 
Sus camaradas acogieron aquella Impre-
v is ta c a t á s t r o f e con un largo murmul lo 
de terror y espanto. 
— ¡ M i l r a y o s ! — e x c l a m ó Coquelicot cuando 
se hubo apaciguado aquel m u r m u l l o ; — ¡ q u é 
l á s t i m a de muchacho! ¡ T a n bien cqmo i b a ! 
¡ E s t o se l lama naufragar en el puerto! 
R a z ó n t e n í a hace un momento a l decir que 
e n t o n á r a m o s el De "profundis". 
i—Los cuerpos que caen a h í , no aparecen 
m á s — o b s e r v ó uno de los bandidos. 
— P a n Seco ha ido a hacerle c o m p a i l í a 
a "pila Muerta"—dijo P i e r n a de P l a t a ; 
— q u i z á armen camorra en el otro mundo. 
— N a d a se ha perdido con que haya desa-
parecido: era un tunan.te—dijo V a c í a B o l -
sillos. 
— S í , s í , tiene r a z ó n — e x c l a m a r o n a coro 
los d e m á s ; — P a n Seco ha hecho muy bien 
a h o g á n d o s e . . . - i u á s pronto o m á s tarde 
t e n í a que morir a h o r c a d o . . . lo que hay 
que sentir de todas veras , son los dos lui -
ses. 
E s t a f u é la ún ica o r a c i ó n f ú n e b r e que 
dedicaron a ese Joven fie tan bri l lante por-
venir. D e s p u é s , dejaron de ocuparse de él . 
Creemos i n ú t i l a ñ a d i r que J u a n a de Sí-
mense, que s in duda acababa de perecer 
con el bandido, h a b í a sido olvidada com-
pletamente. 
I I I 
D e s p u é s de un instante de silencio, Co-
quelicot t o m ó la palabra y d i j o : 
C o m p a ñ e r o s : ya que el diablo se ha lle-
vado a ese Intruso de P a n Seco, hablemos 
de negocios. 
L o s bandidos hicieron grandes demostra-
ciones de entusiasmo, y Coquelicot conti-
n u ó : ^ 
— H a c e poco, os quejabais amargamente 
porque se h a b í a n perdido dos luises. Y o 
vengo, s i q u e r é i s , a ofreceros mucho m á s 
que eso, pues estoy al servicio de un hom-
bre lumen s a í n e n t e rico. 
— Y ese s eñor , ¿ e s generoso? 
— M á s que un rey. 
— ¿ N e c e s i t a de nosotros? 
— ¡ Naturalmente! 
—Pues nos conviene—dijeron varios. 
— ¿ Q u é hemos de hacer? — 
— U n a cosa muy sencil la : buscar por to-
do P a r í s a un s e ñ o r que se oculta. 
— ; . C ó m o se l l a m a ? . . . 
— E l m a r q u é s Renato de Uieux. 
—Se le b u s c a r á . Y , una vez hallado, ¿ q u é 
debe hacerse? 
— S i se puede, matarle y e n s e ñ a r m e su 
c a d á v e r ; s i no se puede, revelarme el sitio 
donde se encuentra. 
— ¿ C u á n t o g a n a r á el que s u p r i m a a ese 
m a r q u é s de R i e u x ? — p r e g u n t ó Fabuloso . 
—Cincuenta luises. 
•—i Y c u á n t o el que descubra su escondi-
te? 
—Veintic inco. 
—¿ Y los que le busquen y no le encuen-
tren ? 
—Diez. 
—¿ Y si aceptamos ese negocio, c u á n t o 
se nos d a r á adelantado? 
— T r e s monedas de oro. 
— ¿ P a g a d e r a s c u á n d o ? 
—Inmediatamente. 
—Entonces venga el dinero. 
— P a r a que v e á i s que tengo confianza 
en vosotros, a q u í t ené i s -—repuso Coqueli-
cot sacando de su bolsillo un p u ñ a d o de 
oro, que d i s t r i b u y ó entre aquellos desal-
mados. 
L o s bandidos hicieron grandes protes-
tas de a d h e s i ó n . Coquelicot, d e s p u é s de 
haber convenido con ellos de que cada 
noche i r ía en persona o que e n v i a r í a un 
hombre para informarse del resultado, su-
b i ó la escalera, s i g u i ó los muelles y to-
m ó l a d i r e c c i ó n de la cal le del Arbo l 
Seco. 
No bien se hubo alejado, los bohemios 
levantaron el c a d á v e r de " P i l a Muerta," 
y, d e s p u é s de despojarle de STis vestidos, 
que se repartieron como buenos herma-
nos, lo precipitaron a l Sena. Hecho es-
to, con toda tranqui l idad continuaron su 
cena, interrumpida por tantos aconteci-
mientos. Se acostaron todos juntos sobre 
la paja que h a b í a debajo del Puente de 
Nuestra S e ñ o r a , y bien pronto d o r m í a n 
con un s u e ñ o profundo, resultado de una 
conciencia pura y de un e s t ó m a g o satis-
fecho. * 
D e j é m o s l e s que duerman, y sigamos a 
Coquelicot, que acababa de penetrar en 
la calle del Arbo l Seco. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n q u i z á que 
en medio de aquel la calle estaba s i tua-
da la taberna del pescador G o r j u . Co-
quelicot l l a m ó a la puerta dos o tres ve-
ces, s in obtener respuesta. P or fin se a b r i ó 
una ventana y se o y ó la voz de la ú n i c a 
cr iada que t e n í a la taberna. 
— ¿ Q u i é n sois y q u é q u e r é i s ? 
—Soy un amigo de G o r j u , y quiero ha-
b l a r l e — r e s p o n d i ó Coquelicot. 
—No e s t á en casa. 
— E s imposible a esta hora. 
— O s digo que no e s t á , y prueba de 
ello es que, s i t e n é i s absoluta necesidad 
de veris , p o d é i s oncontrarle cerca del 
Puente Nuevo, en una barquita . 
Coquelicot, convencido, no i n s i s t i ó y se 
ret i ró , d e s p u é s de haber dicho a l a cr ia -
d a : 
—No te olvides de decir a tu amo que 
Coquelicot ha venido a hablarle de par-
te de maese D a v i d , y que m a ñ a n a vol-
veré . 
E n seguida t o m ó el camino de l a po-
sada de " L o s Cuernos del Diablo," en la 
que F e r i n a h a b í a pasado la v í s p e r a una 
noche tan agitada. 
L a entrada del bandido f u é recibida con 
entusiasmo, y m á s a ú n cuando a n u n c i ó 
que, p a r a celebrar su presencia en aquel 
sitio, iba a pagar una ronda de vino. 
Se comprende que el despilfarro de que 
hac ía gala el esbirro de K e r j e a n , no te-
n í a otro objeto que captarse las s impa-
t í a s de aquel la desenfrenada canal la . C u a n -
do se hubo bebido el vino, Coquelicot 
s o l i c i t ó algunos instantes de silencio. H i -
zo a sus oyentes las mismas proposicio-
nes que h a b í a hecho una hora antes a 
los bandidos del Puente de Nuestra So-
ñ o r a , y los e n c a r g ó que buscaran por 
todo P a r í s ai hombre que deseaba, pro-
m e t i é n d o l e s recompensarles e s p l é n d i d a m e n -
te s i en el m á s breve tiempo posible lo 
h a c í a n . 
Coquelicot, sumamente satisfecho, vol-
v i ó a l hotel de la calle del Infierno, p i -
d i ó una h a b i t a c i ó n , se a c o s t ó vestido y 
s o ñ ó que l levaba a K e r j e a n la cabeza del 
m a r q u é s de Rieux , y. que el b a r ó n , muy 
agradecido a sus servicios, le entregaba 
dos mi l luises en vez de los mil que le 
h a b í a prometido. 
L a cr iada de G o r j u habla dicho la ver-
dad a Coquelicot; el ' tabernero se h a b í a 
embarcado, provisto de sus anzuelos y 
sus redes, a las once de la noche. 
G o r j u , a m á s de pescador y tabernero, 
t e n í a otra industr ia que nadie sospecha-
ba y que le proporcionaba p i n g ü e s ga-
nanc ias : era " ladrón de rio." 
E n las noches sin luna, de niebla o de 
tempestad, G o r j u p o n í a su barca en el Se-
na, cerca de a l g ú n barco mercante no 
descargado a ú n . A favor de la obscuridad 
se i n t r o d u c í a en aquel barco y trasbor-
daba a su ligero esquife los objetos que 
le c o n v e n í a n . Más de una vez se h a b í a 
apoderado de un buen tonel de vino de 
B o r g o ñ a , que tras ladaba en seguida a la 
calle del Arbo l Seco. Cuando se v e í a sor-
prendido por el propietario del buque, 
se lanzaba a su barca , remaba vigorosa-
mente y, grac ias a bus tinieblas, salvaba 
en breve la distancia. 
Aquel la noche G o r j u pescaba lo que bue-
namente se le presentaba. D e s p u é s de ha-
ber llegado a l medio del Sena, t i raba la 
red y la sacaba bien provista de poces. 
E l l a d r ó n de rio c o m p r e n d i ó que a l -
go o c u r r í a del lado del Puente de Nues-
t r a Señora . E n t r e v e í a , a intervalos, gran-
des l lamaradas , semejantes n las do un 
incendio. De vez en cuando l legaba a su 
o í d o ruido como de gente que se pelea, 
y a aquellos ruidos debilitados por la 
distancia s u c e d í a n momentos do absoluto 
silencio. 
— L o s bandidos r i ñ e n esta noldie—se 
d i j o ; — a l g ú n hueso de la cena se les ha-
brá atragantado. 
Poro no s e n t í a n i n g ú n deseo de presen-
c iar las escenas terribles y sangrientas 
que cre ía adiv inar . 
E n el momento de lanzar el a r p ó n , e l 
[pescador hizo un brusco movim * 
baba de ver nadando ^ f e u e r p o b ^ S ] 
objeto que le Pareció un cuerP d » 
Aquel objeto, a <iulenu^ "olvW » 
i corriente hac ía dar vueltas ^ de rr 
recer en plena luz y ¿e*™A£r6 re^ f, 
1 pente. T i r ó el a r p ó n , que encom . 
i H a , lo atrajo a sí, y un rostro lfl! 
g l ó del agua y P ^ . ^ ^ p o d e n ^ ^ 
a hundirse. L a corriente apon abs 
monto de su presa y la ai 
vertiginosa rapidez. a__diJo «"O ' 
—Con semejante palJ®r"] Ha^re- ^ 
m a ñ a n a se encuentra ^ el el 8r# 
E l pescador vo lv ió a r ^ i " tenci»; 
que s i n t i ó una nueva resUte ^ j ^ ^ 
l ia vez d i s t i n g u i ó claramente ?. 
sobre la superficie d.ei "WanS\aV 
de una mujer ; su „n alm?/fl.% 
bre las olas como sobre un fl 
las facciones no las ^ a d a s ^ 
las manos las llevaba cru/ 
pecho. petrjj 
- ¡ D e m o n t r e ! - e ? c ¿ * f e s ^ l ^ cado de sorpresa.—6 « u e pe 
noche el rfó trae Pe*rBae^fl"gent^ * 
de diablos v e n d r á t°°B ¡im sobre ^ 
Y lanzando su h ^ q " ! " w a ^ 
dáver , que se encontraba {Co 
H a , l o g r ó aproximarlo a a(|a q STfr 
g i ó las dos rnanos d^ la 8 lt0 el c* 
taban unidas, l e v a n t ó en 
y lo ipet ió en la barca. i ^ . t 
_ ¡ Y q u é preciosa era a ^ ^ d ^ , : 
r i g i é n d o l e ima ^ ' ^ S ; c ^ t í i*" 
— Y Ü e n e buenos •estiao cuarto.. 
secos me a l d r á n a l ^ ^ r 
ya . la noche ha sido b G(>rju P f ^ r 
Como se hac ía g a n t e s ^dárerJ, 
volver a su casa. ^*°jRT al f % P1 ,̂ 
l a ori l la quería / f . ^ p i á r s e l o » - ^ ^ 
sus vestidos, Para .allcuerp<> al de £ 
pitar de nuevo el c u e v ^ <w lCi 
levaba la mano a l ueuo * 
cuando é s t a hizo un P •* 
to. 
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¿BOGADOS 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
GERARDO R- DE ARMAS 
ABOGADO 
• " J A R L O S ALZUGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
T c l > ^ 3 6 2 Cable: A L Z U 
Hor»s de despacho; 
pe S » 12 «• y ¿ « 2 a 5 P» » • 
80 a 17 
SUFSTES 
Hanaci Rafael Angnlc 
Amarffnra, 77, Habana. 
j2ii Broadw*7. Waw York 
Gustav© Angulo 
Abocado y Notario 
Charles Angulo 
Attorm«y aad Connielor «fe i ^ w 
30 a 
Joaquín F- d« Velase© 
ABOGADO T JÍOTAMO 
ŷ ajiio, 11. -a-̂ o**. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T WOTARIO 
Pelayo García 7 Santiago 
íiOTAKXO PCBtLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
OUCDO. número 63, altos. Tolétos* 
A24Í2. D e » a J * a . a . 7 4 » S « 
f p. as. «,<,̂ dttyw 
Cosme de la Tómenla 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. KABAJTA 
Cabla y Teléarw'oi "Godol»»^" 
Teléfono A-2SSS. 
Ledo. MIGUEL F. V10NDI 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PEOCTTRADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-18ie. 
C 2518 la 6 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337, Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. £. FERNANDEZ SOTO 
Oargimta, Nariz y Oídos. Maléela. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDkOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. UPO. 
Espeelallsta en Tías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clistosco-
Pia, caterismo de los uréteres y oxa-
men del rlfidn E»or los Bayos X-
Inyeeclones de NeosalTaraan. 
Cenriltas de 10 a 12 a. m. y de 
*> & 8 p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO, €9 . 
8024 30 a. 
n Dr. JOSE ALEMAN 
. . . V S ^ t a , nariz y oídos. Espe-
«aiista del "Centro Asturiano." 
f íL AA,JLEN Virtudes, 30. T*ié-
rono A-5290. Domicilio: Concordia, 
nomero 88. Teléfono A-4230. 
"r- José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVA» 
^ide^nor ra<I!f.al de la8 hftmo-ííanrlo,,?0 «í11^10 de ^yeccionea. 
HUBERTO R1VERO 
lUsta «n enfenaedaáe» M 
K S i J j s t l t n t o de Hadloloala y 
S^ffidad Médica. E x o r n o é l Sra,?* d" York y ex-<llw»-
¡Sfe¿^ I f ' ! de 1 a 4 p ¿TtV-
DR. PEDRO A. BOSCH 
d S ^ A T CIRUGIA 
í0* ? de ê<,a<le8 do Señoras, Nl-
1 a S. AnL8.angr?|- Cons'Utaai de 
31 mz 
^ GALVEZ GÜILLEM 
i íí8- H a ^ « « ^ T m e d a d a . so-
Par.•1Con8uUaa'.^• » Teía-
^ pobreV- ê ^ a Especial 
^ • da 8 y media a *. 
^ r t ' VENERO 
& e ^ / ^ ^ a d e . 
ü ^ ^ a ' r s ^ 0 ^ Inyección^ del 
r, .? lo 4 v £???*lt&*' de 11 a 0. San Mi-
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 201. 
Especialista en estdmagro, inteatl-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E LAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
D R I D T HABANA. 
Medicina en grenoral. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 0 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7282 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
JPstOmago • InteBttnoa por medio 
del MMUwrfa del jufo fj¿«trico. Coa-
anltae de 12 a & Prado. 76. Te-
léfono A-614L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.*, Cirujano ie l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoo y 
cirugía en general. Consultas: d'e 
S a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-20o8. 
Dra. AMADOR 
EapeolaHsfab «ai la» cutewimm íniom del 
aatdnukco. 
T R A T A P O B 133? PROCMJXMXBN-
T<0 KSPEOIAX JUA8 DISPEPSIA», 
Ü5XJ3EB.A8 D E L ESTOMAGO V LÁ 
BKT.EBXTZS OKOJST.CA. ASEGTT-
BAXOO L A OÜRA-CO Sí BULLAS s D E 1 » &. 
^ " i í t - i * ' . Teléfono A-6O50. G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
m H B O O L H S T VIBBNEfS. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABET1SS, POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes «Mctrlcas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 87, al-
to», de A a 4 y en Corroo, esquina 
a San Indalecio. Jesús del Monto. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curacldn de las enfermo-
dados mentales y nerviosas. 'Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lé-
•ero, 22L Teléfono ñ-4503. . 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Enfermedades ae-
smtas. Tengo neosalvarskn para In-
soectones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-6S07. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
OMtodrftitoo de Terapéatloa de la 
Univenldad de la Habana. 
Medicina general y especlalmeato 
SU enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a B, excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 166, altos. To-
Miono A-4S18. 
Pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \secretas. Consultas: De 12 a 
2, los día» laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfioq. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-fono F-422a, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Sx-Jefe de la Clínica dsl Dr. P. 
Albarráa. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 do la 
mañana. Consultas particulares: do 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
esgecii^ss previa citacidn. Lampa-
Dr. ROBEUN 
F I E L . SANGRE T E N E E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeaúa María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplveacldn Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4 San Rafael, 
36, altas. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, íar«ant*' 
rt« y oídoe. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclOa 
transtimpinica. Graduacién de la 
vista. Consultis particulares de » 
» 6. Para pobre» de 5 a 7, do» 
pesos al mes por la Inscrlpcid*. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2, 
Dr. J . DIAGO 
enfermedades secreta» y de sefiorna 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, ntj-
ia . 
4 .M 
Dr. ADOLFO REYES 
jPat6mago a Intestlnoe, exclnstra-
taente. Cbnsultaa 1 da 7% a 8H a. 
^ d e 1 a ? ̂  m. Lamparilla, 74. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7&19. San Lázaro, 239, 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262.S 30d. 10 a. 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitales de Filadelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdplcos y 
cistocdplcos. Examen del rifidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael, SO. altos. Do a S. 
Teléfono A-9061 
Dr. Engenio AIb« y Cabrera 
Medicina eu general. Especlalmen-
a tratamiento de las afecciones del 
?ech«. Casos incipientes y avánza-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlcriamenta de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-196S.. 
LABORATORIO 
de «julmloa agrfoala » tndaatrfal 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Peroe-rerancl» 
Ordeoea: ea HABANA, 160, altea 
TeaHeno A-63'H. — HABANA 
7715 30 a. 
COMADRONAS 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NXSOS 
Ceaaultaa: de 11 a 6, Chscda, 21, < 
n s l eoauina a Aguacate. Teléso- j 
u> A-aBá. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naaa. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do Salad 
" L A B A L E A R " 
Bnfermedades de señoras y cirugía 
ea general. Consultas: de 1 a S. 
San Joeé, 47. Teléfono A-2071L 
8067 SO a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-




CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad 
Recibe Ordane», Escobar, número 
28. 
U ato 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE LANDER 
MASAJISTA 
Experta, cou experlenela eur 
ropea; también facial, de cabeza, 
tratamlentoH elóctrlcos, ya en 814 
residencin o n domicilio. Horas! 
10 a. m, u 0 p. m, o por avisuj 
Calle 17, esquina a 4, Vedado. E iu 
trada por 17. Apartamento, 6, 3o, 
8983 18 m 
Dr. Francisco de P. Nuñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Uellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
9054 18 m 
HIJOS DE fi. ARGUELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
| EPOSITOS y Ooentss «a-
rrleaates. Dep Ositos de valo-
res, haciéndese cargo O* co-
bro y remisldn de dividendo» o In-
teceses. Préstamos y pigmormclone» 
do valore» y fruto». Compra y ren-
ta de valorea públicos e induatriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro da letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giro» sobre Jas princi-
pales pía sas y también sobre lo» yuo-
bios de España, lelas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cortas de 
Crédito. 
4 id id. 
6 id id 
9 id id. 
3 cajas medias, 5 
Cia: 10 calas hule so-
d a : 2 cajas fra-
DR. ALBERTO COLON 
CIBUÍANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
efictiz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-912L 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSDLTAS PARA LOS P O B R E S : 
| l A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S027. 
5317 
Dr. J . M. ÍENICHET 
Oculista .del Departamento de Saní. 
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{argenta. Hora» de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jree 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, eo^aina a Merced. Teléfono 
4.-77B6. y>jA~ F-1012. 
Balce i l s y C o m p a ñ í a 
B. ea O. 
A M A R G U R A . N i i m . 3 4 . 
1— A C E N pagos por el cable y giran letra» a corta y l u g a vista sobre New York. Lon-
dres, Parí» y sobre toda» la» capí-
tales y pueblo» de España s Isla» Ba-
leares y Canallas. Agente» da la Cotn-
^ROYAlT"Seguros ««rtr» Incendio» 
N. G e i a t s y C e m p a ñ í a 
1**; Agnlacr. 1M, eaqnlna o Amar rae 
ML Haces pagoa por el cable, fa-
cilitan cartaa de crédito y 
giran íotnvs a corta y 
larca vista. 
. • . [ACEN pagos por cabla, giran 
S i letras a corta y lasga viste 
" T1 sobro todas las espítale» y 
ciudades Importantes de lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Enrona, así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelfia, New Or-
leans, St*h Francisco. Londres, Pa-
rí s_ Han/burgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista dei "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
8017 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do • a 21 
r do 1 a & Prado, 166. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBBB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veraems, Méjleo, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Parí», Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Leí la, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Veneda, Florencia, Tarín, Mo-
si na, etc., así como sobre toda» las 
capitales y provincias de 
E S P ASA M I S L A S CANARIAS 
C A L L I S T A S 
QUÍR0PEDISTA 
L C I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO. 5. T E L . A-3817. 
E n eete establecimiento, único 
en Cuba, so prestan los servicios 
do Pedicuro, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilacién, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pesa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
& LAWTON CHILDS Y CB. 
L I 1 V I I X E D 
OONTINUADOB BANCARZO 
TIRSO E Z Q U E E A O 
BANQUEROS. — O ' B E I L L r . 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pago» por cable y gtes 
letras sobro las prínctpsles 
ciudades de lo» Estado» Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas oo-
irteate» con y sin Interés y hace pido-
tamos. 
Veléfaae A-IMH. OaMet Okads. 
2989 2« 1 
LABORATORIOS 
V 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisi» de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Telefone A-8822. 
M A N I F I E S T O S 
T. F . Turull : 55 id ácido. 
F . G. Robins y Co: 103 bultos efectos 
escritorio 
K. Pesant y Co: 35 bultos maquinarla y 
accesorios. 
10. Lecours: 42 bultos ácido. 
Harrls Bros y Co: 36 bultos efectos es-
critorio. 
Southern Express Company; 14 bultos 
express. 
J: S. B.: 8 cajas lustre. 
Porto Rlcan Express y Co: 14 bultos 
express. 
P : 12 cajas calzado tejidos y colum-nas. 
^2ííf,d C£b?S KxPress/ 28 bultos expresa 
Pajilla Tejida: 1 caja rejillas 
R. D. L . : 1 caja drogas, 1 id Crista-
lería. 
Sainz: 3 huacalej telas, 1 caja catálo-
A. Florlt: 2 cajas calzado. 
Bancc ocl Canadá: 2 id libros. » 
Briol y Co: 10 bultos talabartería, 
i . Palacio y Co: 23 id id. 
D. Rodríguez: 8 id id. 
M. Varas: 7 Id id. 
Soeler Pi y Co: 3 cajas cestos, 4 id 
calzado. 
Poblet y Mundet: 14 id id. 
Pons Huo: 7 id id. 
Fradera y Co: 3 id id. 
Armour De Witt: 19 id id. 
Amavizcal y Co: 2 id id. 
Duran y Co: 2 id id. 
B. Pargas: 2 id id. 
F . Roca: 3 Id id. 
V. Abadin y Co: 33 id id. 
Solana García y Co: 8 cajas papel. 
Estrugo y Maseda; 31 id id. 
Kamblu Bousa y Co: 2 id id, 8 id me-
tal. 
Maza y Co: 1 id ferretería. 
Solana y Co : 4 cajas sobres, ?. id papel. 
P. Ruiz Huo : 3 id id, 2 id barniz. 
Fernández Castro y Co: 50 atados alam-
bre. 
.7. López R : 7 tajas efectos de escrito-
rio, 158 id papel. 
Barrera y Co: 4 bultos drogas. 
P. Tnquechel: 93 id id. 
M. Johnson: 96 id id. 
M. Pifiar: 0 id id. 
R. A. B . : 25 id id. 
P. D. y Cia: 64 id id. 
E . Sarrá: 2 cajas cepillos 
E Sarrá: 2 cajas cepillos. 
M Guerrero Sell: 5 cajas irrigadores. 
Farnández y Cía: 1 caja medias, 7 id 
tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
D|az Granda v Cia: 1 id id. 
F . López: 1 id id. 
Huerta Clfuentes y Cia: 10 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Cia: 2 Id id. 
Lelva y García: 6 id id. 
López Vilamll y Cia: 4 id id. 
Lizama Díaz y Cia: 1 id id. 
L . Martínez: 3 id id. 
Soliño y Suárez : 2 id id. 
Suárez Rodríguez y Cia: 7 id id. 
V. Sierra: 6 id id. 
Valdés Inclán y Cia: 24 id id. 
K Menéndez Pulido: 1 id id 
Gómez Piélago y Cia 
R. G. H . : 3 id id. 
K. V. H . : 1 id id 
García Tufión y Cia: 
Toyos Tamargo y Cia: 
R. Muñozñ 3 Id id. 
K. C. H : 1 id id. 
Lamuño y Cia: 1 id id, 1 id servilletas, 
1 id corchas, 1 id medias, 5 id ropa. 
F . Blanco: 1 caja paraguas, 2 id te-
jidos. 
Steínberg Bros: 5 cajas camisas. 
Sánchez Valle y Ola: 10 cajas tejidos, 
2 id tejidos, 2 id botones. 
Solis Eutrialgo y Cia: 1 caja corchas, 1 
Id tejidos, 9 la ropa y sombrillas. 
V. Campa y Cia: 2 cajas tejidos, 2 id 
encajes. 
Prieto García y Cia: 10 cajas tejidos, 
2 id trazadas. 
Prieto Hnos: 20 cajas perfumería, bro-
ches y quincalla. 
U . F . Pella y Cia 
id tejidos. 
Peou Muuiz y 
bres y mercería. 
Rodríguez González 
zadas, 1 id tejidos, 3 id medias. 
R. R. Campa: 2 id id, 4 id tejidos. 
Angulo y ' loraño: 2 cajas tejidos. 
Alvaré Hmos y Cia: 2 id id. 
A, Marruz: 1 id id, 3 bbs. accesorios pa-
ra calzado. 
Amado Paz y Cia: 5 cajas sobres. 
Alvarez Parajón y Cia: 6 bbs. efectos 
de mármol, 1 caja papelería, 6 id perfu-
mería y quincalla. 
A. Mirscb: 10 cajas medias, 1 id ropa, 
2 id tejidos. 
Alvarez y Fernández y Cia: 4 cajas im-
presos. 
A. González Pereda: 13 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y Cia: 16 Id id. 
A. Garcia: 3id id. 
E . Calmet: 1 id id. 
Cobo Bassea y Cia: 2 id id. 
Castaños Gallndez y Cia: 19 id id. 
C. S. Buy Hnos: 1 id id, 2 id jugue-
tes. 
Gutiérrez Cano y Cia: 7 calas medias, 9 
1 id tejidos. 
C. Alvaiez: 4 id id. 
D. P, Prieto: 6 id id. 
Bango Hnos y Cía: 4 id id. 
E . Suárez: 2 id id. 
M. San Martín y Cia: 2 id id. 
González Maribona y Cia: 2 id id. 
J . A. Valle; 1 id id, 
J . E . C . : 1 id id. 
González Sainz y Cia: 2 id id 
Izaguirre Menéndez y Cia . 2 id id. 
González Villavcrde y Cia: 2 id id, 1 id 
frazadas. 
Oteiza Castrillón Hnos: 1 caja perche-
ros, 1 id ropa, 1 id medias, 3 id tejidos. 
J . B. Adot: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 12 id Id, 2 id 
medias. 
J . García y Cia: 1 id entretelas. 
González García y Cia: 10 Icajas ropa, 
pasta, y medias. 
M. Isaac: 3 cajas tejidos. 2 id fra-
Martfnez Castro y Cia: 1 piano, 27 bul-
tos muebles, 3 cajas tejidos. 
M. Campa y Cia: 2 cajas corchas, 2 id 
medias, 3 lid tejidos. 
García y Cia: 3 cajas tejidos. 
Escalante Castillo y Cia: 1 caja libros, 
8 id papel jabón y pelotas, 1 Id tejidos. 
Echevarría y Cia: 12 cajas medias, li-
bros y quincalla, tí cajas cajas vafclas. 
C. Berkowitz: 1 caja railes, 3 id ropa. 
Moretón y Arruza: 15 cajas aceite, 4 
fardos hilo, 60 bultos pintura. 
J . Aguilera y Cia: 16 id id. 20 atados 
carretillas, 10 cajas balanzas, 3 bultos 
ferreteiía. 
Aspuru y Cia: 19 id id. 
Viuda de C. F . Calvo y Cia: 39 id id. 
J . González: 3 id Id. 
Garrln García y Cía: 7 id id. 
F . Maseda: 26 Id id. 
B. Lanzagorta y Cia: 7 id id. 
Tabeada y Vi la: 7 id id. 
Martínez y Cia: 4 id id. 
B. Saavedra: 11 id id. 
J . García Vélez: 10 id id. 
J . Alvarez y Cia: 11 id id. 
E . Rentería: 76 id id. 
I . Pelea: 12 id id; 
J . Alió: 38 id id. 
J . Basterrechea: 124 id id. 
64: 12 id Id. 
120: 2 id id. 
Pérez y Herrera: 3 id id. 
Garay Hnos: 9 id id. 
E . García Capota: 1 id id. 
Urquia y Cia: 41 Id id. 
Pons y Cia: 85 id id. 
Fernández Hnos: 3 id id. 
Capestany Guray y Cia: 16 id Id. 
Purdy y Hcnderson: 22 id id. 
Puente Presa y Cia: 3 id id, 6 atados 
carretillas. 
J . Fernández y Cia: 12 id id, 22 bultos 
pintura. , „„„ . • . , 




J . Alvarez (S. en C ) : 2 cajas cueros, 14 
bultos ferretería y accesorios para autos. 
Quiñones y Martínez: 1 caja alambre, 
25 bultos ferretería. 
U. A : 2 cajas tenedores. 
V. C. :81 calas barniz. 
Araluce y Cia: 36 atados carretillas, 23 
bultos ferretería. 
Caubeca y Gómez: 71 id id, 37 id zinc. 
Castelelro Vizoso y Cia: 5 bultos ferre-
tería, 141 id pasadores, 71 id pintura, 57 
id tornillos. 
Marina y Cia: 19 bultos bombas y ac-
cesorios, 5 id ferretería. 
Gómez Bengurla y Cia: 83 bultos ta-
mas. 2 fardos hilo. 
,S. Moretón: 7 fardos cordel. 
J . S. Gómez y Cia: 45 barn 
carretillas. 
ENCARGOS 
W. H. Smitb: 1 atado papelería, 3 Id 
impresos. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores Havana, Morro Castle y Sara-
toga, lo siguiente: 
Wickes y Co: 88 cajas Jabón. 
P. O. Robins y Co: 3 cajas máquinas. 
Gómez Piélago y Cia: 1 fardo frazadas. 
1,564: 510 bultos hierro. 
1,562 : 22 id id. 
1.561: 204 id id. 
Z. D. y Cia: 2 cajas desinfestante. 
M. F . : 1 caja jabón. 
850: 1 caja efectos plateados. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
J . S. Gómez y Cia: 9 cajas pintura. 
A. Peralta: 5 id efectos de tocador. 
Romero y Tobio: 9 bultos iuguetes. 
T. F . Aurull: 2 tambores ácidos. 
J . Aguilera y Cía: 2 bultos ferretería. 
J . López B : 1 caja estaño. 
E . Saavedra: 2 bbs. zinc. 
L L . : 4 cajas metal. 
Y. A. G : : 4 id id. 
Havana Auto y Co: 1 caja accesorios 
para camiones 
Cuban Portlanl Cement y Co: 11 bul-
tos pintura y accesorios. 
BULTOS N OEMBARCADOS 
Toyos Tamargo y Cía: 1 caja tejidos. 
Castaños Gallndez y Cía: 3 id id. 
Valdés Inclán y Cía: 4 id id. 
H. P . : 2 fardos id. 
533 : 3 cajas id. 
z2,976 : 2 cajas ruedas. 
094 : 8 atados jamones, 3 cajas alca-
parras. 
489 : 5 atados jamones. 
105: 10 cuñetes grampas. 
•West India Olí Refg y Co: 530 cajas 
hojalatas. 
C81: 3 tajas dulces. 
177: 1 caja medias. 
Zabnleta y Cía: 3 sacos frljoleSo 
J . A. G . : 4 cajas metal. 
A. G. : 1 id bombas. 
L . L : 4 Id tipos 
Universal Film y Co: 1 atado anuncios. 
.T. S. B. •: 2 cajas lustres. 
Cuban Pertland Cement y Co: 6 cajas 
maquinarlas v accesorios eléctricos. 
BULTOS EN DISPUTA 
J . Noriega: 3 haacnldt coliflor. 
Rodríguez González y Cía; 1 fardo te-
jidos. 
Lelva y Garda: 1 caja id. 
B. H. G. : 1 id id. 
1613: 1 id encajes. 
ín y >7all: 1 fardo tuero», 
irtrásaga y Rodríguez: 10 cajas pa-
45 barras, 12 atados 
PARA TUNAS D E ZAZA 
L . B. Ross: 2 automóviles 
PARA NUEVA GERONA. (IbLA D E PI -
NOS.) 
L . B. Rcss: 1 automóvil. 
Swettanp y Co: 5 bbs. brea. 
R. T. Durham: 2 bbs. vinagre, 3 Cajas 
tabacos 
MANIFIESTO 1,835.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers. urocedeute de 
Key W c t , consignado a R. L . Branner. 
I . Alcalde: 1 caja tabacos o . „ a 
The Fairbanks y Co: 1 caja accesorios 
para romanas. , , « 4. 
B. L . Branner: 5 atados efectos. 
Havana Fruit y Co: 2,130 atados cor-
tes de madera para huacales. 
L . E . Gwln: 1,468 id id. 
Consignado al Southern Express y Co 
Banco Esrañol de la Isla de Cuba : 9 tu-
ñctes conteniendo monedas de oro ame-
ricano. . . 
M. A. Follaek: 1 saco efectos. 
R. J . Fosalda: 1 caja id. 
J . E . Barlow: 2 id libros. 
L . Quesada: 1 id lustres. 
MANIFIESTO 1,836.—Ferry-boat^ ameri-
cano JOSEPHi R. P A R R O T T , capitán Whl 
te, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. , . o 
Armour v Co: 285 tercerolas manteca. 
R. L . Branner: 15 carros del viaje an-
terior. 
Central Toledo: 3 carros. 
J Pascual Baldwin: 60 huacales sillas. 
Central Morón: 3 bultos nianuinarla. 
Banco Nacional de Cuba: 979 piezas de 
madera. ,„_ . 
Cuban American Sugar: 54,43.2 KUOS 
fosfato, 
MANIFIESTO 1,837.—Vapor español 
R E I N A MARIA CRISTINA, capitán Zara-
f oza, procedente de Veracruz. consigna-o a Manuel Otnduy. 
D E V E R A C R U Z 
No conduce carga. ,TT » 
CARGA D E J A D A D E SU ULTIMO VIA-
J E 
Sobrino de Quesada : 1 caja sidra. 
N F . : .1 caja 110 dice contenido. 
NOTA.—Este buque lleva en tránsito 
para los puertos de Corufia. Gijón, San-
tander y Bilbao, lo siguiente: 
716 sacos café. 
E X P O R T A C I O N 
Turialba, vapor americano, para New 
New Orleans, por M. M. Daniels. 
32 huacales mameyes. 
13 id naranjas. 
469 Id lefrumbres. 
33 Id coles. 
535 id plflás, 
10 cajas tabacos. 
Pastores, vapor americano para Cris-
tóbal y escala, por W. M. Daniels. 
6 cajas tabaco. 
2 id efectos. 
Alfonso X I I , vapor espauol, para Vigo y 
escala, por M. Ótaduy. 
500 sacos azúcar. 
1 caja tabaco. 
12 cajas metálico. 
7 id Con $157,365 oro americano y es-
pañol. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CARGANDO UN PIANO 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido por el doctor Sansores 
Reglno Llanos Odama, de 38 años de 
edad y vecino de Amargura 47, por pre-
sentar la fractura de la primera falange 
del dedo índice de la mano derecha, le-
sión grave que se produjo al estar car-
gando un piano en la casa Factoría 16. 
B e l o s j x p e r t e s 
OCUPACION D E DROGAS 
E l vigilante de la Sección de Expertos de 
la Policía señor Aguabella, se personó ayer 
en la casa número 23 de la calle de Ra-
yo, domicilio de la señora Matilde Valdés, 
ocupando cinco frascos y una cajita que 
contienen, al parecer, drogas de distintas 
clases y que fueron entregadas a dicha 
señora por Francisca Pedroso, que se en-
cuentra detenida. 
Como recordarán nuestros lectores, la Pe-
droso se hacía pasar por curandera por 
medio del espiritismo, para de esa mane-
ra poder estafar a las personas crédulas 
sus joyas, alegando que para obtener cu-
ración de una enfermedad era menester 
que ella tuviera en su poder las prendas, 
do las que se apropiaba. 
Los frascos serán remitidos al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda, en 
la mañana de hoy. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
A la Policía Secreta denunció ayer José 
Balcells y Grau, comerciante y vecino de 
la calle de Cuba 89, que en la mañana de 
ayer, mientras le vendía a lfr,;, ^ 
de c^lor unos tabacos en la vidriera ^ 
posee en la fonda establecida en Barcelo. 
na y Aguila, otro deBConocido le »u«trajd 
un cajonclto donde guardaba dinero y 
objetos por valor de cuarenta pesos. 
B I L L E T E S SUSTRAIDOS 
Del kiosco situado en la Plaza del \ a 
por, por la calle de Aguila y 
marcado con el número 71, le suatraj^0" 
ayer a Ramón Rodríguez Alvares, córner^ 
clante y vecino de Aguila, número 159, ua 
paquete conteniendo ttítulos de la Renta 
que aprecia en unos trescientos ochenta 
pesos. Ignora el denunciante quien sea el 
autor del hurto, que aprovechó la cir-
cunstancia de encontrarse Rodríguez ba-» 
rriendo el frente de su comercio. 
B I L L E T E S OCUPADOS 
• E l detective Bernardo Novo ocupó ann* 
che en la vidriera que en Mojite -3 poses 
Manuel Gil, cinco hojas de bmetesy cua-
tro fracciones, que según manifestó Ra-
món Rodríguez Alvarez, vecino de Ag' a 
159, pertenecían al paquete que le naoi» 
sido sustraído ayer por la mañana. 
Los billetes, dijo Gil que se los había 
cambiado a un billetero. . 
De esta ocupación se dará cuenta noy 
al señor juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
Ascensos en la Policía 
Secreta 
Por decreto del señor Secretarlo de Go4 
bernación, en el día de ayer ha sido as-* 
cendldo a Subinspector de primera clase 
de la Policía Secreta el que hasta ayer 
lo era de segunda, señor José Plttarl. 
Para cubrir esta vacante, ha sido desig-
nado el probo y diligente detective Ber-
nardo Novo, que tantos y tan valiosos ser-
vicios ha prestado a la Adimlnistraclón 
de Justicia durante los diez y seis anos 
que lleva de policía. 1 
Novo perteneció a la policía Nacional 
durante diez años, alcanzando el grado de 
sargento. Siempre fué querido y estimado 
por sus Jefes y subalternos, por su carác-
ter afable y bondadoso, y desde su in-
greso en la Policía Secreta, ha sido Igual-
mente siempre muy estimado por sus com-
pañeros. , . j., j 
También ha sido ascendido a detective de 
primera, para cubrir la plaza de Subins-
pector Novo, el detective de segunda San-
tiago de la Paz y Regalado. . 
Felclltamos a dichos funcionarios por 
su merecido ascenso. 
H u r t o e n l o s m u e l l e s 
E l vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 682, detuvo anoche en los Muelles 
de Paula a petición del sereno de los 
mismos a Antonio Sánchez Várela, natural 
de España, de 44 años de edad y vecino 
de Milagros 3, en la Víbora, por haberlo 
sorprendido sustrayendo azúcar con un 
cubo, que le fué ocupado con más de doce 
libras. 1 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I X J A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
fi==5]L homibra que ahorra tíen* 
| L 3 | contra l a nex^sidod mien-
tras que d que no aJiorra tteft* 
giempare ante gi i a amenaoa d« 
mi seria. 
1L B A N C O E S P A t f O í L D ® 
L A I S L A 0 E C U B A tóM 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante * 
paga el T R E S P O R C U E N T O D H 
Interés . 
I A S L I B R E T A S - D E A S O * 
B R O S S E L I Q U I D A N C A -
D A D O S M E S E S F U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E ^ 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M -
P O S U D I N E R O . 
LAS MAQUINAS OE ESCRIBIS "BUVER" 
y otras, marcas de $35.00 6 más 
YERTAS AL MIADO T A PLAZOS. 
W m . A . P Ü J R K I S R , é ^ X ^ ^ h o 
d e 
PREPARABA « « a 
con las ESENCIAS 
= k \ D r . J B O N S O I t a m á s finas « n » 
EXQUISITA MR* EL U U Y EL PASMELO. 
De rent»* DI06DEKIA JflaNSOS, SUsps, 30, espina i Agalar. 
G I N E B R H A R O H A T I G Ü D E W O L F E 
j ^ O H I C H L E 6 I T I M A 
I M F O R T A D O R B S B X C X A J S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - fltopía, 18. R a b a n a 
T I N T U R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
LA MEJORJf MiS SENGILLi DF IPLICíR 
D e v ™ t a e n , ¿ s P r i n c i p a l e s F a r m v c i i i s y D r o f t a e r Í A -
D e , > o u t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ i i a r y O b r a o s 
A b r i l 1 9 d e 1 9 1 7 DIARIO D E LA "MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v i 
TEATRO "NACIONAL 
H O Y , 1 9 D E A B R I L 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E ! 
HABIENDO SUSPENDIDO SU B E N E F I C I O , QUE TENIA ANUNCIADO PARA HOY E L V E T E A Í N O 
D E L TEATRO CUBANO, SEÑOR PABLO PILDAIN, Y SIENDO MUY CONSIDERABLE E L NUMERO D E F A -
MILIAS QUE SE QUEDARON A N T I E R SIN PODER OBTENER LOCALIDADES, LOS SEÑORES CASANOYA 
Y COMPAÑIA HAN ACORDADO R E P E T I R HOY 
GUERRA GOMO REALMENTE ES 
QUE SEGUN OPINION D E L A S PERSONAS MAS AUTORIZADAS, E N T R E E L L O S LOS DlSTDíGTTTTmo 
NISTAS SEÑORES FONTANELLS, A L B E R T O ROMAN, A L B E R T O RUIZ, JULIO C E S P E D E S , GASTON ^ 
ílNGUNA; A LO QUE ^ 
ESPECTACULO QUE SE H¿ 
C E S P E D E S , GASTOV ^?0" 
TOU, Y OTROS, E S D E E X C E P C I O N A L I N T E R E S Y YALIOSISIMA COMO NI ;  O ' OJJV n *' 
GAMOS NOSOTROS QUE S E TRATA D E L MAS IMPONENTE Y ARRIESGADO Oír* c í ^ *
L L E V A D O A L A PANTALLA. 
A c o n s e j a m o s a l a s p e r s o n a s i n t e r e s a , 
d a s p i d a n c o n t i e m p o s u s l o c a l i d a d e s 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
f K O V E E D O K A X>K S. M . D O N A l v F O N S O X I I I 
= = = = = V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A M A S F I N A P K M E S A $1.70 IflS 24 0 6 ^ 0 5 bStellfiS, 6 12 lltTSS, d8?0WéD(l0Se 25 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mdíi/t/cM 
L A LINEA DE... 
(Viene de la primera). 
írotas que está padeciendo el ejér-
cito alemán en el frente occidental, 
R E L E V O D E G E N E R A L E S ALEMA-
NES. 
Amsterdam, Abril 19. 
' Comnnlcan de Berlín, qne el feld-
mariscal Hlndembnrg, actual gene-
ralísimo de los ejércitos alemanes, 
lastro-húngaros , búlgaro y turco, 
Jia ordenado el relevo de yarios ge-
nerales que tienen mando en el fren-
te ocidental, por no haber logrado 
impedir el arance franco-británico, 
Entre ios releyados figuran los ge-
nerales Kaempf, Tell y Denben. 
L A OFENSIVA FRANCESA 
París, abril 19. 
L a sección de la Línea de Hinden-
trarg entre Soissons y Relms ha sido 
sacudida hasta los cimientos por los 
formidables golpes que le han ases-
tado estos días las tropas francesas. 
Xa superioridad de éstas sobre ei 
•ncmlgo es manifiesta y los alemanes 
tambalean al ser rechazados cons-
tantemente. 
Tropas de refresco han snstituído 
a los soldados franceses que con-
quistaron la primera línea enemiga, 
y en la segunda fase de la gran bata-
lla se obserya un redoblado yigor por 
parte de los alemanes para contener 
la^ofensiTa francesa. 
'ÍEntre Juvincourt y Berre-auíBac, 
vrelnta mil de los mejores combatien-
tes de Alemania hicieron furiosos 
contra-ataques; pero las ametralla-
doras francesas barrieron las unida-
ees enemigas, destrozándolas, al ex-
tremo de tener que abandonar el em-
peño después de espantosa carnice-
ría. 
E n el parte oficial expedido hoy se 
dice'que los alemanes lanzaron doce 
divisiones nuevas contra los france-
ses entre Soissons y Auberive, pero 
»o lograron contener la victoria ofen- ( 
fclva del general Nivelle. 
Los franceses continúan avanzando 
a Inorte de Vallly Ostel, a pesar de ¡ 
los vigorosos contra-ataques del ene- i 
migo. 
También han progresado en la re-
pión de Morón VilUers ,ocupando a 
viva fuerza varias alturas y apode-
lándose de dos baterías. 
L A AGITACION ANTI-GERMANA 
E N E L B R A S I L 
Río Janeiro, abril 19. 
L a agitación anü-germana conti-
l-úa extendiéndose por todo el país. 
Las pérdidas causadas a las pro-
piedades de los súbditos alemanes en 
Porte Alegre se calculan en veinte 
mil millones de reís (1). 
L a ciudad está tranquila. 
Se ha suspendido la publicación 
«le los periódicos germanófilos. , 
Bruselas del general. Bissing, Gober. 
nador militar de Bélgica, ha causa-
do clara, aunque velada satisfacción, 
por atribuírsele una responsabilidad 
directa en la deportación de los no 
combatientes belgas y las ejecucio-
nes de Miss Edith CCavell, enferme-
ra de la Cruz Roja inglesa y la del 
piloto mercante Fraytt. 
L a a l t e r a c i ó n d e l 
O r d e 
(1) Diez miHoues de pesos. E l reí 
en Brasil ticen la mitad de valor que 
en Portugal. 
NADA D E IMPORTANCIA 
Londres, abril 19. 
Oficialmente se anuncia que nada 
de importancia ha ocurrido esta ma-
cana en el frente británico de Fran-
cia. 
E N B E R L I N SE NIEGA QUE HAYA 
SUBMARINOS EN E L ATLAN-
TICO 
Berlín, abril 19. 
Oficialmente se ha publicado que 
ningún submarino alemán se halla 
todavía en el Atlántico occidentaK 
considerándose la versión del ataque 
al destróyer americano "Smith" como 
un pretexto frivolo paar establecer 
que Alemania ha iniciado las hosti-
lidades contra los Estados Unidos. 
LA M U E R T E D E L GENERAL VON 
BISSING. 
Amsterdam, Abril 19 
! L a noticia del fallecimiento ©n 
PRESENTACION D E L G E N E R A L 
QUINTIN BRAVO. 
Acabamos de recibir una carta de 
Remedios en la que se nos informa 
que debido a las gestiones del Dr. 
José Manuol Núñez, hermano del 
general Núñez, se presentó ayer en 
Remedios el jefe revolucionario ge-
neral Quintín Bravo con varios hom-^ 
bres. 
Se está gestionando la presenta-
ción del que fué candidato alcalde 
liberal señor Julio Mart ínez como 
único jefe importante que queda por 
aquela zona. En Remedios está ya 
casi todo tranquilo haciéndose elo-
gios generales de ?a actuación del 
Dr. José Manuel Núñez en favor del 
restablecimiento de la paz. 
DOS PROCESADOS 
E l doctor Balbino González, Juez 
Especial dictó ayer dos autos, de-
clarando procesados en causa por 
conspiración, a Manuel Alvarez Gu-
tiérrez, (a) "Nenderé" y a Antonio 
Laria. 
A dichos procesados so les señalan 
quinientos pesos de fianza para que 
puedan gozar de libertad provisional. 
MAS P R E S E N T A D O S 
Sagua la Grande, abril 19.—A la 1 y 20 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se acogieron a la legalidad el sargento 
del Ejército Rogelio Triana, Juan Guillén, 
Alcalde de Sierra Morena, Domitilo Ra-
mos, Pío Sierra y otros, del resto de la 
partida de Corralillo y Rancho Veloz, que-
dando únicamente en la jurisdicción, se-
gún informes, el cabecilla Corzo. 
CORRESPONSAL. 
E L MILLON D E L A «CUBAN COM-
PANV» 
Esta mañana llevó a la firma del 
peñor Presidente el Secretaiio de Ha-
cienda doctor Canelo, el decreto con-
cediendo a la "Cuban Company" un 
millón de pesos como anticipo para 
que reconstruya las línea?, ferrovia-
rias de su pertenencia y que fueron 
destruidas por los alzados, 3' cuya su-
ma le será descontada de las que 
vaya adeudándole el Estado por gas-
*o de transporte. 
PRESENTADOS E N PALACIO 
Esta m a ñ a n a los representantes 
Campos Marquetti y Federico Morales 
y el teniente Benito Fernández, con-
dujeron a Palacio, para hacer las co-
rrespondientes actas de presentación 
ante el Secretario de Gobernación, a 
los alzados Mariano Robsu, "Tata' 
Sánchez, Abelardo Rodríguez Véliz, 
benigno Quintana y Pedro Pérez que 
¡be presentaron en Quivicán al Te-
niente Fernández , acogiéndose a la 
legalidad. 
Después que firmaron el acta co-
rrespondiente, quedaron en libertad 
los tres primeros. 
E l últ imo, esto es, Pdro Pérez, fué 
remitido al cuartel de Dr^gcnes, pues 
eia soldado, y quedará también en l i -
bertad después de las diligencias que 
se hagan. 
L A SRTA. ADAMS 
La señorita María Adams, nos rue-
g& publiquemos que a causa de en-
contrarse enferma no toma parte en 
la función a beneficio del actor seño / 
Pablo PUdafQ. 
Queda complacida. 
M E D I O S I G L O A T R A S 
19 D E A B R I L D E 1867 
Editorial.—La voluntad y el ca-
rácter . 
Condecoración. — E l Emperador 
Maximiliano, agradecido a las aten-
clones que el señor don Cipriano del 
Mayo, Corregidor y Gobernador Ci-
v i l de la Habana dispensó a la Em-
peratriz Carlota, cuando estuvo de 
paso en esta ciudad le ha concedido 
la Gran Cruz de la Orden Imperial 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Festejos públicos —Con motivo de 
haberse concedido el t í tulo de v i l la 
a Colón se organizarán próximamen-
te grandes fiestas populares organi-
zadas por el Ayuntamiento. 
Misa de Pontif ical .—Mañana día 
do Pascua el señor Obispo celebra-
l á solemne misa de pontifical en la 
Catedral con asistencia de las auto-
ridades civiles y militares. 
Numerosa concurrencia desfiló por 
nuestros templos ayer y anteayer 
con motivo de las solemnidades del 
Jueves y Viernes Santo. 
Este año ha sido extraordinario el 
lujo * desplegado por las señoras. 
Arrastraban las blondas y el raso por 
ei adoquinado de la ciudad, que era 
un contento, levantando a su paso 
nubes de polvo y de vanidad. 
Procesión de Pascua—Mañana sal-
drá la procesión de Resurrección de 
los siguientes templos: Catedral, 
Espír i tu Santo, Santo Cristo, Monse-
rrate, Guadalupe, J e sús María, San 
Nicolás y parroquia de Guanabacoa. 
ENTREVISTA 
Los Ministros de Francia e Ingla-
terra se entrevistaron esta mañana 
separadamente, con el Secretario de 
Estado. 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
S E N T E N C I A D E P E N A D E M C E B T E , 
CASADA 
^a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, en el recurso de casaclfm por 
quebrantamiento de forma admitido en 
favor de los reos condenados a la pena 
de muerte por la Audiencia de Oriente, 
Joaquín Züñlga Milláu y Ernesto Gasparini 
Roca, ha dictado senteaicia declarando 
con lugar el recurso, por estimar que 
debiO consignarse en el hecho probado 
el lugar en qüe se cometió el delito, 
determinando las circunstancias precisas 
para conocer si fué en despoblado, ya que 
en la sentencia se aprecia como agravante 
esa circunstancia y en virtud de ella se 
impone la pena de muerte a los proce-
sados. 
Con vista de la casaciCn del Trlbnnal 
Supremo la Aupdiencla tendrá que dictar 
nueva sentencia en que se consigue aquel 
particular. 
Los procesados, puestos de acuerdo, die-
ron muerte en el lugar conocido por 
Marcané, en Santiago de Cuba, « Rafael 
Guzmán Carrión, vendedor ambnUnte de 
periódicos, libros y billetes de lotería, 
despojándole de cuanto llevaba. 
CON EtJGAR 
Se declara con lugar la impugnación 
del Ministerio Fiscal y en consecuencia mal 
admitido el recurso de casación interpues-
to por José Isidro Martínez Olivares con-
tra sentencia dictada por la Andlencia 
que lo condenó como auto»* de un delito 
de estafa. 
SEífAEAMrENTOS TAHA HOY 
Infracción de Ley.—Contencioso adminis-
trativo. Audiencia de la Habana. WiHiam 
Maurice Falbott, como apoderado de la 
Havana Subrroy Company, contra una 
resolución de la Secretaría de Hacienda 
de 2 de Julio de 1910 sobre liquidación 
de derechos fiscales. Ponente, señor Tapia. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrado, doctor 
Sánchez de Bustamante. Procurador, señor 
Granados. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Francisco García y 
García contra Mercedes Montalvo, sobre 
nulidad. Ponente, señor Travieso. Letra-
dos, señores Broch 
señor Grana 
i y Cardenal. Procurador, i 
dos. Mandatario, señor Juan 
Fernández. 
EN LA AUDIENCIA 
BECtJKSO CONTRA UNA BESOLtJCION 
D E L S E S O B P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Se ha establecido recurso contencloso-
administrativo por la Compañía de fian-
zas L a Continental, contra la resolución 
fecha 22 de Enero último, del señor Pre-
sidente de la República, que declaró sin 
lugar la alzada interpuestta contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públicas que 
ordenó se hiciera efectiva la fianza pres-
tada a favor del ex-Pagador de dicho 
Departamento de Obras Públicas, señor 
Santiago de la Hoya. 
L A DEMANDA D E LOS SEÍÍOBES A B -
MAND Y HEKMANOS 
Ante la Sala ae lo Civil estuvo ayer 
señalada para celebración, y fué suspen-
dida hasta nuevo señalamiento, la vista 
del incidente de mayor cuantía, proceden-
te del Juzgado de Primera Instancia de 
Marlanao, establecido por los conocidos 
señores Armand y Hermanos contra la 
sociedad anánima Cuban American Club 
Company, sobre realización de obras pa-
ra el curso de las aguas pluviales y otros 
pronunciamientos. 
VISTAS C E L E B B A D A S 
Ante la propia Sala de lo Civil se cele-
braron ayer las siguientes vistas: 
L a del juicio de mayor cuantía, proce-
dente del Oeste, seguido par doña Josefa 
Gorostizaga y Urquiza contra don Arturo 
Bertematl y otro. 
L a del Incidente procedente del Juz-
gado del Ese sobre impugnación de ho-
norarios, del licenciado Adolfo B. Nú-
ñez, incluidos en la tasación de costas de 
cargo de don Vicente García Oliveros,, 
en el embargo de bienes que obtuvo contra 
don José Yáñez Piñón. 
Y la del juicio de mayor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juzgado 
del Norte, establecido por don Santiago 
G. de la Peña y vVaile contra doña 
Casilda Arniot de Alvarez. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
E L D E B U T D E UN L E T B A D O 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la causa 
seguida contra Nicolás Montalván, por 
disparo y lesiones, para quien interesó el 
Ministerio Fiscal 1 año, 8 meses y 21 días 
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P E L E T E R I A 
de prisión correccional. 
E n este asunto llevó la defensa del 
procesado, haciendo- su debut como Le-
trado y pronunciando un discreto Informe 
el conocido joven doctor Jtamón Castro. 
¡Adelante! 
OTBOS JUICIOS O R A L E S D E A T E B 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para cele-
bración los juicios orales de las causas 
siguientes: 
Contra Wilehenheur Weinimen, por aten-
tado, para quien se Interesa 1 año y un 
día de prisión. 
Contra Antonio Seoralta, por robo, para 
quien se interesan tres años, seis meses 
y 21 días de prisión 
Contra José Hernández Godínez, por hur-
to, para quien se interesan 6 años, 8 
meses y 21 días de prisión. 
Contra Pablo Rojas Perdomo, por rapto, 
para quien se interesa 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Contra Luis Abadalejo Malberty, por 
usurpación de título, para quien se inte-
resa un año y un día de prisión. 
Contra Francisco Buiz Campuzano; Bru-
no Valdés Hernández, Enrique González 
Pérez, Segundo Iglesias Bellos y Gerónimo 
López Calvo, por hurto. Para el primero, 
como autor, se Interesa su reclusión en 
la Escuela Correccional de Guanajay, por 
ser menor de edad; para los restante, co-
mo encubridores, se Interesa multa de 750 
pesetas para cada uno. 
Contra Alberto Cuartas López, por robo, 
para quien se interesan cuatro anos y un 
día de prisión. 
Contra Abraham Alvarez Alvarez, por 
homicidio, para quien se interesan cator-
ce años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal. 
Y contra Amparo Collazo Collazo y Au-
relio Ramos Cárdenas, por disparo y le-
siones, para quienes se interesa 3 años, 
4 meses y 8 días de prisión. 
T R I U X F O D E L DOCTOB CAMPOS 
Por sentencia dictada ayer por la Sala 
Primera de lo Criminal se condena a Is-
mael Valdés Oliva, por tres delitos de 
estafa, a 180 días de arresto por cada 
uno. E ! Fiscal tenía solicitado para el 
procesado 47 años de presidio por los de-
litos de falsificación de moneda y falsi-
ficación de billetes de banco; 30 anos por 
el primero y 17 por el segundo. E l defen-
sor, señor Miguel Angel Campos, sostuvo 
en sus concílusüones provisionales, que 
en forma alternativa presentara, que en 
los actos reaflí/zado's por su defendido 
no había delincuencia y que de haberla 
revestiría loa caracteres de tres delitos 
de estafa en cantidad menor de $501. 
Terminada la prueba, el Ministerio Fiscal 
modificó, de acuerdo con la defensa,; pero 
imputándole a Valdés Oliva cuatro delitos 
de estafa en vez de tres, como sostenía 
la citada defensa. 
L a Sala, de acuerdo con estat represen-
tación, lo conednó solamente por tres de-
litos de estafa. 
DOS ABSOLUCIONES 
Gregorio Pérez Hernández y Felipe Hor-
ta, acusados de un delito de falsificación 
de monedas y otro de falsedad en bille-
tes de banco, para los que policitaba, 
respectivamente, pena de cadena perpetua, 
y 18 años de presidio correccional, han 
sido absueltos por senttencia dictada por 
la Sala Primera de lo Criminal de la Au-
diencia. 
Defendió a estos dos procesados el doc-
tor Rosado Aybar. 
OTBAS SENTENCIAS 
Se condena a Julio Zúñiga, por rapto, 
a un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
Se absuelve al menor Victoriano Mi-
randa, en causa por lesiones. 
Se condena a Rogelio Oliva, por false-
dad, a dos años de reclusión. 
NUESTBO P E S A M E 
Se lo enviamos tan sentido como sincero 
al doctor José Luis Vidaurreta, Abogado 
Fiscal de esta Audiencia, por el falleci-
miento ocurrido en Caibarlén de su se-
ñora madre la virtuosa y distinguida da-
ma doña Matilde Colomlnes de Vidaurre-
ta. 
E n estos tristes momentos de aflicción 
sepa el doctor Vidaurreta que el cronista 
está a su Indo. 
E L L I T I G I O D E L A COMTA5ÍTA NACIO-
N A L D E EIANZAS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del juicio de mayor cuantía 
seguido en el Juzgado de primera instan-
cia del Este, por la Compañía Nacional 
de Fianzas, contra don Fermín Piñón y 
Cartaya. en cobro de cantidades, que pen-
dían ante este Tribunal, por apelación 
oída libremente al demandado contra re-
solución -dictada en dos de Marzo del 
pasado año, que declaró ,no haber lugar 
a admitir las excepciones de incompeten-
cia de jurisdicción, alegadas, por el mis-
mo, y lo condenó al pago de las costas, 
sin hacer declaratoria de temeridad; ha 
fallado confirmando el auto apelado de 
2 de Marzo del pasado año. con las cos-
tas de esta segunda Instancia de cargo 
del apelante; ij_ 
P U L S E R A ROBADA 
E l día 13 del actual, la señora Do-
lores González encontró en el Inte-
rior de su habitación, on ía casa Ani-
mas número 63 altos, a un mestizo 
que se dió a la fuga a l sor sorpren-
dido. 
Ayer denuncifi Teresa Pérez Qon-
záleas, hija de la citada Péñora lk 
lores, que habían advertido la U\x 
de una pulsera de plata con cuaren 
ta brillantes, suponiendo que fue™ 
hurtada por el mestizo de re 
Estiman en 169 la prenda 
da. 
MENOR QUE HL'HTA; 
Bernardo Plata y Burgos, dé 18 
años de edad y vecino de Amiutaj 
número 61, fué detenido aver y pre-
sentado ante el señor Juez de Ins. 
•trucolón de la Sección Segunda. A 
este menor lo acusa el señor Luis 
Loret de Mola, de haberlo hartado 
la cantidad de 200 pesos do la hbii 
tación en que ambos residían. El acu. 
sado confesó el hurto, pero reducen, 
do a 70 la cantidad hurtada. 
E l señor Juez lo instruyó de car-
X o s ^ o i í e r c í a n ^ 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
por lo tanto el Importarlos en esas 
condiciones implica no una limitación 
en la ganancia, lo que de buen gra-
do aceptan en vista de la gravedad áa 
las circanstancias, sino una pérdida 
segura. 
Dicen lambían, que para los ártica-
ios americanos, como el jamón, toci-
ro, manteca y otros, no se ha dispues-
to la inalterabilidad del p'-ecio fijado 
como se ha implantado para con 1« 
artículos de otros mercados. 
E n resumen, los comerciantes cu-
banos tienen, como decíamos anterior-
mente, el mejor deseo para coopera; 
ten el Gobierno en este asunto, peí) 
piden, y esperan de la buena inten-
c ón que guia a las autondades, qne 
estudiado nuevamente el Í*111110' 
s. Iten afectados de manera equita.' 
va todos los comerciantes de este pi* 
: a adoptándose en consecuencia w 
ticas medidas para con tedos ios a 
.ículos de los distintos mercados (* 
oue se surte esta plaza. — ^ 
N O H A Y A L Z 
Según Informes de P^f188. J 
llenen del Interior no queda n^F 
alzado en las seis proviBC^, 
dicha cansa se deciden a emp « 
viaje a la península los Que « ^ 
retraídos y compran el eqmpaj 
la casa Incera, Muralla 8* 
Tillegas y Aguacate, que los ^ 
precios reducidísimos. ^ 
C 2717 
C a s a d e P r e s t 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M E 
BEBJíAZA 6, 
AL LADO P E XA B O T I ^ ^ 
Esta casa presta f ^ é s < 
Kmtía de alhajas, Por P^' 
módico, y realtea » ««^f16 . 
8u« existencias / o j ^ í a . ^ j . 
Compramos brillantes. W 
na y planos. 

































































Darlo sobre joyas. ^ 
su valor intrínseco J 
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